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ALBUQUERQUE MORNING JOURNA! LI
THIRTY-FIRS- T YEAR, Vol. CXXII. No! 10. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, SATURDAY, APRIL 10, 1909. 11 .M.ul 50 els.ItyH Month:furrier Slnl(i'l ioiiImCoplea,u month.6 fin.
GOVERNOR OFF PAVNE IAÍRIFF
BILL PASSES
TISSUE OF FAIRY STORIES SENT
BROADCAST BY BALDWIN IN
OEATR CLOSES
REMARKABLE
of ",1 to TH. The prohibition a, Ib. i
nits imiKht tin- m.asuie and the re-
sult i;as c tb.-i- In ir third s u lots on
test sites.
I UK lost: Irss I'rrlshnl
'I. s la ml. A pi il :i 'I'bei e is no
h
.User ans doubt bat the boo K,('"loss, is it It lor i less of six and tin.'.
.a.'.selli;er.s, mi i, b 111 I ,a ke 10 I. ,1111 Ilia
AVedll. sdilS ".s ;;.ie.
WASHINfiTON'flAS I AW
0 PROHIBI i ÍIPPINV,
asking that Titilil he retiioycl. The
I.elitioii has been sIhu.mI bs' m nrly rv- -
el' Sttldellt. M lllistel-- s in Abmllrl',,Ue
has., also been cabins: on the ivi-nm- .
ii.sUiim for TitilU'H t'cmosaj
i'i :i :si i i A'i's w: iih.y
Mlsltl s I l M IUMII
I'opies of the "Adsocale," of Xess
ark. IMlio, base been rcceiscil here.
Xessark adjoining liransillc, (Hii.i.
I 'resilient Tii4ht's forinei' hotu... This
noss spa per has l.e. ti i;is ,ii I bo grossly
c.ii'ble.l .tors ssith the oyi.loNt inten-
tion of injuring President Tinht it.
his t'oriner state. Kxtrnet:. folloss:
Alhuuiierqite. X ,l April .'!.- - Th.
board ol ..1 the I'nisrrsity of
Xess Mexico, at the conclusion of its
session yesterday. ,1, ma lulcd the res
LTiiaton 'of W. il Tiirht as pre.sbietit
excused for a year's tilile 1'rofs
John H. I'rum an. i Unpen I''. As).
Jiiml. who decline. lo r. sinn ss bin
asked to do so by Tifilll. Asplund
handed in his r.si". i la t ion. to t.iKr rf-
FOR SUMNER
ON MISSIONI THE UNIVERSITY
Remarkable Series of Falsehoods Telegraphed by Expelled
Student or at His Direction to Newspapers in Portland,
Oregon, Ohio and Elsewhere in Wild Effort to Bolster up
Fight on President W. G. Tight Calculated to Cause Grave
Injury Mot Only to Institution But to Albuquerque.
STATED THAT 20 MINISTERS AND
350 TAXPAYERS FILED PROTEST
WITH REGENTS AGAINST TIGHT
L UIAN ALL FN IIIICIICOCK
LILS DEAD A I WAsSMINCTON
As SecH'Liiy of the Intel ioi lie
Aroused Fmiiily of Poweiful
Pnhtieians i'-- Sweepin.". Land
I' iiiul L'i olie,
I Its MolllillK .lolirilill S,.,i:ll I f.l,! t lrt
A Pthaii A.bti
Mili! k. s, , t .if tile lllleliol
limb r Pro ub tits M, Kiul. y and ICooso.
i. It. died this mol mm; at ! o'clock,
iii.'.l ; t II, hod b. ll o lib ails ill
lor ses . ra , I s s.
Mr. Un, b, ... k had bo u ill f.u .som
it.'.'ks II 11 ... I. .1 a ' e ol
bile 111 t lie SS est Ills r o . o 11
be. 'lime lllOle S.'1'p .lis :i Till lie llUiried
ki V.fl'.ii'Kton 1" pl i '" linns, ll :ii the
,'l Itnis. of SjH'. 'iallstn SS .I O!, , t r I", t
uim ilui'iiii; his ollicia! car. ei' hoe. li.
lift", led from a complication ot kbl-Ue.- s
heart and plllne. liars s
lOsef sill. he .Icllf .1 here he It. I',
been co'lllln d lo Ills bed .111.1 oil
tantls iitt.'ii.b d bs bis ph.ssii laus and
.rained nurses.
His con. Ill loll bad b. come steadily
SSOt.se ilui'lla; the past t o diss and
cist iiíkIiI aU hope for Ills recos.ry
ss as ;i ha mloited. Hi-- . sti.tiKlh hidylii'i' il. his adsall.'.il US" hoi
;.l es ent.'.l aus mils alel llir.ouih the
at'ls in..) liini: hour.-- , his death bad
i . momentarily ex p. el .1.
lie. passu,- - marked Hie el...'" a
areer sshi.s. pi . ll ii. 1! t f e it ,' .1'
III a.l lull! .1! Ion of the lit. lol de- -
...rtuieli! that ..Iiir..! Ihe sscsi, in laud
,.l ohiclll- - as n. 'SO' lo t. .t'o
Hroilclil b. I', from St. 'elrr-.hiiri-
.sbrre he had .seis- d as a in bio i. lol'
iiu.i, r an a i.t toinl no in ol Pi esnb lit
MeKillb'.s. Mr. Illlchco.k was alime-- l
in m .1 a: t Is j ,! ii na i into a s ..ll.
if
...in pit' a t ions Kl'ow Iiik "ill of vast
r.i u. : and chumes of liaud ami
ollulir 111, I.e., lolling "til of Ihe
ie.l:ii'.'M!i lit of public lamb. 111 tin
Ht.ll.'K.
Mr. Ilil.be. ok direeleil tlie I
iseepim; ins st ii;;. uiie tut.
nn il of p., - i i ul political bit r. ,í( s
lb. imiH - i", alie, lo,la as on, o
ilu- i.o.sl uusssiish.K and rebutios
nun ts: mus in Ihe anual.- - ol kosciii-,-
nl pr"-- . ions.
Preslih lit Ta I'l today senl be I'ol- -
,,is Im; I. 1, i ..! . o m lob toe I" M is.
lib le o. k
"Mi I'o .r Mio llilrh li. 'I be sad
.mis s ..I the d.atli o I soul' limb.ilin
,s pi:, I colli". ,Mr.-- Tall and d
to j on a ml sour la m lis. our sin- -
ii t ss in pa by in sour lo.'-.-
I'.. ii bii' hiilut'.s i ci d or bom sty
in. liii-i- i ri a: id ,.l oil i. Ial .Ial y w a
to pli 't. sol upon be colours
ill lie. ell lei' lit conduct ol Ihe Inter-
ior ihpurlmoiit an, his diunillol and
ll.b l e0 sclit.lt loll ot Ibis llllt S
ibro.ol Tb. iJiiilllii.b of his tellnss
ill., ns and the hilib ro-p- l lor Id's
in mors mas in nil". I hop". Ullti-;it- ,
the lilt, tolls of Sour present Miir- -
.rels yours.
1. I.l AM II I'AI'T.'
I n moríaos lo liase Moiiiir.
lilil í. ib.. v.. A pril i Xoruiaii I b
Mack, i ha n ina n of I h. .1 em o, ra I ic un
tu. mil commill.", a n muí no .1 todas
Hint he had ooinpl. t, .! ill a ti K lio 111 s
for the publication. Ii'KÍiiiiíiik May 1.
of a monthly innnaziiu to be km.isit
is the Xal ioual Monthly, an.l d. sold
.o ads a miliK lu ib mod at n- pa its In
Hie nailon. 'Ib. con! i ibutoi s im hid.
I'liiteil Slab s : al ol's and r. pr. so I, til
. es. i;..s . mors a ml otlo r pi on. in. til(cm... rats It is ill I" t..r the int. r- -
ests ol Ihe llliolo pal I.S. Ml'. M,lk
said
Pit. he, I P.altlc Willi M islibici's.
Maxi' II a April In a pitch. .!
halt I" lot si n no ...II- - h im s and i .se-
nil, ot i. . t". n in. h i na n con lit s to-
das it is lo b. sol Hoi one or nu.rr
the i tisllillcl s is or. kill. .1. They
r. ,.p. ial in a is bisk'. distillers
sshoii surpi Is. hs tlo .1. pulios, w In.
iim sh, ... t,m; i, Ic n tb,- o i o i - b r s
slo-.i,.- lij;ht
MARION CRAwiORO
PASSES All '
I
anions Aim-- an iiovli.,! Lx-oin- 'S
iii P lv: Peasants
and f i: lipiii!ei iviouin Dead
Pat i oi i,
I
llv Sfonimi; .l.oirii.il s(i, , , ,, , oim-.- I Wlir,
SE
UM. LONF KFPDBl ICAN
VOLES WITH OPPOSITION
Majoiity Oiganizatioii Demon-stiat- es
Its (oipaeity for Stiek-logetlt- ei;
Action Comes .it
End of Exciting Session,
Illy Journal fcj,'ti..l resell H'lrvf
Washington, li c Aoril '.'
! lit. c is 1't'kv, o . .tool, at ...11 vile P,l tot
tat iff bill isas hs Hie house of
I'cpt sent.it is i1. toniKht i tn il nrrat r- -.
item, nt bs ii sot.- of JIT to lili, tun- -
ret.tllllb',111. Austin ol Toll!lcH.Sf r. Vote I
uKaim.t the tneasiire anil tuur
'rats. all trout Louisiana, Messrsliroiissaid, Kstopinal. Pujo ami Wick
htfe. soled for it. An attempt by
i ' i.i t ti i i'l. irk, the minority loader, to
recommit the hill with Instructions
skitially failed.
The day ssas lilleil ssith j;i'r:it ex-
citement front the moment thr ses-
sion heiptii at noon until t'tie liiiuubs
of adjournment. Thr nicnibem sve;.'
keyed up to the liiithos, pit, h am! u
pt.ii ticalls full membership remained
on tt tit v Ihi'iiniihout 'i'hr final s ot-- '
1. im.iist rale. I Hi" ni, m. 'ity of the
an otkoitiliitlon to prt toKi'ther.
The sltuiiiion ssith respect to lum-
ber was rrlhsiol to thr
on loaders w b, n It becnm
inaliit. -- i lhat Hi ilsiuiltcM of thr
nt oposit ion placlnt. i' on thr t'rrr llt
SSct'e Oi til, llliUorltS. Ue.'llllKO of tll.'il
i.i Mr Kit.Ki'i'H Id I Ni'W York I
. liat ,;,o t pit a tn id iPKllt drill hint
b. en made last ii ik Ii t svlu'i'eby frr.i
Intnl., r uas lo be sold doss n un. tli
rates on bailes' ninl barb"' malt I-
noro!. I, and tins, notssilh.' larolinn Hi '
ib niiP ,,l Me-st- s .Mann iTIIinoisi iiti'l
i a liman t SV ,,sbhu.:l..n I, who offrrcil
t b, ...i i a nieml UlelltS
The K.neiiil public was KnaiH.y In-
ter. st".l In Iho pi ami thr
sail. 11. s IS e pa. bed. Hi. til the
oml
.cclllle I'rsrrvillloll.l
'ik.ssi.e si. ". full', occiipi "il, Mrs Tilft
brini; iiini.iiti Hio.se prrsrtil.
H m-l- l thr I. Ill II. i V IVilM IliMsnl
the l. publícalos cbcet'e.I lustily, some
l.,n ni-- up iiml doss n the iiislrs. mil
iiltin,; lb. il' f. lb.ss membirx oil thu
back
'the hill ss is ul rod in ad on March
,". lOlOl'loll to l.cr limine ,, ;ti,. ss'aya
and incaim cominllter on the follim'llijt
.las ami was nmb r Bern ral ilehntr for
sixte. ii iliiy s. I -- nit Monday th" rule
oolninill. e l eporteil a special orilrr
which i ..:.. the '.p tieral illscitssion
and pros id, ,1 t..r the ouioiiloratlon of
tb. loll under Hi. rise in mi t rub'.
im., of Hie principal chunk'.'' In thu
bill si as the placiiiK of prlrolnim on
tlie free ll- - ,I,I'IS.
,inoiu; the otlor Important ninen.l-niei- l.
tirulo sim o Ihe bill c.'llnr from
ouilnlt..' ss ia tltie... strklln; out
for a duly on lea ami th"
count
.is .lihiiu. 1. 1.. siso on col fro
The :o. celled "..l,i r" in the collón
loll, Iioliib'. sshich. It was claim. al,
would in. rea.-- Hie duly of the Ihtu- -
Irv loll Mcyrl ,l! ll lliult l ll per cell! SS IT.'
col I'i r.I. Ill" ptosis.! fot 111,' tlli'tho'l
ol r. union: thiol. Is on Ihe cloth br-
oil,' made the came us in thr present
loss tariff
The di ns back s, etl, ui ssas milled n
the bill so that it could no, he take i
ads ntae of. for spcoulatuiK In m ain
and the Philippine free trade provl.-i-hu- i
was anirii.h.l so that rice xs 111 not
be a.li iitt. .1 tree Irom the islands.
The i iiiinlers ailint,' duty rl.ius l
liimbi r ss ,s sit i. k. ti mil. hut a iitr.U!;','
if. it to place ii tn lor on thr free list
.11.1 not sneer, d
Thr duties on barbs, hurley mal!,
cilloi ppl. s In elates mid colt. nt collars
and riitls, as nrix mu llv in the hill,
isere inrrooeil A pros bin. ii was In-
cluded III the tobacco Hibellllle lll--
. asiuu Hie . hits on lillrr tobaron
from any . ..untrs sslib-- prohibits, tlv
importation "i the American tobáceo
Tin i e ss ei ses'rru technic,
chances ill tlo steel sollolul". prin-
cipalis' downward Hides, hosiery mil
uim , s w ore b t as reporli ,1 by the
committee, bi.b s reiiiatniliK In r mu.
an in, leased duly I, chin presriiteil for
Ion - and took mi,'-- ''
Thr colli, s, oyer free p. tl oleum Will
lllbbot'll hut the vote in its I'.IS. .r ss.is
os oris hob. nnn i ipposiliK it sverr re-
publicans as follows' A lex, in, let'. Au-
dio. Soiilbisi. k and Vrnbllul of Xrw
York, Austin, of Tennessee; Parch-field- .
Párelas. Hates. Ibirkr, lnilall,
lirahatn. l.ani'.ham. M. i 'roiry. 'Moor,
Teiiei and W lo i h r, ..I Prtinsy Iva al l '
Petiiirit lalwar.ls ami I.'itntby, of
. n.t a, ky : i '..le. i b ii l.rl. I lolitiitsivorl h,
Johnson an. I Thomas, libio; 'rru. .'.
i k i n ni. in sib hr ik In I la vi. Isiihll.
Know laud, M, K in la M.Uiehlan utnl
Xee.lboin, of 'a b oiuia Haines, Hub-
bard. Hilólos. SturmsH ami Wo.olar.l.
ot d iriiiui:i. II. .ssell, ol I'liili;
.i.l urn r. Slil.lt a n.i i 'a nn. ui. .n
M. .nil, II. of s ..inliiK. Wasli-,- n,
i, aid o s. ,,t Massachusells.
mid Yoin u. of Mi. I.U.iti
on in ns, nil,,; "I the house, th"
rtoo, ol lb, bollSe lu HxiMK a l'il 1' of
n p, r c, 1,1 ad s or, 111 oil , I tide pe-
te, o .o .o. I its i'i. oi' ts ssas by iiii.iii-- i
i r. r: el u ml t hr art
o "" t'o ti. i b.d.
!: ;:i"."!ii.! "r uiiitroun.l. ss a.l
im. i, oo ol tli.- iii.ixlmiim and mm
o. iota I'ou'ioii, f'hatrmau I'ayt x- -
I l.i una; thai It ssas itaeil lli..:tlv by
i.o o a , ! i till., r.
.', ui, t t . lor section .1 cos.riiur
it'. ii,.. 'iiiiini ami iniiiii nun leatiirr
,. 1, h offer. bs i 'hamuli np ,s o t, r.I. ii, . au ei Hie hvlh st
d.
in, t - ,.. am, ml 111. s. . lion
. i t a. th. ,.,s, ,, basic si, ti; ami
,,, i o t.i,!. . a ml Hie sol.' then
he i, 1. 11 t b, ' S 11 bst It lit . s, -
' o a.lopt.'.l
oi.nti. , am. ndtm nl.s increaM- -
II, j . 'o Pus e, rat, oo Pul l, y tro mir.
t.. t o nls a iuoh. as ssc'l aa th"
I 's ..a barb s ma It t rom 2 r. to 4fl
..,,'. '.io--
, adopt..! A turtlur ,oni-..,,:- t,
..ni. mini, tit lo i orrnil an rr-l- o:
:! lb,- hissil oat lull of robl rolled
llio. .: -- to bars ssas ai;r, nl to
Att-- the , omtiiittep a mriul
ba d , I, ;s, o:-- , ,i of t.y th,. llollse a
O u topi:!, rilSlle.l i,S to till oriUr
in - be h alto ia iim uts to the lumber
. dub s shonbl b, xotcil on
i i, initiiite .1 u'clctk uu
Spok. ic W.i-- . April '
sin ts ot ihe lo w rrniitii.il 'I'.t
e.l ill the recent session of til,
t ill',' .' boss t ha I it , out, us l i.
a lit tippins: la w hi. h pros id ,1.1
,'Vers . tupios I of a pilbh, lions, ,o
public l. o ,.. por.ltl, ill who solicit.
or recéis ilii; alls' trr. unity In.ui ans
Kttest and es. i s p. i
.ui tiisin.', an.
El'iituity shall be nudity "I a mi d"
tlleauor."
This Is the ii a in! imat I, ui that sic h
a lass passed he t is o bous, of l b,
legislature
I 'cislniaml I' i'nilr Missino.
M hi Ib'toss n. V.. i.il! ;i p. id
nail. I Pinm s Paro ssllos.- "aflinits'
U it e leCCllt IS Slled ll Oil f OI' S o'l ohits left his home at .Moni..,- and hi:
neihhors ar.- ss ond rnu sl .j,. h,, is
It was reported, i ,u not , ..ntii no .1
Hint he bad siilol for Kuiop. loas.dd
Ule iC" of lei;. a , S
I'sso lisinu' from our Hull. I.
Santa Ana. M. xl.o. April '.r Ib.bert
Hice. SS ,'illt hs plant"!', a ml his ss if.
il.siliK tonight from the elf, els ot
svoiinds infliclo.l I.s the saine bullet
He tried to kill hims.if. is is if. t ri, ,!(o take his revolver awav ir.un him.
tul durillo, Ii. striiKule It isas
ssoumliim them both
....
Xi'irro l.y iirlird in Krniiu ksIlopkinss ille. Ky April !i. ib n
ilias "prook.r" Pa: a ueitro.
iKhtri'li years old, ssas Is u. b. ii to. las
y ii mob of un tanners lor altack- -
IK MiSS Klltll 'ice. Sesinleell .'il !'.
il.l. daimhter of William c prom-
hu nt Ti ks county farmer
SAMPSON NOI
GUILT OF MB
Jui y tly Aetiuits Youn..'
New York Woman Aocused of
Slaying Husband,
lly Morning Jmiruii! Hdim-Iii- l.atmrd 1lntLyons. X. V.. i r '.i Mrs. hor,;ia
Alls n Sa in .s. ti. libo has I. ecu on trial
since Mot. . .hare,,; isith muriler
mi; h. r husband. Hart s Siinlpsiin. i n
acipiitted touUlit
Mrs SainpM.n smlb.l w iien die a
"ic d t Libra lor fill her an,
..lb. r s an.l th. ,.
.ik ra t ula t nm
"I n.i' irien. Is, She lb. ililied am!
shook hands ssith h.'l la si s rs a nd Hoj tiro' s
list rid A oi ins ' ill., rt, a loiish
of Mrs. Sampson. I.s niarriai... winpt'OSecUteil III.' Clise i i O il S ,1lomijbt t bat be was sal isl n d.
DECLARES MISSOUR
INJUNCTION
MUST FAIL
Kailioad Attorney Claims Gov-
ernor Hadley's Contention is
Based Upon Unsound Le;.'al
Basis,
Il.v Sloriiini; .loiirinil Hi,-- i ,) I ,.aN, Mirrl
Kansas '"its. April ' Krank II,leading altorms tor lb. nub
h en lailloads . uterine .Misooui, in a
stai. in. nt made h.-r- to.i.is ibcl.irol
that lb. slate', in ,u net .on suit tiled
Sestet. lay to pl.'Sellt tile s f ., ,,, olf tulnins: to tlo !b.',e ..nt fare Iiasls ulias mis, .nuil is'
"ib. senior Ila.ll.s's si, ii i.s suit." I,,
aid Mr Hau-tniai- i todas, "seem- - to
be based upon tsso Kr.iiinib. i.otb "I
isbi.ll ale tills, .un,
"1 The ra is a s s I.' ma i, uii; I li-
ra t" have Violated tie a ll t 11
l.ituto
"J. Tile ol lliil"iip. book-- s
di i. I'iminat ion The a n M stalut-- '
b.c no a ppib a I ion lo tadioad rat
hut I.s its let ins onis prohibit cm
bin. iii. .ns in tlo s .i" ..I comm.. dii u
and Itis-i- un,-.- Tb. i.- no no. rim
la.itl. II I.. 'au-- Pi" una at;.' looks ,,i.
old to i.ll alii... Aiiuiois, lb, pub
, md Hie lal lo.id'.. soupd he hint
In an ili.lum t ion Ilo ir use l.o L
nee th. tiso-.-.i.- t Int. lass sois
th. oi., I.. s in lor. e ami
Ins a nt In.ri. s tbic- ..nts Vusihii'',
less o ,i matter o! r r . f t om th-- i ..
loads.
" M r.. Ha i;, t ma ii i.iol .s.r.. -- i,tiii.
Pa ' alifoi ma s. lo-r- , hoir l ,., tln-n- .
s. ii it hut an lop is n. a i , o.
t i . 'Ih- I -' a in u a .o- i --
torn ib!" Mon.l.i- - loo i,i:o- - .I bo
tine the colli I Will ploi.u,,. ,l, ol.ptdis'solse It - ,1 IS..S inn.' Ill Is j p
.. nl. .1 aid s 1..I.,'. Hie . or tli,
'
"I".
lNt.lil.ss III : sx I I
III I IIMil I I I s ll. I ION
J. I f.-- soll I It o S ' ' be
.'..i.iir.'.-- s will lo 1.. .1 to .'a . ct a,l
tc si k.i tion ,,' t h Sls Ct Slt- -
nation by the II let lt.
ommissiotl a nd tli ,1 Mr a t t t.i - "
I s l'..llL:l,lt tl." t.ll ... d mo- - i :"
to!, sinls sin. ,r to lb ;..l ,.t s: (tl-
.rs i.,.,, no-.,- ' a ' :s au i .
ui a i - . ' '
'n ,.: S I Hi. I:
'
,t. d hs old i.Vt t -- :. p I,
,. !.,t. .....,!, .. in . !
m nt o! tb- ic : - lllb - ,'b
' f . t 'i:.t a - blij '! to!' I be lo'"- - '
...I to ': ' . ill ,.. is" I. to. II t b ' '
-
.Mi--
-.
.
. los o. lot.- t'o o n
. b.,1 i. I ia t ... . ..oi .lo.ll- - ,... ' '
pars. Is s, , ,.. st .1 . k'. .to .ill...
OF PEACE
Emloa voi ti.i Adjust Dif
ficulty Over Alleged Location
of Townsite un Govoi ninont
Domain.
LINCOLN JAILBREAKERS
PASS THROUGH ROSWELL
Fugitives Closely Pursued by
Sheriff Tiiivel on Trains
Carrying Ijomegoing Del-
egates to Cattle Convention,
(Sprrial I iin f In I hr Morniuu Journiil.
Itosss ell. X. M , Apt ll M I os el llol
lieol Kc 'lit i s ss l.o came here .Mon-
das' to lake part in Hi. dedica! ion of
th" la ss armors- huh. hue, ami remain-
ed p. address the Panhandle Stock-
men's ass. . . In I ion. 1. ft this tiiornit'i:
ff.r Kort Sunnier to adjust a d'tficult:
that has arisen out ot Hi" aliened
of the Suiiiii. r tossusite upon
i.. ei timent land A oni .a us iim him
SSere Wcmlnll lieed. - U e I" s i U engi-
neer oi the I'nited State-- , recbimati.ui
sersl. e, and Miisiir ilrausille A. Ki. h
ardson, of Uosss.-ll- ssbo ss.nt as
adsiser l''r..m Kurt Sunner Hos--
nor I'urty ssi'l p ... . .( to Sania. I'V
tomorross' The otb.i's ssill return t"
Posssell, the lit. 'Illb. rs of the .',il el -
nut's pul t v to Pos-acI- inelu. Iim;
ibli. ral 1!. A Ki.nl ami l uit.-.-
Stales Inspector of Mlbtia i aptalli A
Pi s, retui ii. d to A !bti.iieniu.
i -
i'. A. Pillman. Ibilph 'a ti V'a k bin k
md Antonio Prr. s. prisoners ssbo d
th" lanioln county jail at
I Jncoln Momliiv nuibl, are I, . lo sc. to
Ins.' pass. .1 tht'oiii'b Posss. lb Las'
nih: tbes ssore tracked to ssithin a
f. SS' Itllle;, of llosss. I! all. I tllet'e .soul.
s i I, li.'e that Pen s l. li on last niKbt".
I'a.ll south and i'le otli.-l- ' tsso on the
ttaiii thai r.i'i i.- -, Iroo i'ii..:' I nils iiii.l
l terral r.'oss d of cattlemen ix. iir.sio i
sfs north this mnrniiu' i 'ircumsta n -
ial es i.lel.e. cair es Some to lo li. se
hat llo s al e Ihe pal ties ss In. robbed
the I,. I '. lasher pi a! Pleach '
I'm" .,'as ,.inhl and drove a Moten team
nn.l hark ! !;..srli, r.aehiiu.: her,
Thill's. is H, pule nil' i. 7. I'mley. ,,f ''bases cunts, and In pibs
liob lirady, of I, in. o In, an olltiai;
t h" in lb. ir seal eh. i hie bun
Ired dollars r. is .. r.I is ..i f. i . .1
S UNDER iÜVIL
SERVICE SCORED
SENATE
Discussi oí Census Dill De-
lhivelops Denunciation of
Conteinptahle Polities in
Guvei iiiiieet Serviep,
lly MiirniiiK .loiirii.il Siicclal l.rasMl Uirr
WashiuLitoti. 1. ' '.. A pi !i I ur
íiil; marls' lis.- b,,iirs todas th" bill lo
pl'i.Si.le for tie' Illilteellth and Sllbsc
lllellt CetlSllS. il S , SC Ss ,,S tlO'
mile The iii. join, had he n atnen.l- -
,1 since it- - oioial passage t.s con- -
rcss in tlm lot session is ben it si a.
toril by Pi Ident llo.r.o n
an;,, of pros iMi.ns j.ra ct t.a Is ado.s- -
illisV senators and re present a s . s to ... -let census , nudos esThese f.iitlll'.s railed for tie li"ll
ral discussion on the subj.-.- ..! on,
1's ire reform and the ples.-n- opeta-il- l
id' the la is ss.l-- : llenoun, . .1 bs m s
r;il senators
As mi. tubo th" hill pi. o . .1 appoint a
ments ill thr lisus under Hi- .I'll
l'l i. r colli 111 issr ui.
"I know of . ir, unislaii. s," .b i..r-- I
Senator Smith of Michu;uti. m dis
us.siim the loll. "in win, h women
Irrks air humiliatril he. aus, 'h. s
III not p. i nut a prttv rhi. t to lake ll
ic hb.-rll- s with thrill that ties call
ik" s il b ..tin.!' b rks."
Mr. Smith ,b . iarcl lb, r.- ia in.
inore , out. mi'ilii. polttles ans ss tier t
than rst., in li nvil sen..'.- o!
til" I nit. .1 Stat, s is hn h, lie add. .1. ' -
a ns t hi im in t liat me , s ei
nossn dm ios; ;li. spoils s. st. m in !'
prr.it'on under mlrrss Ja 'I,.-..- .
man ..r ss.oii..... lir said, r .1 K' '
pr. .mot p. o ui.'il lir l.osss uossn ..t
to soul" pelts htll" . hi. I
ho sin. Lis lion-- . If behind Ih. !,,.s is
lie ,bi t ti.it it is i nerd -- s - 1,.
m
Senator I'iapi- I. fell. I, ü to toe t'
irks t" Ml' S'l::t!l s.,1.1 b. s h'llt' d I
t mat', rs ilia: ,o, not be pubo.
Ir!, al. . I an.l b" .riticised Ihe ipmts
, rat ot ' lo 1'SS
tors Set' P.iüry. lí.b.O't an--
o on a l ,t"l ' .1 the l.i '.s coi
c'di'.sam t'o p'tidim: b.'l ss h . I
am- i.pd bs t cm in . . in. hid IO
no l.k'. r ' s and . !, ,t 'S .ui. i.
moni; ih-.s- ',.. mus i,, , v ,.ijii a I
a ,, a n I II." I tot w ol in f o. ' ll
...,s.,,h r.,1 f the I, P ni
Kl -- s ss b. s. uatr a.
lr .iiiliiMtnM s,irr in Mis4nri,
! I'o. Mo.. A ta ll Tl"
oin tar ro. r to the pr..p..s. ,1 m,,,,
id. proh,l.!t,..o. c.,i,.l ti,t;..i, aa.. a
ct is "i, (i . mpo,, rs tl.,- ü, ti. i ., s
s. Il.l. Is I., ocloi-- r thr I II x rat I !'.
fr I inimeilialels Hr becomes assist
Util .Slipet'llltemlelll of imblic insJitic-ti.ui- .
Tiüht coiiliniies until the close
of the .school year in May, as docs('ruin.
MSPATCIIKS Kin i M XKWAKK
AMI (', RAW ll.l.K, I HI K i. A X I THIS
'MTV. AIM-- Ifi'.'SI'i'XSl H1.IC Kill:
Til 10 A' "I'll 'X I'AKIOX.
( 'onsidcra bio surprise ssas manifest-
ed here os ef the I SS'o pi'. i fe s jot's hc- -
itiK' rxcusril. as both arc sscM thought
of ami liase done tiiueh for th.
school.
The regents will !...) into lb.'
of It. A. llablss in. the cxp. Ile.l sch
ar who causcil Iho ins est iii.it ion
llext Week.
Albtuiucr,iu . X. M . M. ii Mi ::i --
is reported thai Tiitht offer. a! his r
Htiath.li to ns'oid the oharii.N and alsi
to present the entire laeiilts rrsiniiiK
ami the sluihiit body from ipiittinK
the colloL.,... Prof. M. K. A nisi
is reported as i'esinin lie i
ir real fasorile ..I TikIiI. Tssi of th
rrpiiN say that some piofcisof fi-
an eastern rodeno ssill be suiectcl
Titthfs sucerss. .1'.
.Miss Jul,- lOnke. instructor "1 lau
lili.'mes, lias settleil 11. 'f sin, íikiiiii
Piitlit. She et h.r hack salary
an at.oliiry from Tiiiht. Thr
last iiib'ht hciinl thr chafiros au:aiiisi
TlKht. and srntlmetlt ssas stroi
hist the presiilrnt.
Tiiiht. in his decision, said the pr.
lessors whom lie asked to resistí
not in fus'nr of thr inanin-- m sshn
he nuinasM'd the school.
Tss.'iits ministers submitted a pn
lion to the i'cijenls asUitiK' for Tiitlit
,'i iliosal. i Mir hutiilreil .stuib nts sit;n
r.I aiiolhrr i.rlition, and ItiiO tax.asn
atiot her.
The case of llablssin. the expelb
stlldrllt. illoim Willi Plot, ("t'lllll'.s cas
conies up tlm hitler part of thr IH'!'
MEXICOVOT?SsTÍBSIDY
TO sSTEAMSHIP LIN
Mexico ('lis . A in H lb A "ill "
iiitrodiiceil iii roiiK'trss today pros iiliiiK
for a siibsid i..d line of steamers ply
tun h.ls,. .11 Ssattle. Washington, ami
tile west coast ports of Mill and
I'mlriil A f!-- :i
Til M lit!.', till' Jrhvrll-- I istriin.lri-- ,
to rrrels'c sllbsiils- - of f..llllll pi
lllolith. Stealliels of o. Still tons ssill
be on.
As th da pa rt in. nt o! commuiiicn(ions has r. commeialeil the subsidy
tile bill un. llrst I. ma Ids will hreoni
la ss .
I'mbr the terms of the ouiieo.sslon
the boats ssill carry Mexican mail
free and admit tsso naval a ppretit !n
on board.
NEGRO CONSTABLE
INVADE 111 E
OF JUDGE
Federal Jurist in Atlanta Victim
a f U n - 'i iftir Pmorwif in n
Lawycis Indignant at Out- -
lafie,
(ll.r Miirnllljc Journal HiHM'lal LchmiI M'lr
Atlaula. Ha. Ai.nl !i. Thr honir "I
rtlit.d States I'il'cliit Jililg,; W. 1!
Shrppard ssas ,1 isma ntleil today to
itisly u .ludKllielit ol.piinei by a ne- -
lii'fi ss ho ssas run doss n hs' thr JuilK'' s
iUtomohile. A sprrial ni' tiliit of th.
Mlatita liar association has lo en call
a! to consider tin, ins of iliscipliniuK
the tii Ri'o'.s lass vers and forcini; r, ,a
ration for thr judr.
I'llefe is emit rXcltelllellt llefr over
thr affair, which the ineinbers of thr
bur association cliuraclei i,,- i.s un out-- l
ago.
Judiir She,. pa r,l bail aiil'inl pay
thr niKfo'.s mriliciil I. Ill and uivr him
r,ii. Thr micro's it..rnry.s rrjcct.-i-
this proposition, bosses.-!'- uiul cwnr.
lit ii ss nt of atta. him nl. 'in- - of the
ittorue.ss, iicconipani. il by it cun- -
sbildr ami a force of m crocs, went
lo the íuiIkc'.s hotim ami foiiml Mrs.
Shrppard ahum sith lo r ( hiblrcn. opn
f lln-n- i a baby six mouths obi. Thry
ie, i n n tiling in si::!it iiu.i rarteil
it assay, took all the furnitiirr rxn pt
the beds, the clotliintr of thr entire
tamily. ill- - trunks, ni. rsrn thr rhil-ilren'- s
t.fl
All th. tunc Mi, Sh. ppai'.l says ,ir
isas j.l'adiiic ssith tin- in- - li lo ssait
until lor bush, in, return. . I. but ties
rrfiif. , anil she miss Ih.y s , ir loiijjh
ami insob nt.
Jodií" slo ppai-,- h.is l.ilteiiv ,, .
lloiinee, lb" tr. iltinelil as not only
oiilraiieoiis. hut as ,m ait. o k upon tin
imiiits of th- - I'nit. il .stat. s cunt.
.nill of IMihl" lnnli'r.
Tob ilo, I On,.. April ! - t'orom r f
.1. If. nster today render. , I Pis ir,ict
in the Krn. i., r niiir.b r ri,s, . hobiinu
Miiha.l Sob.,1. ski. a tailor. irsp..nsi-b,- .
f..r tie- d.atbs of ,u,siK Krti"-f- .
r ui..) hi- - ss it- -. Augusta ,s bos,
bodies ss , re toiiml bun,. I in th. , . b
lar of til. ll bono alb r it bad h. . n ,. .
f.'sol bv lir. the tuorniiiK ol April
IM.
I'Mlll)' ll'll. I ft liinr.
M'X.eo iMv. Apr,. Th. rains
.asoii in tin -, too has tait. r.i.
.lass riiiii-- r than usual ta- - prr. ipi- -
tot.o'l h.llitf h'.lSS I le for S'Seta'tas, , .,. t A ,li p. rio.l had
tl.r. at- - ii. d aiiri.-u.tii- t isi ssith rop
.la'iMij. ....I the ss ill prosr
ll,.'l, 1. .!., b , f. I. IO Hi. I,,. i
n s and has express. bis smss s ft'ee-'Olle-
y nin.t; the a n i s I ra t io 11 ..i
ith s. bool. He nas been prominent
indent affairs, and has ss on mans'
honors in (leliatin.L; an.l orators'. He
ssas a of the in tereoliei; iate
debatino, team fot: tsso consecut
and ss'on first honors in the Xess
Mexico i'ltereoi ico ia te oratorical con-
test la-- t He ssas a leader ot
the inter, oil. ojate ilebatillL te.'llll 111(1
editor in chief of the collide pape!'
SS'hcu CXpebe.l.
l.asi uiKlit, he uavr out the follow-
ing slot's of h.s coiinectioti ssith tile
exposure-- :
I'.abla in'- - Mnry of His I 'lolii.
"In an int. r iess ssith the president
last tall, annoutice.l to Tiuhl that
did not approse of the manner in
scinch the unisersits vs as ma ua and
tol.l Tiirht tb.i.l I i.ehes.il him to be
in,- unp. it to fill in-- ollice. ami that
the eriiicisius and rumors that ssere
b. ins:' circulated all ovrr the territory
ssei, d. imeiita to Tinht's character
an.l injurious to the s. Hate and pros-p- i
tits of the school, and thai I o
to , ry ami k an ins estiiia'.ion
made immeiliatels
Inlrrrrilrs lor Mi-- s laiUr,
".Miss lOnlie was ord. r. .1 to h as.-
the ill u hall Miss Cube appealed
her nisi' I., the n ceñís a nil a p- -
pial'ill In fill'. Ill" !' i;e!lts as adsoclte
lor Mis.j lOuke. This Tiihl look ol
fell-e ;,( .and im nt- ia t Is took st.ps
111 :" me out ol t b hool. A .'lia'at
Vas la'oilK'M aansl me lhat ha
bonKht and distributed li,uor to lb
students in tl" ilormitors. bell
unp ear.'.l i. clore Ho- la. tills to answer
lo t he ch.ll'f;!'. I at once pleaded 'not
iruilts-,- ' sshereiipoii the pr.i-i.bii- l in
formed nie that he had ssrilteli tesli
molts to ihe contrars. but refuseil mi
r. om st that Hie test iinony he I', ad tn
tns liearint; and the uaims of Ihosl
who had suhmilte.l il,
"I asked l.erill ission to bl'illK ill Ssil
toss. - to Iisprose Ihe charge, but tin
president reins.-- to r.ranl the re.l.sl
The bii'lilts- ssoui.l not aKt'ee ssitu
Tiliht. that ssas md , it to a It
inu and that ties bad not const itute.l
ibrltrols a court of justice, ami a
motion lo adjourn t met tsso .lass
labr lor a lull r hoarinu' carriel
in media Is alter ad ji.urii iiiK. Tisiht
ra ll.-.- a p ss niemb. I s of the fa. 'lilts
together; these known a s the 'lacult.S
coiin. il,' alol s.as .xpelled at once
Wolllrn Viltnr rr Hrltl iolli'll.
"It isas r. p .rte.l that alter my
TiKht older.-.- me to lease the
b riltory mid thr. aie I nir with I. mi
lls- injurs. aeciisiiiK me "I circttlatiim
i. ports in re'sMid lo Tiubt basing
.(m stioim hp. relations ssith ssom.n.
This denied .is a he an. I inform,-- .
I'tesidelit TiKlH thai 1 could not
il bs his Ibl eats ot s tolelloe and
ssi.nl keep up the i in III until the fair
name of the u li r s ssas rest'. red
and sshobsome conditions broimht
about. Ms e no. oi ions expulsion
ssithout basins: be. n i;isen a hearinn".
was k", nls re.- -' tiled by most of tlm
students and I's' mans niembers ot tin-la-
nils
' A diss.-lisioi- in. m, dial. Is arose ,,i
the st lji,,, ,,M) !;.. b, , a taken Up by
mans' j. copie Miito.l inline, liat. I.s'
.It. peale.) the C..S to tip. boil!'. of 'o- -
t'.ents and ssill b, liis.n a hearing in a
f.'SS d.is- -
Mas Appral to l.osrinor.
"Ti'illl .b el. 11 e.l t bet all.)
I't'lini did Hot les'Sill ll. SS'.Ollll. I'lnjlll- -
ill men in lb.- t. r.''ilo.'s'. it is rumor-
ed, has,- also demand, .1 rom the r.
u. nts that I'rol, ss.,1- Aiised of the de-partan lit of .b -- i, s kiuii. ami that if
the I'. t. ills ,h ma p it i'mht ami An- -
out t Ut s ., ., .i to the lios'- -
ernor ot the l.rritots ll is hetiesrd
thai l'r.,1. is Asplund uel Criini
ha e a i:i eii t de, o ml ormat ion
main t Tiiihl and that ss lo a tin s sub-
mit th. ir i li.l.'ii,-.'- . Tiubt s reinosiii
ill I'.boSS- illllllr.ll.it. Is "
llllsinrss Mrn Aain-- I 'lllil.
Prominent non lias-- ,,- -
lllll.ele.l to appear h. fore the I'llii'lllS
o t.stifs' iiL.imsi Tih. and other.s
hi t.si ihot ss b. n Trn'.i sseiit ontrohs excur.si .ii ..i. r tin t. t'litol's
iU.oilt a s.ar .mo. In dr .nk h.pior an,!
ron. he him". !!' in a manm r inihc-ouiini- '.
Irs .ii.tnils as , i . s i of a
oii;.:sit Pin mies ot' tie u u sr rsit
has. i,. ,nl!s ri -- r ubi t d p ports that
lb.- pi, sub nt had ltal.l '.ni ' s, ,n,.
..lit becans. a.l the t' .fll. 't til"' !",
Ids. I'.alilil Hi has not pro.,e. ill. il III"
C.ise SSlllle lile I Li si i V ' SS S ill S,'S- -
"II thr.iin.-l- i fear that it muli' i,
r the unis.isits- a ppr..a :i t in.
ilt'.ou- - ,u,i. r i ii.ti. us has.- io 11 Cli- -
ul. ill .1. i.l I. Ill at, .1 I ' i do m.! IIS' nliable, in and ,.th. rs i.s tronos ,.f the
la. si.b nt. all of sh. h has. b, , n .1. --
tiled ami m.s thai Ho í: i.siat ore ha ,
...in p. .1. ih- - . hart-.-- si. II pr"s-- .
rute. ss.th s ior and a fh'.r.e.sib in- -
.St 'Ü.1T '"1. "f th- - lllliS el'.silS all. th"
aoinmi-- t tat t.n sill! h. imide
lull lo" I'i., uls iii School.
Ma us ..." tie t p- - :'! in t lo I. r
tors r. in- -, . s- ti Í th- ir hiid!'. Ti to
!.. - Ik.. I Ir ... us. : ta.- un a
moral, an.! n. t Iv i"iis iotiu-- .
Tinht a im nil" r ..I th- P.ap- -
.sr , h ir. h I'loi. r h.s a ' tu n si r.. i . n
the ::.S.-st- has Kr'OSIl Saes'. I Mils
li." a.i.l' t't ar- - m t'o s, I ,,t tie-
s. l t , ?i, i 'p. liii'i.l.'.l and s.
r.s.'f. .1 a' 'be I liiniiinir of
s. ,,.,..! u,,'. I. 't leans- S"rr iat. ;
it hilr.i ss n i.s tio.r parrnts
TiKbt o not ei.( i, tit" s? ii.b ntsi.
,ie . o fa',-,- ii m: u-
Ill t".'.. Id! s. .1 to I lo- r. a! -
That Ib. y .V Pal.lssin. I lit- mnt;
it expelled liv till' I ;nu II y . ll in'
In. in Hi.' 1'niv.TMty if X.ss Mexico.
Iianmil wilh tin- criminal -. ot
hriimhnr liipuir iiu.i ll.' university
dorm, torios ,111. ti i 14 t to miiii.r stu-.-
nt". is succeed in w in working ir-
reparable injurs to ill.' tiuisersit y and
tu .iiiii.-r.ii.- ' i i n : il by a 1111111-- ii
r rupi. s uf ness spa pet s
I. y 111.' Murnina Journal, notably I'rum
i mi 1.1 .! n... ami X.svark, Ohio.
'I'll.' stories .l'ill.:(l ill llli'Sl' papers
wlii.ii il is positively ki.i.wn ssi-t- sent
or caused to In- sent I. y .Mr. Paldssin.
include s.ini.' uf ill.' 1111. st astnumlbi,;
iairj stories fvi r fon. i. t. 'tl ati.l show
i"iirlv to what extremos tin- expellr-- l
i. 'ill lias ho. 11 lol'.'. il in his desper-ap- -
lililí to "isi't even" with til.- .r. 'si-
ll, lit. A inniiK son.o of llio most int. r- -
s a II. al i. .us niv tliat ".oil
simi.'.l a petition asking lor
Tinht's removal"; "ouo u ml i't-- stu-- .
I. iits sii;ne aiiotlior such politlón":
"i i etity mmisiers submitted a poiithui
ialiini; for liis retnnsal"; "Tinlit off"r-..- I
liis resignation to prrvenl 111-- 1
lit- la. tally from resi,iiin ami Hi.
si till, lit hods' If. oil ((lliltiliK tin; od- -
I. iV ," an.l so forth. .Mr. Pul.P.sin l.i
on.- of these most ingenious yarns
states that "1'mler Ti-h- t's ud- -
II. 111 i! ra tion tlie tuiis y lias r...
slow h'." lie also (lei lai'. s Hint "mans
ol tile I. est propio 11 (he t ' fill' H re-
fuse to semi their ihililn ti to the
cliu.il heeunse of the unss Indos.. nr:
i., .ml inl he neo"
''eater' !' t. ". t '.: 1.
:ittracts the attention is the fai l that
lies A llahlssin appears in the
throtiKhotll. ami thai hi- -' ase b
I. leselileil to has.' I.een the 01 II:-- ,
.f t'n whole ilisturhanee, an uprisiii"
..) the rut ii tiiyi I'siLs . a. a It y ami
sin. huts, fnllnss in-- hi- - . xpul-ii.- irom
ti e institution.
These m ssspr, per storh s which hay.
I. em so industriously d o Mr
r.'.hlu in arc most i II am mat inn as
'ion hit; the aniimis of Hie w !i..e iron
hi.. Tlu-- sh.d a liht on theilllhroilio sshich jHlietl'ates t.
ni:i nv liiiherto husks i'oriiers and
tri.iiils of 111- llllis I'sil y cannot hot
he Indl-ua- nl at such a ca mpa h;n ol
falsehood: a nimpaik'ii that injures th
I'nis ersity ,.(' New Mexico all ose,
tin sscst and a campaign in which I
any 1'cKar.l for truth appears to hasa-I-.
. en entirely subordinated to the .1.
so-- lor reSinno It is deplorable ill
the liujit of Hose letters that th
en- mits of tie' school should has
hern aide to secure such publicity
their attacks on the university an.l
II is Well knoss ll that a lie a s I.
bister than ansHiiii" on earth in..
Mr llahlssin and his nieti.ls appeal
p. hasc hern tolerably success, nl ii.
M oil inn he tras els ol tile st ... ic
tli.-- has. pino d in circulation. W hil.
it sM.uld. ot cour-e- , he p. ri, ct y .r..p-.- r
for a ísk in i.d student to pr.
- n! his ca-- e in an ness spa !' sshich
,11 e, to publish the same, this s
only so hum as s,.ille prop.'!
tra.inl for Hie snipes is iu.i int. lined
It is only tieo. ss.iry to i;tance oi t
...iiir of Hi., storms sent ..ul to pulu.
..f th.ir moss fubits and lo r v
' le- mini, use harm .1 t her.-b- t
' ... s ot'k ' of I h, Ul.is s S' and t h.
ot r.liieaation in N'. ss Mexico.
"i'.a1'iss in's own slots'' id' the ii ii :
trouble .ii.pe.ir-- - in tl.r "
...ma i of l'oi i 'a ml i r. of M in-'- ,
the whole stors. 1'. .m the .1. l;iu
to im hid t lie "in;, r- will.
1. w ill. ' lias u I" etl 'll bs t. le- - m
. t,, th,. ,, .urii.il bs Mr It-
al lev dircetioll. Tile hole tol'S
i". ii: e . Me, !a 1.1 ss ill as a b. r.i ss Ic
i'.is res ..iiilioiic.ed conditions hi th--
'i i ,it v and reitérales the iiil.-r- li,
--
' t.it. im nt that Mr I la 1.1 ss ill's rx
HC i lo lio- i . miar t.iciiitv eon in
'
...'i .,,1 about I'm- s hoi. -- hül.r 1:1'
" a." tracts from this mast relnai'k--
'
'" 'ue'ion folios. :, and ss ill r. pis
' o Th- - s t! S is Ule ... t hr. ..:
' ' to the fort l:i nl p:.,.' r:
tsi.'- ial lbspal. ll to The Journal i
s M iiuoeroiie. . M Mar, I,
f !!,.- iiu the sumuiats si.tioli b
"i rviit" of the territ .ri.. ss
'i. -- a; this city .!' V. T, la i
-- Ll, I'l "f the colh and "ii.ii !'
I. Homliji. dean, .'"ill. s lb.- annoini
t ot Tu'lit s tria!, ss bl'-- ss i"! !
h. d tonjuht
'liase nioral charges has- i
"U'. 'I aiTailCt the .lepo-e.- l 1.1. 1.1, !,t
o. ., uim . ti" ii ssith tic pr. s. ni : iii-
.1
sks.TI was .v'i:f: i"i. v iii;. rr u as im:i 'iin.r.Ill T THIIIT M AI' 'KI- Kl:t:i i Tni"v th i" Ai.i'i ori'K'ii i: m:-s-I'M'l.llS T' SI'I'I'llKsS Av M T- -i'i'i! kit ti t; ti Tin; A i ;.i ;i;
' 'MIT1')XS KXIsJIXb AT Tilt;
s. in , 11,.
adI'.alilssiii ails,' r liakrui.
Ib-- lirlloS, ill. SS ho ÍS reSpolt ' Oh nT
lb.' pi. -- . t h.'lk. llp in the vcho"!
"ssas s, ell lis Tile Jolll II. ll Co r T S ; ' .it last niKlit.'"
T!i. tmnoiluite ciu- - of tin trior
i i' w ll ha ... ,.,,,. to .sle-- P".- - t
P itiot's ss,s his ,pui:-i..- n on K i.
oí:.! s 11 I '.a b! ss is- ni. .ii b, r it
'b-- s, mor class in th- u,p ..o,- ,, I
mm to Xess- M xico in am'
t the t r- liman , lass ,n ,1,,. uno r- -
' 'll lb,' ta'l ot !:' M.. n j at ;.iI'i if', unisrrsits- K..T. S, i.io... , r..
'r iss-.- 'sears .or.- hr caiii.- t X- s thM..' ssPjl.lwln has jitss.tss t.il.-,'T- i in ii.tisl'.rt tn the afiMim of th, unn'crsiiy- ,
t. rt ; has st ido t ..i..! t .or I . ' . ,1.
o
s..i .i'.. ,, -- ii I" Manon i '
o ,1 Ib. Ii. t h- io f, , .o i
lliiilit lb , ,u 1x4.,
.M ' I t d liio i. -i
!, in- i no nt to.. Ii.
- I I
.'..I I
. ' !". IS C O 11 o t "
o lio; i I lo said .lie
It I. I 'in ' I
Mr i ' r . fold - ,i,,.o 1,1, r at ii i c
I lo o i :,.! t on p.. P.. I na-
so - tlo ii. .y. li I .! Ial lot; that
v to liy bl I'll!! " f, till, 111 .1. a ll
.
s i s ss ie . '.lull! in ll" 111. IK"
' A I. iio ii Ie r. lile lilt;
I
.ml- - xt ' .1" ..I.l a pli.
a- t.i and a m ol o, ai.. i;;'..i s
t t it.,.,, tb, soi, th, ie was
one i: oo Mr. I'lawloio- -
'lie llsti.ini.il and poi.-ant-
sí loon Iti' author ssas ino-- l
i.e. ss.nt p. Ilu- silla to express
t.i.,. I a i i on ..ss All th" hops
it.,- s . i - is , i . no ni d 'a o s
d tie do. o s ot . ... h im; :,
i hi. I, sva ss I i . ti d lor
.ill una;
...
i.O'l
"I
-- b
'
I'
Kan.--. loss a a nd ,V. I a .lb tio i aso prohibiten cairn in Itil". w a
I, :'!'.! Ill II loa-- . I ... . v I.s . of 'l. r '
I-
JjJc iJ
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THE JAFFA Apple Orchards and Small Farms
INFATUATEO YOUTH
SHOOTS GIRL
THEN SELF
GROCERY CO
be íis.-- mi rails. II - tren-r- al
y beiii v oil Hi nuiiltc v ill tin rn.
a rate tit mil .'V I'm. ' stfl"
llil ill it hi'' Hint "i" I ,ÍM- -
I. y rato of un. h, ill' i in ii pnimd xv ni
he hiithitiiilied
Senator Jiil.lns sui.initii d ila!. i
ft let tile present .!! f'f-ti-
i
.ni J un kI.h U r..;tl Is I.M. In vv. I
r i rtt lii'in A un li'-- n monis In
Chili, III mid A ll '! rn 1:1 llllf 'I'1'
imlu 'i in th"se cmiiti h i l t if I' in
luí uinlnmc in Mi'.i.-- i"
make M ii'lnii"iil- - I" '' I'till. 'I Hub
ni ni,- r, in m, a, i ,,! i.i" i; r , ut t
11 r, ,,r ti d t t tin- hi' ' "i"
mill," xx mild r (if 'Si'li''-- 'Ion;!' v int.s mi lumber lum-hail- .
illllllfs ,,l tl 'Miill' ill'li'liN 1 tll.il
an . If, rl in t 'l!i .1 limi ..r tli"
If, lumber, il mail.- all, r III" j.il.
i' i ' a i " m tli, senate. xmuiIiI una a ' '
Iinr
'I'll, cunva-- s r.n Hi" mies! inn .,
hi.ii n a" hided today ami il
i i I", that lis i nit. t ' ' " 'H
taken linm Hi" I"" I' ""I ''
tlnlv ixi lit lilt, , 'II I'l l' ' "Hi .nl v..
'I I,;, I vend ul' all lari'l' ainl v.' ,n
l,,i : W 1,1,1,1 I," pl.ll'i'il ill tin S' lial" l,il
under I ho , iliiu; fi'H'H 'bit
IH...II hat . - I"' ' "i II' III II I'
HnuNilm, nt wits ndnpii d eivinn futm-"i- s
tin lie,hl t,, sell tin ir tobn.i o in
tin' mima iiufaetiircl stale, without
l'ii Inp tlm tax.
I'l ninpt Iv lit Ü i. I", k. tin' tin," m t
liy tli" mi.- - adopted Let Monday lm
the xotihij t.i In i;bt. Hi" huí i ul, ii il
tin- - tiniil t;n:i'M of lis i :.,,. .
Tlm Ta w in y n nu ml in, ut !, strike
i, lit the jiaraura ,h .la in; a iln'y i.n
hexx ii 1 it t In wii ,i,i,;,.. bx a nl
f is i ii v un, i ins ii,i. 'rl,,. 'r.iv, -
liny ai'ii'in huí nt I., Im ,'i tli" ilnty nn
finish, il lamli, r oi ,, r i '1,1. iiml
strikinii nut thr duly mi I, nmli lum-
ber Kim (h i, at,, mi aif" tn 1"H luivs.
Kn ri iit was tlm i mil iivnin when the
li'KUll (if tli" second Ta m y amend-
ment was iiiimniiii ,,l ihal Spikcnr
Cannon unaided nas unahl" I" restore
Older. Ills patlrli',' filially h, ,,,1,11111',
rslialist.,1 lie nl,l, I, , th.- Ml tomHs-lll-a- l
ills liml th, .fii.it- li, i',HS t'i rn-i-
(I lip i. ml i li iv ii tin n. í;li s a ml i "iii-p- i
I llirinbel s I,, rd il'i.vii ami i , ii a
talliilli;. 'Mum p r. need i lit ha, I tlm (I, -
ilia! .If. it nlnl hnsin.s pi ,., il
'Mm iimI atip in tun nt In iiialf r vvaf-(-,
in. i by lii'Alninml ii Miii-"iii-
In. in Un- tumi!. I a Mm: .lull
all lamín r riniiliiif fnmi (imniih! of
III.' vi'Mi'tn hrlii Ispbcru ami nn that
tlm vciis nuil nn;, s llkiivls" mi" nr.
ili"".l.
'Mm J i A r li ii ,1 mm inlin, ni v a.'
vi.t. il ilotAii 1:1.1 to ''14. 'I'll.- pr.ivlf mil
of tlm ( oiinliTv ailing ilntv on liimh--
th.n was mi it kMi out by uni voi
t,i
0
In the Famous Pecos Valley of New Mexcio
l'arls of the well known isoulhspriii',' li ni, li, five miles south of Iloswplt,
lirive las n snib-tli- s iu'cl, I'lell.cl with mails ami ilitihes hiiiJ urc- uifercd for
sale. The l'Ialb',1 .suh-,- li
THE HAGERMAN ORCHARDS
3"0 n- res of the ruinous Ilauerinun o elm il in lots of about TKN
ACIil'iS emit. 'J'lnse t.i'i hauls have I n sbiuly proilm ei s. (bio liuinlri'i
n ti,l thirty enrluiiils cif apiilcs were shipped from llu in last .season.
THE RIVERSIDE FARMS
Small Improved farms of from TKX M TIUliTY AClliiS alouii the South
pi'iii.'; IlH'iT in alfalfa and oilier clops.
THE SOUTI ISPRING ORCHARDS
11 f, ins, t;li y rü .i i'i). pari !' n i I'np' :i nil ji.t
m.u wrrn a.mi'ij; '.it:i: kküít.s.
m
In i 1' ii r lh v i I ii f o r ni alio it ;i n d I' r , p I y t o
The Southspring Ranch and Cattle Company hi
NOW RADY FOR
line Iiaiilv Cli.nl-il- unl
T!m liiii,",. and i' lniine 'arieli,s in
libniiniiir roe liuslus
n.uM'Y i
.i:s and ci. i m i :!:;:.-lies'. bUleV Ul liies. hies. S t
II I(IV s'll lil'I'.S l.ilai s.
llard.v Daisies and J'iiii'X.
albuquerque' floral co.
e- -t ( i nl ral A i euiic.
iml of tow n oi'dt is fin' I't'oin t attention. I'lmtiu 4 rt
Filly Ilv" i , pahli, un vol. ,1 .,r
f r, .. Iiimbir mi, tiili tv i li;in ii, iim- -
i rats ni'ain?! it.
.''h'Utly nfti-- lb,, niim mm . in. t ..I
tin- hiiiib. r M,l" th" a I' i' main
as I'oiii p II". lo n ii'l 1," i !! a H-
int arms mil his .bpuii, . t, in, mhri -
ii ml ,,r,h r t Iii tii to ,l,,v o
Whi'ii iili, t was i l,,t ,1 I In i"ll
rali vas i.iH.'il op tin II n n "11 s
In, v. aMi if lh" I a h k mi ha r I, v ami
bal l, y mall li;. a vi.li- of I Hit M'a
I,, mi nav.s Ib, a un ml no ni.- mu i"
I I.
A ii mu, luí ni i l,v M, ssl'.'i. Kan-
sas, ami II, airy. 'I , xas, 1'iviiiK a iluly
o I t,ai p, r ,',niuni f'spirl i v cly mi ra vs
1,1'l.s u.inhllitf 'J.:, polllnl'l or liml".
ami on mu hides ami íIiiiis v i'ii;lii;ivi
iiioi" than mi" ) o ii in i. vías voii'ii now n
Thi. i fiii I of Clin ii,(,,ii was In rout
tli,- o, pon, nts of fr, bi b s.
This, as was s ,i pposi ,1 t oiii pi, il
tli., n no ml in, iits. ami Urn spraki-- was
i, !,,, ut to put tlm iimsiioii on tlm i
lit ami Ihii.l r, a, link; of
v, Imn Mr. 'In i li, of Missouri, in-
sist, ,1 on lh" veas alai nuil on the
('11 si iie'lnl", in olib-r- Its be evptaltn il,
to ml a ,i ,1 Mil".
Win!, Hi" ibair uas lis 1,1, r i ii k tin
n, niter the lioiisc una In ííUiiI i
Ilv vla oe.' ole the e n n '' ll e
liml tllll'il lemlilo; of Hie lull was ol j
' wh,r,,i,, Mr I Imlhnl b. el
M imn nilii, sought k I" I'u.v"
in r, , ,,i ,i m ii v. nu ni n, i uní i u
M.enlo-- rein , 1, savim; imiinuiji fair
lli'HM le'lllll thai lie 1' 0 tl M " '' '
Mr Clink, o .Mi'.-,ei- tin- nn mail
ielllb r. t he bill's I hi. r fippmn lit. M
Cl.nl; tlu'iiup iiunle a iim'mn to le
eomiuil w lili In. Ii i'e'l'.m- It
t, ,1 tin- un... ami means eommltl,,
1'iov nl,- to, a i'l,.,l .ml' ,1 limnnm tax
i, ml nil a pa'.miaph "hliiit th. presl
ielll 111.' ti;! I I" III,', a ll le 1, s oil
ltie I lie ( I, v la mal loll. II h,
sallsii, that il Value has enh
111 eons, ,pn ,e e ,,f ,ipv ni,'mi,,,.- Ol
tl in I
ll ( I'eeill, allv piov l,!,-,- thai alb, r.
b,'"- s'l pt o, III, Is of bulb, r, i othui l..iK,"ttiK. ' "i mi u i, ,i,-- '
i nil ii a i i ni piemen ., ami ,,, ,a IhmiI.I
b" ,e, op II,,- - U ,:,
ipil III les thai tin- in, e s In t ,e
t i.ll lili H 1,,'. , he l"l e i
tak.-- ,,f,'.
A llllo it colli pi, e II, e pr, ,1 l. 'l
W hile the ie,., , ,, .. I,. ,. , ,.!
of vv hi- h i !(. Ii ma n ',, it, ,... l'..
li nuis urn t am Tin w as ,,r,i, ,,,.
ami the !li, ,, i, i,, i, i,, t n,
'
'ii'l k mol mu b, l omm il, il w ,, i".
ii ' ,, : V.
A' ', '', P. in ,,t un: o 11,. .i,! ou
- ...
.;.-il,'-- ,, ,,,,,
'I'he n ,,, , ,,,, i ,.,
I 1' Iks ... in I,, ii ll,,
U ' I U l I' ll 111 el IV HI, lili,,
Was III Irs s. .it
'I li" ,," r, ui, I, ,1 V, ,s ; l , p.,
' 'it ah-- , ni I Th, ,..( i.,.,. ,1I, "ll Ullllliles
Mr ', !, ,, I ', nu - ' i n ta in,
t'U'll'I'IV o'lercl II I , "hi! I, Ul U,,V,.lis II..H until ,,rM .!... il.. b"U;, ifl,'lil i t Olill oil Mell.lil--
''Ul.-'IHne- l ,, ,
If'il was .el. pie. ami tie ..., ,1
Join ii. until Moiu'--
,
m
.Mums mu mu..
II if IM ( 1MI Ml I I I I III M !
' ,.. i,
.i. c Ami a ,, ,
t
.!',,! tl I" ti, e '
' ul- l! - - ' "ii t un'lit II u I,
'" 11 'I'll ' si ,,, ,, ,' ,1 I
He ' ' 11 ' i, l I'l 1,--
hi ,i I!,, i, , . p. I,
' "' ' a n M i; "I a lie e
I Hi. ei. ,i,M ,,, , n,
I.
i
a
u
GOOD THINGS TO EAT
FRESH EGGS
Every une iruaianteed
good, a dozen 30c
Do not take chances of
having bad egs for East-
er the eggs we sell are
in every 24 hours off the
nest,
TODAY
l een III a IIS
Asiarneii.s
I'Yesli Tiun.ii'ies
ArtichokesIlea, I I.eUUee
I 'atllll lows
ltd 11 I'e.l- -
c, lery
I'll W bel l h r'
Kxtra Kin,- Appl, s
I II IK o ltiie Hamulus
: .. ira mu s
Navel Oraliee;,
Tatimrines
i rape Fruit
SM( ill I ( lll'l' Will lie lixiTrixi'll
IV
OUR BAKERY DEPART-
MENT
Kill Y
To ha vo tlm v ei I,, st ami
I'ti'shcKt of eak. s él" all kinds.
(
'.iraiiiel
Marshinallou
While Moum.iin
lllispherty
I
.iiii i.l it
M,,i ha
Chocil ale
Nut
I'olato
Nte..
Small ( '.lié el 'all Killifs.
SPECIAL TODAY
iJ ,ull I'.vll n s e s'm;a r
I'l S lie
The Jaffa Grocery Co.
Gixxl 1'IiIoí ta Kl.
MiII Drilern Mil. il Snine M
!'rlefl.
IP tin tr w a li r was a Is. sln.iv ll litis
is n ; in ht I ll.it CIV 1" ,1 "ill ft
illlt to a ' r M e. 'I'he lain- or
spripi; is l, i. ted aiaiul half a mile
the I'lopi l. but ill lie
mum! o a t i!- of rocks ah, ml two
ii, r i... i alim-- llu- id f ll..-
plain, a lid is will w or! Ii t
lal, i s to it e I In i " In si e il.
After spend 111," Si'V tal Is- 111"
pa rt v tvt ,1 to i 'u hero ' 1st lo, 111
lime ti. tain- Xo. X train in!,, Aliui- -
lit, rqim. Tlm A m bn a d U' , vm ?s ,1
h illisell 111 llcli ,. HMl'll 'III lile II p
and ie coin - V show 11 llllll lit il ll
Ho- Indians and I VI v ami '
Ihh.i
Tills beilly Huh W. !.. II,,- I'l
lit. s ul e hoi, line foi'lli w llh all tin ,l'
st ra mm i ll s in the in n on n
M. li an villages, at I'll ie espe l.l v
w In " ll. s. t is v el v st 'HO.-- . in in ii
inl. l, is tal, n in tin' sll.tni e .
monies, ami a; all bom- - ..f the ,!uv
ami tuiilit. on.- may t bad a il.e.-- ii
or ll.i III 1" IS of the ol tli r mi! it;
till- 111. el Wl'liipill lh' 111'" lies W'll
Iiitii! whip" a i llt us Iu a ni Iu s. Ci.
hi .ui, mini,, down ili.-ii- nil,.
!,.. sl.,.,i,.,e s o H II
,.,,'.. e, i s ol He- or,
Waller c Mat nu m and .in--- i II, .n
i.e Seoul W., uiiited I'l ll .1 i Ü ' i.i'l
e. Ililm. Hi" Ib'V. C K Iheinlli. .el
l'l"l luiui: I1"' i ' i remonv a. U ti. te
lo t h ri t. s t In ri'.t. -- Ian! lini. l.
.'icon - .i e ra.l u.i t ,,! i ',, ,
ml ia 11 si U and I'll' i a a
has been '- -- !.- ii! t acli'l' in tin ..
in Ill "i'l a I 'a il. 'I'll'
nuil e. I h, ..ll of the It!.- . ii.
Wall, v M ' na ui nn call; por.. r '
, w i M, ,, 1, plollll'U itlii al.it
lied It ll i'- - !V l. lot i 'l' ll)','
coup!.. w - le ill i a :: a i: I. Mi '
r. Mai :;e a - a ; n nun,
ii
I b et .'. 'I'hiiinas lias !, i, .sil o
' ts ut III ' I "!' S , la ' ' I - 'I'l
ai.v thine I' ll a lo "'' i, i'l- (.. ..
hot'. r nii'i the Melntesli Maid
a i e coup: ,i ..f A lt.it.. a p
I Me la lb- s. of S. !."V pa
In inih ,u- si this ni"l hila; ell h r
a v Cab. .. ii in i e she ii "p. m a
e, K v is,! iih. i ioml Tin ,... t..r
tutu, lie. at box el. I. lllnle la- -
ll.l LO of II .Illusion S' ll""!
CiUonel .i - Kldll in" l. ii.s I'. is
. n iik fei s, e 1. j,, 'i . xx ! I'.- -
l.llU.lx is p. !,i- - tile S, ,l'"li ..I
..ml lil.li le ,,1- motil. w . il ,:, n
1, d. Ml "! el I. et on tie ,U
,e ,, ' ii .ti mill a , ul.. i i
he hl.S l.l.iliy t ill a 111 Ii.
'"i .' ecüs. i ni tin i it
e il Col. un l.il hie,, il . ,1" i. It
.lorn I. . I ii . ssarv
( ' iplao' I'l -- li and i Vti.ii. ' li.l .i .ii ,is
' Ce I 11 !e -- '.ids la ma el sel
ire ., S. m a a ' ' l.l
ui ' u 1,114 11..". Hint- tie"
e p., lino: .me .1 ins l.'i t ie i,- -.
h. In, Is ,r tri e , ' i pi
Mv cu,, et,., i, In I il ill "!
111 i ' i v Wo 1,1
s. ;: r He. w In , i
lilt.
W i
a
a end Iter "--
- Pe ,1 lh
,! am!
Beautiful Easter Flowers
"'
' '
"I' liasl'l- lloWers tills sei-iol- is tlm most beiuitlfulW"'e el,;- 1,,,-- ;he to I'l ollf UlIrnllS.c "i1 n.i. i iu i .xliintt N an specially fine assortment of
ii. ii.; plane I.i acini lis. m bu is Nail-sii- s and I '.i nuii-s-
'ae nan! mi si.h'ei-- . hi m rn- c.iu.siui Ita in biers. A
ifcin-.- v "! lit 'I.i' I. lii' s una lili',- i ric-- ' " u i; s Jil, hl clorcl
K"-- e lie, 1,11 ,1 iiUIS lle-lll- v 'll !,,f filcll Ol'der.
,v,.'i'- ii :' il ii i.v ap i set art our clnii-es- blossoms.
..'. is ,.ii - p ti I.
Byron Henry Ives
Iih liml Pantu IV. FI.UKIST. l'lione Nnnilu-- r "I52
ET Paso Pad Minders 1
Old Sweetheart and Pires Bul-
let Tliiou.'di His Own Heart,
lt Morning .li.iirunl Kit.síal I Wiri-- I
l'il I lio. 'Vs.. April ! Cneause l is
toitrti'.-ii-;.'- sweei hea Clan, i"
.'. t k tlt.son .ha, hlo U'li an ini'-ii-'- ui, at
Willi him, Clay 1','lt lil'fe. a:-i'- seven
I. , ii, t nli:lil Mi npi il to ilir Hill" 1:11 s
sule mi one of tim principal strei is
hern, pulleil n revolver tiin. snot her
Ihrmii.li the heitrt.
Hit ('lollies blalriK. In such elu "
iinartets bad Up- shot been fir. si. ticbill" "ill ran sereaiiiliPi in th.- sin- - '.
ami f,l at ii eriiwib',1 s i n n . living
a tevv iiitiiules later.
Then lialilll'e p, Iluto (he null ai
iiii , eii v i ar-ol- li-.- Mipolski, win,
was n coin pa iilnii ol th" Atkinson earl,
liva inn quleklv lulo a nearby stoic,
befóle he coal, file.
iMIiille then t in in .1 th" pistol ii
llillis, II llllll l"ll ili'illl Willi II hllbel
II nil bis
lial llfi'c came to I'aso nliotil four
veal- - ano I mini Alnu,e,oi ,o. M II"
has n vv orkini4 in .. US Is II l.n.v
lor the bb, ii
A R RANG E M íisTüli" M M E ,
MOÜJESKA'S FUNERAL-
I os Aimel, s. April !l. MoM of lili
ib tails of tl'" an aiiKi-ii- iits for the
Itinera! of Mlm. II, I, nn M ,1 j, si. a
WblV eolllpb'l, ,1 Imlll). Tile botiv wiil'
he take,, oil .'Mtlinlll.V llftel'llooll to the
KlliMhls of Collllnhlls home. Ilele.j
r.llarileil , ciiu m it ,s fioin tin ew
man chili, KiiiKhts nf Coliiinlius niuli
dm I'ulish Hoelelv, it w ill e ill stale
iinlil April li. At K .'in Moinlay iiiurn- -
lllp. the lUllelal wi'l leave the
home lor ihlnn s al he, Ira I. in e
solemn bl(.'h mass will be hi M at
.'ill ami the f um-r- ol a t iep pre- -
luiumcl l,v liisltop Tilomas .1. I'uiinl ,'.
of t he Cunan ( 'ntbnlie elnin li. The
hi.ilV W HI tlu ll he l l ItlMnl to In llllll
chapel of Calvary cemetery where
will remain iinlil a t a a limtlmnls can
he i ninpl, for taklii" it to Clan
lor Inn lal.
l 'mint I to-,- nil. .Mine. Mmljesku's
buihaiul, will make his ftiiure hoine
I'olaml 1,'alpll .Moilieska an, his
family will ;tl'-'- , acoinpaiii the ImhIv
f his niollii r abliti',1. It Is .1
posilivi-l- Ihal mi , on, lii ions i xist in
'ola ml nl the pi eseiii tim, w h ii b
"Ulil nt the l li ul ami burial
'' ( llm ielnallis of Mine. Mo,
S ki
FAMOUS MEXICAN BAND
TO REMAIN AT HOME
i)ni-- H Ion of Ann l it an t i bin
I'tils I ml in Kits In 'I his
I ll'lllf I'V.
C j of M , xleo. A pill il ippo.-ilio- ll
the p. ut of tl ,' ni usie ia lis' unions
llm I 'nil, ,1 Males has , iniipellcl lb,
I'll in loll III 111 of III.' j,,,,i-- lour ,,l
he tan s ia mía M'-xi- t illt.i ot this
Ilv I lili lor linche lllillic elfin ts In
It the ham! in , w v. irk i in ami
ela. w In iv. I. ul I, a it, In- si reiiKtil ol
the unions nnuvcl ami inst him. The
il Is sai, I, ilal'-- I,. o k to the
a - ii'n el' Ha' b!l,s' imtiolial I, 'union
linl lal", N. Y , w In n tlm iiia.lala-
ui lit. v bieh a, c panic h" I'.l
u n illis til l, nal ion, i nl n il the cui-li-'- -l
a tnl eal nal n.f 111.- il ( pli-'.-
lll l,l-- c Hull, II I I Ic ol
i in 1. la ml. A pi il a A, onl lie; ,t ,.
a le lll'-p.- I, In s re, civ h.-- e red
llm II. head ol the liuri-- II
ltd I'iiii-- I in I u ni i ni pa n v il led t
IV at M is ill I, .Mont w hele lie ll.l
en 111 for Imn dais ol plii'iiunmi.i
be in'!- 1,1 i ia Ma ml III a r.n ,
snaim-- il,, illi on Tin s, lav nii'.li! but
;i not ii.it Ii ,l - -- eila null loitiuli!
Uilllcll. ii lis vi,.s stv I'Uir Veals
ai',,', w as one ol' tlm lie- - I, in ill n
, ni-.- r in t ir- hi l';e iiiiiiiilj
lialln it's I Ill-al- l', ivc, I.
C A pi ll
..i v.ii.uituie Will, in to. lav ib
Id' d 'h tl U a'lll ol the Nciv ht'tlCuli,! ..el lor C'.li.iu vl" "del
llllll its a ' - 11 Hilt I tin- o' it
''a III m a .!"! -
ml ti II lit, a 1' In- , ..
in- pay I' '
i.,,.
i ni i n; t s
i ..I- ,1 fuel- - m ,it a I! Inn s
I.e. p it". II'IIS' I'll .111,1 i"!U!S S'lt'pi-'-
'ill. It th. tic! llllU.ll'i lis ofllp'iu i,", p a I. mile ol ' d s Sllovv
.nun,, ui a ,v s on hand. A sure
Hie "!' ' 'ills, sprains,
e ! hi ".I I, Hie I'.e I, mill .ml".
'ñus.!,., o in ui n nut s a i all pa lis. M
I, e .... and J nil pe,- ,!tc
Sold 1". .1 II c Ka v '...
flMMAQ DAV Mil JMU
nuumttü i ni iiuhui I w
t
Tn nifiTiiinin niirn iv
UUüllltÜUiOnEU
I
vv
ENGLISHMAN
to
!
..f
'.il.il'S Sl'i'A Ml the Sights iv
nt t
.
n ii tn :ni ii
S...,.il 4 rrrs.,,mlrn, In VIhikuh J...iriil
sin . M :' '. Ibm
ll
.! st... l",lh.l,
!i , n il.iv
A "li i..: I I. ole,
I
!'
111 III' t ! iv
v, ia t it
I r.n. ,i C "i Ibndl
ta. u: I... I. ,1 t"
eil'l te. o ' . . ,,i M r
M I t ' i v
.iv .. : o i i I v I ':. I -
ol .11 a ni Ii tip If p,
I.u.iio. tin . s. o; ,1 ,x
a t In " s u ". k - "il vv il a h x ,
- vttitie' si" i.i ue i in bniv
I i i ... t:s un. I,, tinn ci ti r. ad. i 'iv
ACCUSES PHYSICIAN
OF POISONING PATIENT
am iMe, ll.l A pi il a Thai lm
hushaml Clank lin e. 1,1s swtel Mrs
Allan Ta; ,,i ami lr. 1. M Slrolnl,
,,l T"ll"ll. Te.vas broiiKh' abont lh,
,b atli ni' Alhel í Ti,) lot al 'i'ei r- II on
.l.inmii v I'm.,, i" i bario "I hv .Mis.
, I, i I: lee In an a II nlav il Hi, l In "nu- -
e (ion V, ll ll In Willi I"!' ill', ol ee lll-- l '.
Mrs i i, e a llei" - Ihal a n Imana in i
I'.illipiiliv ,anl ."..' ll lh" (lealh "I
T." lor ami thai t lit- - aim, mil was il:
l i,le,l bel W "I'll Hie p, si, la 11. llel' llll'i- -
l,a ml ami M - Ta lot The mot her ,,f
Tailor Inol his bolv ,vliillil,,l a year
all'-- his ilealh ami he w, nl to tli
Kinii.l ,iui y at Terr, II w iih tier su
pi, ni tb.it lu r son hail he.-i- poisor,
e, hut t llel ,' W as 111, I silt lei, '111 e
,i,.me l',,r In, II, Client Taylor s ili'iil'i.
Mrs l.'li" alleH'S. vvas line ,l pniso'l
Inteeleil b ), lei mi, ally ,lll lll; .','Vel ,1
we, I, All, ii.- lin , s. Mrs Taylor
ami Tav lot's in . t h " r nun " to ml lana
lh. ir ei iuliial home. Mr l!n eliaiK"'!
tlial her husbaiul lore, al lu í I,, wnl,
lo ir. SI VI II t III e. Ill 1IIUK h III W ll ll
expo-lll- e unless he selll her l Ul.
MEXICAN ROADS INSIST a
!l
ON AUDITORS ON TRAINS
m,,,, ,, l ily V,l ll 'I Tl '1"
,., Mv , ,.,,,.,,' ,, ., :, ,, ,., ,,,, ,,, It
,,. ,,, ,.
,,,.,:,.,i unir if
as I.I'iiiikIiI Un- lit',!;l of tl,,, eon-l,- n
I.n s uiiaim t llm in- a pi i ii of lia -
ii ,. 1, . i, s on i ,:e sen eel' llallis In an
bsu, The alnlilor was i e, I. ,1 limn In
i he ira in In. lo- i , .mliu tor a ml I In- lal -
I, was till'.1, ü e y . Isn ii I, se, , to
maiiaei in, nt iiflieials ui' lit,, c iu-
pati', aiitmnm'e lltelr , el a a n ,n t
e, ,1111, 1, le i, fin o I in- III nr :,ii,ll "
, ,,,, ,,,, ,..,,, ,,..,,, n ,,r ., illn
..,...,111 , ,', , Jl
SUNOS OF REFUGE
t
Oil MISSISSIPPI
"n
in
'iii!,,".i c;,.1; if f ( In Spend $')(.),-(H)- i)
'
I
nil I'Mijcil !) Af foul
S.ifriy hi iViipli: in flood
NvUpl I'isliii Is, ' i
'I
I',(Ilv Mttrnlni JtMtrruil Hnrttnl i rnr4 Wlf
U'.r h:;i".t"ii. ' d !' T'm
o in i urn i :': n i
r ' oau t on iv ii a ii in' p, "p i, li i in"
liolli; te , S ,, le M SS p
'v r m.n lal,,- 1,..- nlll,
o f ' ,, I. !ll it,,; , is ,, fo,,- ,1
, ,. .., , , ntiliv la!.,iiee i:, ii.psiuv I.. nn-,.- ep I
II. hi inl ue. ,1 a h
U lite
.l..!...l "I ? "."",, , w
Mi
, , ,,.. ,t
, , .,
.,i,n-- e M .c It. el It , i.i
pl.i .1" 'I Mi V.'.il, i e I...I.M. 'Ii
e III' ' ' It , lie I, ."I
he ' i "in, 'm n nil.
ha- "in live '! iv ,n '
i , ami i i .i le i lia a in
'in "n a. i ol I.ii in- ii
I. ii. A - a i. Ml;i "I lie- I. hula til
It l l "I til'- I " t le il- ...
,.i 'l "P'l " "! l ie u, il. ll.l Ills 'HI
iit ni it .ui.- "I 1ml ,t ".- n
I" i i tine III. e. ., !"", 'lh ,
.. - a lie. l!n iv ite- - up
i'l I. I'l. lie ti H u i.
ni a'. no' Me i.i.r .ui I" ' a.
lit i i ,1 - eftm 'id b. 1.. ... Hi. I"
"I ll'll " poll CU f "l U lll.'ll
lour ' ' ' .oh.pt. .1 ii t.iti-h- lo ,,
It', W 111 " II - ' It- ll I
sol
lb nn nib. T the In. lure lotllulil I
Hum I'm luiui. Ibe i ai t w. I'ti-l- n- I'l
t. i inn i iinli b. S illl
W hi io'v
s " I
lih-i- lu.v.
"I t' in, ul n
s
.1.". A''
Vis
c, dar
s
if.- l"l
.i
...kl"'.
s !,.-- ! . V
ei if tip
I I s s
U",l la "IllII, i i.i
H ... I P I, ...l.l. Me
na"--
i...
AsVJY DRUNKARD
h i i t njf.
Roswcll, New Mexico
APRIL PLANTING
liaiuhler l;.'-- e bushes.
baid.v n lily mid ivcr-- J
- Sin li as CI'mal is, ill variu- -
V :l S C . ' .
Il as. Spirea. etc.
Tube Ko-- J : u b. s (iiadiolus, Dahlias.
Can be Cured
in El Paso
Without Dancjcr, Pain and
in Perfect Secrecy
'I' XOII
.'lie one of Ihose III' II W ll.l
a re iu,t only w a- tint; v mir time
mnl tlirowiiu; niiiiii-- iiiiiy ii imn
..ii Hid he woi-kiii- tile
slliMi"! of l.ose (lepemienl tip-n- il
x on mid n i Is n i; I li.l,- liv. s
bap)-- oii .should to
mal.e a man out of xourscif.
I'' rllH Hi'' elll-S- ,S sfi, -
el .vil Hint von i . n a i;;e
w lial a hni deii v mi m e (n i our
loved ones, but IIH ni.llt'T lp.VV
s. .ions yol'l case ma v be e
lo un on Won'tJ y,, , ls make a (j... id, useful
iizen oat of von.' Thinli it
mi r and tinn i all or write.
ill til" M tn'f.ll" tll.lt ll.iVe
ills' leus I,, p. rl'e. t a ,iii,. lo the
- villi un- . I. i.li. I'd lo lip- use f
Chloral. Laudanum, Heroin
th'
'
'I ' - S ,! t "II t let xv. he i t he
'ill Ut e id UK! I, .,mi in n.
I' I ill.- - ox i e.l. Tbe t ' ' Ut no nt is
ii v ni" eo I. i. .fleets w hat.-- and
i ": 'i.li iriiix" "ii cui.--lll.s." IJUIek (nns, nmi mints of
SANITARIUM
Journal Want Ads Get Flcsu'ts!
or V. G. Hamilton- -
V;;:.;
.:í4 f
.J? ff
OUR SPECIAL EASTER
BAKINGS
uf f .il.i - niel pa i, s nr..
Stilt , e ill e, j ;t tit II a So
We ad e ', CI In Ol. i'l' !m III ke
(tr pie y"U prefer i'l nr i, r t ll.lt
ven urn- IS'! In' (1 pp"i llteti.
I i. 111.' ill In S, III In olalel'. e
liave sc.- inl nil'!, lie- - which vutj
uní-- I mi- I" a pprei tie. Timy
Ii ins a Inn e l.n .1 lillly I" eal.
li li ll.l '.S nll.lt I'll 'll'' I"!' j 1SI
the same
PIONEER BAKERY
(it smith n:si' sr.
Elbert Hubbard
nz:
Heart to Heart Talk
í ík's Opera House
Monday, April 19
lie pi M'C dl (UHl!'s.-.(il- l Wlli lie
oi .filly tíu1' (V. Is anil One
D'i ,, il nil lii' it Mil
i's Book S'l'u', Satuitlay
;::. Apiii Sanilh,
GET TO USING
TtlP
.
OvrH. MID,, in,
i ''Píjt, '.íí
x. . ' 1 nr.
Tliey Arc the Best
l'"r all e.'if's id i 'e'd-i- . I u'ar-- t
h e.t, Pol , in ,! , n ami ali-
i'-. : I.tilm y and
S .on.a ii Coi, pianos. Tli, re i
tin noie i tin lent l. iiiiin-n- anj
.Modi, i hi tin in the
Intel iiatioual.
Tbes r. nu di s .an be fi un t
lor niIo In' VI lm :::-- ls nn, I
leal. - in Mi limine
('llllll ..'.ill.b d soieiv Ly
I in: IN I I i; X I Ii ) l. Ml I.
- INI. nl' M W MI NK o
Centr i!. N- Mi i, o.
umbing
i. i vkkiii v, nu: n i mi. i it. g
f en :! of Ibe bl'il of Ain u VI. H I
f'X. xv h. Is pox imiiii.t at ;tij Ú
Is I i'l' I tn li.iii ami ibin in. 1 :i f orí mat i
to v(. it ir In tb-- i lux i !t. Jol'bii'B
ni I tep.. r v -- k don.- - pr iejtiy an
I. a.--. I,.. I v. Ill lie ill.
a
'f
rn.
t. r
H' XsI l , 'A " ',,..')
" ' 'I lí i
iti.tiir
o
: -- K - :'
'""- "JI f -iIT mil mrr
Id.'. .1 . III I.I.
We. ali Ci" ei N b Ul P'".d
i; iiii l'Ail.iil" iu t!n pa-- 1 tin
rutin sat Isle ' "U of fill lit
Morphine. Opium. Cocaine.
For 62 Years the World's Best
cr Whiskey.
Whiskey
II M I. W I l
W. . bri ..ml i 'i prove p, j
i u i
.1 i a ni' ni
11(11. IC It. Hon- - t!','! has c
p. ei t In ui t ss ami p ni.
is , n ! n v d ' If- i o' I i ! h- ,
llx os. mi- ' ui'- - nr. o iv,v (
Cedar TSrook like linn 11". XX. J to take aliv ,.-- , v.. .o ieet i)t,, p. ,e, ,."inn' i. line u .u.e tie.i Hie ,.,i.n. i p, i ., f. s.'.ti-l- n--lot"! if I'ixs out it o, i,, in v. ,. sr.. ,,,,: n ip.
bu - m - io in n "- -. in ..in a x v ,,u am k ' ml of i ! o , in,, voit
Willi ..- - lo xx I. at t: --.1 .Cm-ti- .!... ..I We xviil do what
vv i iinli i II" ' o -
Get Cured First Pay When Satisfied
V 'II 'ie
! ' ii'ii. a
!'' '' "' '!" ' '1' 1 ii I ' "r ., d e.ii, ,
' ' I' Hi '' - "1 lb til .ml Map-- Ii,. ss. a
a ' ' a - ii i s. . ., tv a - n ..- - w mm n win, is .,,1-- iI'luus l.i,'U". Is p. ,.et t ..ir ion i.iim-- r. l al
'' "' !" h"t i. re v ,i. v ' n.-- I,. ,,,,, ,., ut
'" ''I . r I'll"..'! ';,.. v ,,, L u.. e,t.:.,.. to bS"
' ' ' la 'ii ,,,i xve
..in h li. x ei
mi. d ni I. "id
.,!
1 l
t ..-- ... i ,.'
c u r- - p.. et I.i. . I.in . j l .
hut " ' mo s ., .. ......
V olid. I I ll I v ; ., i
.eo. V i.11'1 a 1 I. I," be,
..,r..t le. ll must b- - iis d : x. i... ...i- -
.... .
,, m.
t i.Miik i i:
., n in ,' ., ..i. I - ,,l I.,
,,ii ,.r- tun. It K h ,1.1: " I
,p-- -: d- a , ,r !' n.n liti.i !
ol a , '. u pi t s. . tin
n .uii; !l bin- (a- 1. ti at x
. r ti a . ,:,aii:. out
l ion ! r,i 'b-
b 1 t -
I'"' i - J I i '
THE EL PASO
flume S'
m. vrawy-i- rr m.iy ijy
Jry a Morning Journal Want!
bow i.i. x Klind lb ll Mil. a! on a xv nb K..i .i' - II. i I.i:;.- A sal" our. 1
it l.sk Iv I, .ml. i.,s. tin- il.-i- ntilor e ui-- l .i,.tl, Hei" inn si-- iJl Lll S K I M I Ii A o , llalli!, r- -. 1 avxn ins lui'K. K).
uim ii mirn " m" ' m' " 1p mjt jwp "'1 'J,,'" i bur ni,' is a' w t . a :i . .it J- in . ).; i, 'i.
i
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BLOOMERS0 0
the chanco (it obtaining It for this city
Is very (iood.
"As the ncKotlations aro only in a
preliminary staRC liothlntr ha been
proponed a.s yet about tin- - division of
tho nurse."
"Uncle GSiarSie5' iPetrf
112 Years 11111WILL PLAY HEREOKLBOF BALL PLAYER GIVENCLEAN BILL OF HEALTH
SUNDAY. MAY 2Richmond. Va.. April !. Tho Now
iYoik Aniifii'nn league hasehall team,jone of whoso nieinhers. Hal Chase,
was taken ill with small pox in An-- i
Rusta, (a., arrived In Hiihniond tu-- Iday w ith a clean hill of health from
the officials of that citv. After an
examination hy the local health oli -
cera those officials also (.rave them a
.clean hill of health.
All Star Ap&reiiation of Women
Baseball Players Will Meet
Stringency won; Milpitas. second;
Shapdnle, third. Timo 1:U'.
Seventh raoo. solllns. five and ahalf furlonRs: Forn I... won: Ke.londo,
second; Ilurnins Hush, third. Time.
1 aii.
BOOKMAKERS HII
HARD B1Í TALENT
Albuquerque Grays at Trac f.ft-. yv f. ' ' cw
tion Park Fiis Sunday in MayIlnl Chase I!omiic(I Worvc.
AllRUKta. Ua, April !. -- Hal Chase
worse imlay, hut it jioi confined to
BUTTE SHERIFF WILL TEAR J
r t Tri rr n a ni i nnimmrn. i,
Mr. Samuel Charles Terry, cf LocLport, N. Y., vho
is 92 years olj and n bacS'.elcr, retains all his
faculties to a remarkable degree. I!c Is act?vc
and vigorous as he was twenty yenrs ajo. Recent-
ly, when celebrating hia 92d birthdny, hi enter-
tained hia friendo by playing on the vioün, v !ií.S I
has owned for over sixty ycr.rs, t:i:u;y .
pieces.
For nianv cars Mr. lVrty h.-.- i vvu e):ii;n'tit it
IH'SS n:hl ailitus,
III olil ao lie íiih! ; I v..: '.; run- - ?,'a!t Vlii;,i.,'v
iiu!i:pciisa!ilc, nnil the only tiH'ilii ;nc tn w liii h l.i-- vior is
due; lie savs that it has no cuual.
Mr. Perry writes: "The vitaiii ami t: ciuiia-.- s e.f iv.v
powcts, which 1 have i tcM-tv- i il i!:top.:;li .'u life up ta
l he a;c of ir :k ! t o, I atirihute p.:rt!v (o tmaloi atiuii hi
all tilines, partly to an irulispiii.ition to wiury ami p;:it!y í )
lliv natural nlninrrciu-- of all Lima; cf ilnies.
1UU ILLLunMrrl oUUlNUtn hod lie says he will not rejoin the
team until .Mav in.AT OAKLAND
The original He-to- ploo-ne- basi
ball club, of Itosion, ctonposed cu-
tiréis of ladv hall pliijors, will play a
game in A h ti u ' i i' on Sunday. .Mav
2. Mauagi r Kan l adilla, of the drays,
having accepted a challenge from the
Hlooniers' inaitag.r. lor a game on
that date. The p,i,.no r baseball club
Official Determined Thill Company
Shall
.oi Handle Ituciiij;'Itesults.
Athiclic ( hid Hur I Out.
I'ldlailolpliia. April 9. The buildins
of the Olympic Athletic club, at
fa., near here, n which vms rV t. wViprize fights viere ven. was d cstroy- -
Inceti- -od by fire today id' undoubted
diary origin. Loss $lti.liOn. Ms the real tt ing. and the women pia
liiltlo. Jlont.,
that Alio Cohoi
of tills city was
connection with
April ft. Tho reporl!
a former aldernia u j
urrostoci yesterday in
an attempt hy Slier- -
Favorites Generally Successful
With Second Choices Second
in Several Raes; Results at
Santa Anita, ' tS l jf, in my txtreti.c old ::(' 1 am evereist.'r' tllie same (!;
teal bas.ball to Spauld-ing'- s
rules. The pite her for the
Is said t. be a whirlwind.
The players are imi ail from the !ean
Fating I'ily as tic nam-- ' of the ag-
gregation would indi, ate, hut arc
irom various p;iris of the reutury
having n selected for their ability
to play ball more than anything else.
Manager Padill:: has received ehal- -
II hat iitnl Dnifv'ctet (,:i, m: 1 nut t lie one exception
rm e a I alt InvKcv ::n iiniispi usa As it
believe
it: medicine.
: ul.l a;'C Itonic Miiiial in inerve: if hc;!!!h
iff tl'liourke to stop bettinii on horse
races was without foundation in fact.
.Air. folien was not placed under ar-
rest.
Tho report started from the fact
that during an argument which fol-
lowed the arrest of the niannHcr of
tho interstate Telegraph company on
tho charge of transrnittini; hots on
the I. os Angeles and San Francisco
races. Cohen, iv lio was in the office,
was threatened with arrest.
Sheriff O'Hourko announced (od ly
that hereafter ho will station deputies
M í1' imcs from the Id Paso White SoxPACIFIC COAST LEAGUE that it has no eiptal.''Kvctv (est ni. inial p,u::r;i:'.IC('il i i; publishedciimtie r.m
rÍoí 1and the Cai'tha;,. teams for gameWitllill tile next tow Weeks. (Hi IOcount of the uncertainty of tli
Weather the i I allonges have not bee
forniallv accepted, but it is likely thatand an operator In the of) ice and if
in ;ooil l.titli Willi lull culpen!.
Mr. Perry's c:c.e similar t, ll',::t (f t hoir.rums of
other1:, both a (;eil ir.en ami wotnt n, who have hceti kept
hale, hearty ami vigorous In' the constant use of Duffy's
I'ure Malt Whiskey as a inciliune. It is a preJio.esteil food
which has a stimtilatma ami Ionic cfiect upon (he system.
It builds nerve tissues, prevents decay and keeps the entire
system in a normal, healthy condition.
single word is taken in connection
with the races ho will tear out the
apparatus, lock the offices and arrest
the officials.
l.os Angeles :. Vernon 1.
l.os Angeles, April lb- - The pa me
between Vernon ami l.os Angeles to-
day was won hy the latter team, ;i to
1. It was in the i;;h(h inning that
l.os Angeles procured the two winning
runs, due to timely hits. A f. ature of
tho game was tin' triple play partici-
pated in by In linas, and Wheeler in
the fourth inniii.
Score K. II F.
I os Angch s :: 7 a
Vernon l i; ;i
r"
arrangements will be made for
scries of games with each team with
in a month. The Agricultural roKog
Y. M. f. A. team is also anxious fo
a game with the drays. The Aggie
claim the ebatoi'i' nsl ip of New Mex
loo, although the season is not yo
fairly begun. padilla is inclined d
think Hint the I'.it iters ele a tril'b
Uy Morning .Jmirnul Special l Yire
Oakland, April !. Favoritos wore
very successful today and tho layers
were hit hard. Keeond choices wore
second in son or.'? of tho races, Tli-
colors of II. (1. r.edivell ivito in front
on two invasions. Madman and
Siss oarryiiiH thorn to victory. Kcd
lyiaf scored cleverly In tho mllo and
a half raoo. Itesults:
First lace, four fuelonss. soiling:
Holon Carroll won: Klcctroii an, .00-nii-
lUnoetilar, third. Timo MS
Second raoo. four i'iii'Ioiirs. selling:
lVnn won; Nupnnlck, wcninl; Sninoi-ta- .
third. Timo : I S
Third raoo, futurity oourso, soiling:
.Madman won: I'riiu'o (al, second;
Alt.i Monro, third. Timo 1:Hi4-.j- .
l''oarth raoo. mllo and half, sellim;:
Uod I. oaf won; X :. .1 v. 11 . second; Fan-
tastic, third. Timo J:M8
Filth race, mllo, s. lling: Uttlc Ki.-t-
won; H..yle, second; .Moorish Kinji,
third. Tlino 1:41'
Sixth race, six furlonRS, purse: Palo
Alto won; Nugent, soco.-i.l- Captain
.full ti. third. Time 1 :
JEFFRIES WILL GIVE n
UK, t. C. l'l'.k.V. AtJ j,
Duffy's Pure w & IffWhpr. mature in laying bold of the cham-pionship pennant and is confident that HalfHatlerles I'lisnallcr and orciidorf; he diavs can take ,i gn-a- big fall out
of In m.S FRANCISCO The drays will hk.lv on to Fl Taso If yea wish to keep youtift, stron and vigorous and have on your ehecks the plow of perfect health,
taice Diiifv s ture Malt hiskev, fcp,ularh , accor.!inji to direction. It tones and Mrrrmthens the heartthe Sunday a or n, i ;i ud i a ke a t i yout with the Pass i ' v While Sox, al
though delinile a ti a ng, incuts for tligame have not yd been completed.
action and purities l;tc enure svsrem. It is recoi;nied as a f.mulv meilictne evervwliere.
Ileiisllng and 1 logan.
I'oi'ilainl ,", Oakland I.
San Francisco, April ;i. Firors at
eriiical times caused Oakland's de-- í
feat by Portland today.
Score-- - P.. II. I".
Portland ii (1 .1jOakland Ill 5Patteries Carson and Armbruster;
Malre and I jt l.oiige.
vAU I llrv vvllen vou as MHir dru;'"ls, trotcr or dealer for Di.ffv's Pure ftall A hlskev be sure vou tretFl TC
Itesults lit Sania Anita.
trie :e"uí'l, li" tin- - miiy iinsoiiitely ptirc medicinal malt whiskey " in senled hot (les only;
never in lu';. t rice .íl.OU. Look for the iraric-ni.ir- k, the "Old Clicmist," on the lahcl, and make sure the
neal over the cork Is unbroken. Write Consulting I'Ryskidn, Uuffy Malt Wiilskey Co., líixiie.ster, N. Y.,fora
l're üluslratej nieiii'.ct e klet tml free ndvlce.0 PROGRAM FOR
ti. Sacramento 1.
April 8. Sal
act :i nieiilo today
If Former Champion Reenteisj
Ríiig He Promises to Consider!
San 1 Yanelsco
Saerainentd, t
Francisco defeutc
e" to i
FATHER KNICKERBOCKER
MAY BORROW $150,01)0,000SUNDAY RACING
RICO HOTEL & BAR
Wines, liquors muí eh;iirs, 119 ortli
First street, nonius jy liny, wpctx or
iooiiiIi. Ili Kl meals In the city, fte up.
Dffprtn Mfrt Mo.orn nl HnlHon score 1!. 1'
I
...is Ang-cles- . April y.- - First race,
selling", five and a half furloiiBs: Ch.tf-li-
Ii won: (alinda, second; Wil lwoo.l
Kill, third. Time l:(iil
Second race, selllni:. four furloiit',.-'- :
Camera won; Roberta', second; laino-van- ,
third. Time :4.s,
Third race, .selling', mile: Translu-
cent won; anridgo, second ; Sir Allans
tb'rd. Time 1:4U.
Fourth race, purse, mile: flrca
Seal won; (Lilian, second; Frank Flit-nor- ,
third. Time 1 :il!l.
Fifth race, selling, one and
I Tin' nrlicles were signed slinrlly
liter Jimmy '.if truth, the Sun
j in i it. r, rcnclied here, roll'-r.nl- i
.iinl Sylvle Kerrill, Kelly's niiin-ir- i
r, ml'eed to t iventy-fl- v e l etinds nt
I r, s n muds. I'nffrotli iiniiiitinccd tlmt
n the ev, nt Kelly vv en hi' iveiild try
;.i iiir.-ine- a h.nit hetween Kelly ;ind
Gate.
Snn Frum-lsc-
Sacrn mentó . ,
Halterios
Herry; II.uisi r
He,W'Uüs, lírow iiing
aid Hums.
ir llclcice nil Debt l imit nf
Mcliep.dls Miiivv-- . City Still
Jlus lllir Mailii.Harness Ke'clict. At in mi hile, he Mild, lie MullidRace
Co.'i
Ladies' Race,
Consolidated
I!y Murning Juurnul Surlnl trv to nnitch Kitchcl and ,l;ick Jidin- -Liquoran francisco, April tinNEVADA COUNTY WINS
BRYAN'S PRIZE MULE
ARTHUR E. WALKER
I Iri' liifiirtmrp. Sci'rlury luliuil llnllil-ln;- T
riinn ft15.
Writ I t'll trul Av.
miles: Jane Laurel won; Herman
I.rnaril Wlrfl
9. "If Jef- -
battle iit'o-Sa- n
Fran-mad- e
today
April
11
H. -
.should
n.iainln Tr:
New VerU
opinion n!' 1c
on the debt I
tries ngni.s jonnson tuohably w ill take place in
cisco," was the statement
III in I 'a l is.
Handicap and Eastern Handi
cap on Tomorrow's Card,
novio, secano; .vnss oiinious, tniri
Time 2:0.0
Sixth race, selling, ni furloims:
Sum lce.v
iris-- Ai-i- i. in1' In ci iv.it of .New Viirkhe upheld hy
pisispeehs for .
Keen a- -John dbiison. manager of hen
a hi'MiiK con-n- i
Mr"ey, the
icht t ilir--
IhiiIkIiI. S
le'ai v v.!tio,i lasoha'l park.
rendered today,
court.-:- the clt)'
sioii of Kiihwa.v
nici-iei-
coiiHlriictlon tsk nucKed Hill" nil IOuk- -ell,me time ago. continued Ml
ni, "1 wrot.' to .leffrics in Now nutin t
Win
"ii,1 lleve tini n ñi pol -New Order of Things;?? h ni:i li.i'i l:T lne.elitmill Inii.'i ra icnr eliedlippi onr.ewouldk, ol'l'ering' a purse of í.'.n.miu foi MALOY'Sslatl. n CIround fight between him and
OCCIDENTALS AND
lent.
The report finds that the h
lilpliclty of the city on Jinn
was t lnii.LTiO.T 14 and Is pis
several millions (r's at.-- at
wan appointed hy the
Weather permitting- the Albuquer-
que Kaeing assoi i.n ion will have an
iinusua !ly good race progiaiu at Trac-
tion pa ik tomorrow. There will be a
ladies' raoo, always exciting: a har-
ness tace. or looals; the Consolidated
Liquor company special, run l the
Consolidated company, and one other
event. Handsome trophies will be of-
fered in do harness and lade s' races
and a good day's Fport is promised bv
the lí.-i- ii aten.
HAPPY-GO-LUCK- Y MERGE Sole AK.ntn for
In addition trt our repriilar meale,
wo serve Short Orders, Noodles, Cliop
Suoy In all Btyles and other Mandarin
Plslios. . Give us a trial.
iriovvi ii;
:ln lai
Hiiinahly
nt. Mr.
Hllprclll '
Lincoln, Xoh.. April 9. William J.
Ilr.van's prize mule goes to Fsniora Ida
county, .eada, according' to an an-
nouncement made tonight by repre-
sentatives of Mr. Itryan.
Fsmeralda frets the mule h, cause It
made the host showing from a demo-
cratic standpoint in the recent elec-
tion, registering- n democratic gain of
ti!U per cent.
The mule was presented to Mr.
P.ryan during-- the late campaign by
Minnesota admiréis. He offered II
then as a prize anil now Nevada dem-
ocrats, although they did not elect
the president, will be owners of the
mule.
Juvenile Teams . In
lad.
Together.
Ilnscliiill
Jai k Johnson lor the championship old
the world. I received this telegram
today i.e refdy:
"New York. April 9.
"John C.lenson, San Francisco:
"If Jeffries ib eidis to le-- i liter the;
ring, lie will give your offer first con- -
siih ration. "SAM II F lid F 1!,
"Manager." j
"I expect to go east soon to confer,
with Jeffries and Johnson and as San
Francisco is the only large city in
die (ountry where a contest of such;
importance could be staged, 1 think i
I CincU-i- i'
AliSrcitiitldii.
W'V.a..,-4c-íi'-,j-
The llayyp-toi-l.iicliV- for
nile
tlVI
Illl.T- - W Iiseasons the cha in pión .Inve
SAN JOSE
RESTAURANT
Open I)av and Mhl, 211 W. fcntrwl.
and
Kelly and Papl.e Mulched.
cago. Aptil !l. llego Kelly
Pa pkc l ore nn!e!led llel e
o al Colma al'oi.nd
;Pil ore. Thehv the
a ni ida lih-
II ten 111 nf I lie r it is no n
ippvn have ahsoihi
eiihiilals, th.-i- most
h, st pla v i In the tuo
court as reiciee in lii.lnncl Ion
upon the detenu ina I Ion oi
which hinged upon the city's actual
del.t limit. Cah llllltillK Hi" pel'llialle u
deht of the city al 7 S 4 1,3 I.', tic
teliTce found that the coilHtittltion.il
horroivitiK power al I lie close of the
last lls.-a- vear was more than I
(mil and that to calculate the pr.
deht limit tin- Increase in the as-
sessment roll for I Mils mui he al-
lowed for. As this showed an lucren (e
of more than $ I Sl.mni,am.i the ap-
parent conclusion is that the liorrow-nii- ;
capacity nf the city Is plohicjly
ncarly $ I i.lidM'd.OI.Mi.
T'J '.7.l i: a h e i toi;et le r in
to hi' Known as I lo-
ll Junior 1' It II y lis
leí lienta i II hi in
B (lechl.nl, i,i
captain. Tie
ií
t'SM,
5W"ST TTT) f Sri . ason In. lev with a ;.;a)ne at lamathe i.;lila ln,e;e heinc,. pponeiitH, The ;;a ale M heat J .in. The occidentals villi
lip us follows:F Jinn, itsil ii ÜYi. JL-- í3 o j aCdlTees from 27) I o IIIpoll lid.
from ."(! n uts to $1.1(1 a
rati le i ; l.apiaiU, pitcher:
o'Kielly. nisi has.; illy, second
has.-- lioatrii'.lit. third hie.e; Spitz,
short stop. .Murphy, h it field; Mci'ai.-na- ,
i ij;ht ii Id Zii liut, c. nt. r t 1.1.
WILL MAKE A BONFIRE
OF THE CATALOGUES
Tens
Iiouinl.LOGS?OF
Uliciinintlsiii.
More than nine nut. of every ten
case of rheumatism are Himply i Tic
of the muscles, dne to cold or
damp, or chronic rheii inn t In
sin h eases no Internal t real in. lit Is
reijiilrci. The free n ppli. a t ion of
( 'h. unliei Iain's I . i 1 Is all that Is
i led, and It Is certain tu ttive nnick
relief. Hive It. il trial nml mn for
.Voiiiself how i It y it rell'Ves the
l.aln and Horemns. The medicinen
A BIG BONFIRE! A BONFIRE
YES CATALOGS II A. J. ftlaloyC"-ii- rut ii c lvi'i'tsinu' mid Messen-
ger llni'itii Adopts Voxel scheme
lo llccrctisc Out of Tow ii Mail Oriler
Illlsilll'SS.
usually i;lven Internally for rheunia-lifi- n
are j.olsonous o, very stroiiit
medicines. They are worse than use-
less In cases of i hieiiic and muscular
i Ii. ii mil is For sale h) all di
I Phone 72 :
: :rativea il toTile Ision ..r tile (Advertising nnd .Mcssi iikci Huí
;ii e t w etily t ii e mil s for .
lad .ataloKiic, will no donht ndd In- -
We are going to make it mighty hot for the retail catalogs that are in Albuquerque.
We're going to burn up several hundred of them. The candidates and their friends are go-
ing to bring us these catalogs as we hereby offer a reward of 25 votes for every retail cata-
log that is brought to the ballot box from now until 12 o'clock noon on April 16th. BRING
IN YOUR CATALOGS. Watch this "Ad."
THE ADVERTISING & MESSENGER BUREAU.
if fly int rest iaii
.
na". .! v c ti
ladles In the
litest.
Iciest to the ahea
tet VI hid! IS lieinu
In r of A UK 11(11
Opel ati I e .,l lloí .1
CO.
TAILOR-MAD- E SUITSThe I. nr. Will Kive t 11 elll.V-- ffl a ml even- ca la I. ue
W" in-,- one of manv brunches of n lupe N'. vv York C'lothitis T
ibun;; 1.11- - 111. a I ill OUlillout the United SI III ex. our K.irmelllS X
poMIHely .Nell- Volll ein-Mi- , uls of lu st ipliility and style, and ,
sold at
.i iv Yoik j.i h . s. Kxainli ur offerings and y"u will be- - 3
e his still, im-nt-Names of Candidates, and Number of Votes Cast for Each
hroiiKht to their vntiiiK ho,,ih, n.tl;door to I inn ha r's eslate i.iiic.s
The niari.it;, s of the bureau are of 2,
the opinion that a hlf; boniiic mad.
' lltll'.' of calaoj;ues of o .f l
retail dealers, ulll look k to local fhiisiu.ss m. a. It i. hk. 1.. Ihat the i'i
ladies u In. are out in the race lor thc!,i
diamond line offer. .1 hv the bun an,
IV ill h'niu aclile ca in pa ii: lis a mollis 'f
th. ir "i. nds toilav lor i .ii.iii.cn. s. ytr
liii-- .. ld Slril.e in M. vico. i.
M. ico Cilv. April '.i W eld was T
r.-- lied in this nil loiiiiihl about tli.
11'
Suns v.orlli t r.n. $::r. and J.I (i al it 1 2..Ml. $11 and Mil. Vnilo
and I'.. I, una Skills worth Jn. $1.' and at !.". Ml and 7. 'ill.
Silk and l.a.c Waists vvoitn $ li, Js and Jill at !i:t, K I and Sli. lilack
ami colored I'etii, oat at correspondingly hnv pi i. . s. il. tlierblooni
r.-ili- oals from $l.2. 1 i.
Mis C. II, .finan I'''- -
MhS JoSephllle ll.o.l :!:'.llll
Miss Jelili!,. Craie .lia-Mi-
Mary He i. ... U -- :tl 1
.Mrs. J. A. C. miner l.".ti:t
.
I ;!(!.- -.
. la I
. :!iu.- -
. I l.l::
2
1' 0 1
I'lU.K
. iniiS
. inn.:
. Hi V2
Mis.
Miss
Ahs.
Mis.
Mis.
X ( 'a vanaiih .
M iss l.el.i Arm ijn . . .
.Vlws l""ranc.s Inn,!.-
Miss Viola lllllcller.
M is.s Je.sie Sl v st. r . .
C. A. Prank
lone Reynolds
.Minnie il. Miller.
V. C. Malson
Marie S. H.uimaun .
Si
-- t !! placerdiscovery of the 11,1
r found in M. n o. The .fields
,lle loCat. .1 ill the ..late of l...tel. 4 .$
...O ... .. . . M . ,, , I. .. ..r . Ui
The New York Cloak and Suit Co.
315 Soulh Second Street -HOW TO VOTE Cl-l- l A I', ii lie- la A, IV. The lliseov- -fill In th" nnnip nf 11m rron
our coiiMiis in Hie b yuUtj4
J iiiiiluji office.
On llio Vilins: ruu puti:4 you i fcf'f v
fur whom you wih ! vit' ami
Itiillot box un Wií--t iolU avenue, in xt ti
ry vi. made hv ae, id. ni Ic. 1. X In
ele. The II. Id col. IS Ol. r 'J.'.ll.lfl
.o r.
HOW TO SECURE VOTES laborer I'douu to I'iec s.
Fvervono Slay Vole a Often as They Can.
On" vote Is nllowpil with every 1".' worth of goodo purchased
VOTES ARE BEING GIVEN
KVl'HY PAY, AT ALT. THE OF Itl'SMNi:?:? N A M IC D RK-LO-
DON'T J'OKCilCT TO ASIC Foil T II I'M.
nok Ami Ptnilnncry Store Matson'n.
Itiikrry ll'eneli llnKery. T retail tinde only,
f'lsur Store .Ice Itlehunl.
I In ( teis ii in I Icauers Duke Clly ll.iltcn, 2(1 V. tíolj Tenne.
( lotliinn anil MiiK' More M. M.lildcll.
iM'uff Mor Alinr nlo I'lia r iniicv, llililaml I'li.innncy.
Furniture strong llitis.
More. Il:i. S''!-.- . etc. F. W. Fee.4ii'(HTrie Monnrt-l- t.isH-cr.- fu.
I jtimdrv IIiiIiIih Iniin.lrv (u.
I I an I via rc More 4 rewciit ll.inTwnr" í'o.
Iliu m , nml Saddlii I l.os. 1'. Kelclicr.
t RIDING SCHOOLfor cali at the j.la. of business name J ahove.W lu ti maliimr j our urelin at the Mot . s Kiv lns voten don't forpr-- t
tr ask tho clerks for voting coupons M ou.orn lire iíívpii only to
thouc OMkiuff f. r tie m. To Illustrate you make a cnah pur-rha-
mnoiintiiiK to $2 T0 you vAid be filien u coupon good for twenty-fiv- e
vuti H, if j ml BíR for voleo.
l.os Anc.l.s. Ait :i - Cirrv Iiir niA
stj. k d dvnaniite in one hand and ajp
'lulled t. U'li in the ..tint', proved n "9
fatal com liinai ion for bin I I :, rn,'ir,lo. T
a labor, r at a im k nii iii v of the l.osX
m.'.-- s Stone c.ilnpaliV lore today. X
and rehuir d in an ipo-.ii.- which ;"
'lb I all v Id, iv him to pi. f
I - I of fo I II Will,,
nt lea-- t. iih.il a nnr i.ibv' OUí;lit
to u i ill ill iv.iclil .n voilrs,' It A
not tiers jo.meihnn; v. 1011 with iis'V
lllk'i.lioll tine 11 M.-;- ' HabvljJ
laixir and It will b mil e ,,uin at .4
ollee Cue sl'.maeli and boivel'
troubles. inl .in-- . -- lion fretful-ti.--
K tor t thu.K babes. I'riieiT
THE PRESENTSIcvclrv store IllckoV,
UNDER NEW MANAGEMENT
FKivvn: i.i:ssos.
oi ic iioksfs ai:i: srv i.isii ami ;fmi.ic
COMIC AMI FVSFI C T (II It S I'AKI.ICS.
Sundays, pnrtlt'K wKlilni; to u.i pi the iiioiinlulns, ue will
for Instructor to atuniiixiny llicm.
Indi.' i;enily-to-cn- r (iariiicnts FarU Fashion Company, 8.
sei'otiil Mrccl.
IihI itiul MarUit (iooils sail .Iom- - Market Ki t til (imhIs.
S..!d b J. II KiellyirMid
rn:sT 1'i:fsf.t iii jiiuiihi iimom ijtno.SKl'tiMI ri:il.T llie ot ilMOM 1CI.NU.
1 1 1 I riM.sFM' "J III: K25.IMI IN .()!. I.
Tie- - dam, olid ruin are purelnisei) anj on xlillbtlon In th win-
dow nf lli.ioxg Jmf.ry ,tore.
Tin- - presents will h awnrd-- il f the I.idle receiving th hlhiit.
fecnn.l hiKhest nnd tblid highest number of .c.s, respectively. 1.1
eae of h lie vote the vrhie of the piesents iiiii.i..-t- will be dlTldoil
equallv botiveeii those tb intr.
VoTINii i:HS AT MIPVICIIT, AFP.ir. ?h.VoTliS HWTVC. iiV; lu:i.:. ('A.-- T CAN NOT FIC TRAN9-FEIIKK- UTo Oil NT lull ANolliKU CAM'll'AI E.
Mii-d- c Sion I enrnaril nml l.lodemHiiii.
Millinrrv Hiul Flue Ail (.Kid-
.larl Millincfv & Art Studio.ajo Itlnnkcls nml Iiiilhm in lo W 'i'rHiling 1M,lldi.l uml t.ol.l nvcniic.0.iicnl (mmIi tl. hlH r Opticnl ( nii:ianv.l'lio(otrph Milieu siu.li.i. ii.-, . t eiiirnl, lip ;tar.
sin II i n. .l Man ( oiiiimin .Tl riiei AIIiiiiiiii nine lipcuiiier I x haiir. 215 V. I'cntral.
.'x- and lih- - store llolmlioe ;ros., Went t.olil.
We have reduced the price on ponies 'o 1.00 fFVi:itVoNIC 14 TAI KINfJ AROFT
OI It ll.T VOI!K. IK YOF IIAVK'i for three hours-CA- SH ONLY. J Z VX- -NOT 4.IVFV I S YOFI1S. IM M) '
i NOW'. IMI'I III Mi I.AIMMIV. UAC K J
OF 1'OslOl l ICli
1
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OUR HARD WORKING DUNBAR'S
THIS WILL INTEREST MOTHERS.
M..1I1.T !) ' ! r.Wlr' f'T I '1 'I''", K
I'.TJIII n,".'i f.ir ..in..-.-- II 'I" ni-- , llml
Si.mia h, Tertlaui: I H.rn.liT., ln' mid r, n :!
XM..I.I.. he ""',k "",.- !!...-- - nml ,M'i
t.,.-!-i- '.' hiiiir.. fiirv ui'- - -- !'" '" "'"nml In i-.- " k. IM'I" lit- -
1. ... in, 'i te.tliie.nm if cm- ''' "'"
li) ill! r '. J' W'J. iRlll'l
Muy iili.llluus.
The "Housework Girl" Who Could
Simplify the "Daily Grind" in Your
Home Might Be Found in a
WANT "AD."
tSl -
Try a Want Ad
It Will Pay You
FOR RENTjRooms.
FiTlOtENT--'r- h most eanttary an?
rootna at the Rio Grand.
519 West Central.
WANTED RcomSi
VAXTi:l Hilar, nml i ,,iri l.y yi.uns
IIIIIM. III. lcflll,., Cilillllll 1. i v
t'.illt us,- of iiinmi. in, invalnl. ,''l'l
'l'.- -s li T, Moriitiiif .I'Q'innl.
STRAYED OR STOLEN
i fitD
STORAGE
WANT K if) F i an oa, "houaehold taoila,
ate, etored and packed aafely at
reaaunable ratea. Phone 640. The
Seturltly Warehouse and Improve-
ment Co. Offices Rooma 1 and 4,
Gi ant Bock, Third street and Central
avenue.
FOR SALE Miscellaneous
t'OIt SALE Poland-Chin- a hogs;
breeders. John Mann.
i?iiT? si IE anywhere in;
town; first class burn-yar- d dretwlng
for lawns or flower gardens, inquire
of I'hone 1403.
sAl.r; Dcvne ready mixea
paint. Jl.r,0 per galion, pii'fDt star
numbers. Thos F. Keleher.
sti:avi:I' oil sTi.I.K.v th.'U0in Waniart Malo ftp Tómalo
. u ri i ii.-- . ii
.at- lioiiy alii.til. I'ourt... ii li.iii.ls liiKh.
t III. o It llliilll'. lilil .111,1 !!
-- mall ttlnli- !"it ml lol'i-l- a, Xo olll-- ,t tthili iimrl.s. Imlisiin, t l,iiiml on
l t slii'iiLlcr thus a nl
Ti i . s St i ble. Sii on, slt,-t- for
Ira A Alilmti
LEGAL NOTICES
j
First I'libllslied March IT,, 1 909.
Small Holding Clnlm No. 444.
Serial No. S7L'.
NOTM i : I I lit I'l lil.K ATIOV.
f i.i it in r ii t of tho Interior, l'nlted
Siales l.nti.i Office, Santa Ke, N M..
Mar, h i'.'. 1 (toa.
.Xollie is hereby irlven that th'' fol- -
lott claimant bus filed
Itlce of bis intenllon I" nmke final
oi in ii). port or ins claim un.ier
', iioitH in inn i i fir toe ii' i oi
.Mar, b 3, UHl. (26 St. Us.. xr.), ns
atllellileil bv til" fli t of !íl.
I till! I ' T Slats.. 4T! :n,,l that sailll
proof ttlil tie mude before
.mi receiver, at Simla I v. X. M on
Xlnv ',. lS'ill.. vi.: Klins s.im lv .. heir
CU.I. M. 11. Sahln, room 20. X. T. board: reasonable; ; rooms lorAniiiju building, 'for Oliver type-- j light housekeeping. 710 South Rioad- -
.
v" V-
,
l.ri'7lTSALI'. Home Riowti flinde TWo Cuo.M.S completely lurnlsli.--
trees, hite ash, box elder, muí-- i for light housekeeping. Apply 415
berry, iind tumiirlsh. Taken up and Nonh Sixth st.
delivered promptly. I'hone S7 6 or,).'(,, j.;xT Two furnished rooms;
S74 no Invalids. Mi.í W. Lead Ave.
Ful.: SAI.I-- Fine se uui.o, cheap.
'all HL'4 South Walter.
I'i ilt SALK--- 1 i lleiil cook Slot"
verc reasonable Call !i S. At'11,1.
FOR SALE Real Estate.
FOnaÁLK OR RRNT 2, 3. , 5 and (j, ,f I n:xx' !: I! now open under
houses. Cash or payments. n.-- numagemenf. Am ready lo
XV V ' Kutrelle. F.00 South Second St. make comfortable all who wish clean
.. new and modern furnished rooms.FOR SALE Land scrip. r anches, M rs , , wl, .,,.,, landlnd v.
,..il,. , .r.r.,..-- l.....e t'ltl lioss l.llllil At-- -' IK KK.XT-- - Two lutnislletl rooms,torne.v.Siii2es,2lAeslM vhm, jn B.lul,i fi,,,,,-- , musido en- -
FOR SALK our modern home at 209 t ,.,.,.; , itv water; $2.:.0 a week. In--
Kiith. We are leaving the city, lUjn, 4 i t y. rnpper or 219 W. (lold.
of Juan do Sum-he- for I he S. j'J.L1.'1' -
See. L't., T. U 2 K., ami S"f 19, VvA.X'ri'ili ilirl I'm' liiuwe-T.-- 7
N., 3 i work: "in "I town: laiuily of four.lie names the folloniiiK wli nemes ,,pij las ',s i,,l, Ave
lo hi." actual coniinm.us ail-- j ;T1,;)1 ,. :s.M.,.i, .,.,,, ,.,,, .,, M,ti.,s,. of s, 1,1 trnct h.t al Cram- M.llim-r- anil
iwentt; next pren-lm- c the sur- - ' ., aiolki '.ni,,c. ( nl t r,tl.
vet ot Cm township, vi;.: 'ollcirpn . " . -S,'rl,e. a.,.1 I'iuciilu s;,!a'ar, belli of WANTKI n. ,1 soamstrei-'-
All,, muer, N. XI. ""'I '"'" a ppi'.-n- me tiiii. Apply
a ho desires (o protest rmmj:.-oIJJmin-
aitnlnst (lie al w anee of :i i,l p! oof, or A .XT I'M ' A I "ll,'-- leal ami tidy
In. Kiints.s- ol any Hiih-d- nl ia r.ienli t.,ni.ti im elm nt h,-- work at Hole!
iiml.-- III" bins muí i r u la tons of Hi" i'i o, on.- ihai ,:in room anil board
Interior I i 'i no nl why u h proof .,t t,.- pi , re, I.
mil l,e nl lowed will l.e utven "yxi J,, "i '.TnTpeTen I cook. Mrs. XÍ.
a n oppoi liinlly a t I he a hove iiu-nt imicd (' , ii;, i,,,n n. ;,'ii; V. Tij'-ras-
lime and .lili lo cros.s-- e xa in i lie i'i-'- ,
ttiiniN.es nf tu, 1,1 claim. nil. and to of.
i i, i,, i,,-- in t r ihai nub.
I, illt.'il by claimant.
.im, " k" í'í.vosKr'
u-
- H"w,'er.
In th- I'i, , i, at oiirt, H'-- ' imliU"
i 'ounty.
In !h, mailer of Hi ali -
in in - ii n s
To Xlanm Spt inner. ,i. vi
and i M-- llltir na 111, l ill wilt nl'
William I'M wards, ami I" "II whom il
may n
Xotic- is hereby Kiti'ti (lint at a
tl'KUl.ir tt't'lll "I tit" plo'tsite mint ,,'
1. 111! Mil Hill- - held on Iho I'll
l lit ol Mail IHIetl llo- same lie.
ing the "'Hi day of Apr.!. I 'Mill, the
I.i'-- I tttuami lesi.imern ii! ttainnii
ttitlos. ill 'l producil and
re-i- am! I herein, mi Ih 'I " '',
.... Mee ')!,', ,1... s I., i,, l!,. ül'll
, lav ,'i 'Xlat
'
'l'":..' iay lisclL..,""" V'. "iT ., ..'ii " ''
R. D. Stevenson.
FiTTI SAI.K A modern home one
mile from town, 2 acres with Im-provements. Se owner 2021 N. 4th.
I'Vili SM,E House o'' 4 rooms, panfa
Ke brick, with hall, bath, pantry,
closets. hot and cold water, best
plumbing, cement walks, wash house
and outbuildings; corner on fith St.
Apply owner, f,22 W. Marquette ave.,
bargain If sold soon.
IIXV'H a fine resi li nce with
barn, value JS.OnO, to exchange for
room; no money required. AddresB
12?. 4, Journal.
, ii; SALI' Modern frame house
ami two lots, at 2u.i North Walter
st. Inquire on iiieniises
FOR SALIO - hree-room modern
tinxn- i:,u cash: balance
. p,-,- in, mili. Sout hw esiern Realty
2111 K.
i.- it s R esidenec in L'02 North
at i. 1,1,1 un 111 examina it.
.. ( lid A IbuuUel qll
,' 1 SAI.K X'ew four-roo- con- -
',,n"H'. s"",lh -!w,s, rii Reajl'y ".. 2lilK C tiiral. j
K, ir SAL!-- N. w frame, a.:bargain al ÍJ.""H. '" m.ihe i""
t. i, ,i in ilnott in $.'" ili.ni
f furniture and ,li-i- ! ami half chn !,
ns Apply Soiilliwestei'ii K alty ' '
i: Central.
FOR SALE Furniture.
í'Tiit a.XLI-- Star Furniture Company
sell goods on easy terma or the
Installment.
WANTKD Fuiiuture lo repair, W.
A. Coif & Co., phone f.6S.
Fi i R SA LL Flirni! in a . ,X. :,lh
Idl-ee- t
FOR SALE Livestock.
I'l R SALK jr. thorough hi't-- lleie -
fold bills raime raised. XX'. U.
Rrui-.ton- s.t i.iaki N. M.
Foil SALIC Co nt le saddle puny: best
in ilm cilt. lmiune ot Jonn .iaun, ,
n irk .i g. rdener tf
.it s me first class horses,
mules and mares. Phone S 7 or
'
74.
W XXV l.i I" buy" gTcTj gent!" sad- - 'VM "'"N.;;, y;;1,"-- "-
F IR SAL!-- n .1, i ow Will
be flesh in llu .... Us Address,
I 4 '
.loin na ol i,
u SAI.K ollllg .1'
IT. - ll Patterson's I tarn.
fi i ; SM.K Ft esli ni:!, llioi .is Central At,-.- nt-s- house
DELEGATE MAY BE
,
-
i
OVERTAXED
.
BELIEVE ANDREWS SHOULD!'"
CONSUL Í PHYSICIAN j!'
"riiific l.a''i f.f f en- - ,
clniv: dux n'i ii'SMll'1 I (teO.ii.ij v" ... l,.f
of St,i!:,'i!,"i! vVhii h It Is Said
I In Will Seme at Next Sf'S- -
!!i.
M..i i....- l" Ci-- ,
i, : XI li' I, UK
U '.,shm,lt,,t, I' A,..;
Til., i I t "! I " ' U " ' ' ,,i
N.-- M- - si- " .'i
nl.otll llilll. ,ll-.- .1 - " I" '" t
iiK in.;. .1 t ni .i m mi. ' i
'n ".,v,, kii.K
.1. .. ....... ,, I, ,.,s sl .....II I.IH li- -'- - ,11,
,,.,!,,, I,, l, in. mi .iii'l b'l"" ' ,,
litKl.l f" III" happlm - "I '"" ' I.
111, oils l.illM-- III. Hi I.HII hi' . lot
, . , t,..l .Ik- - i""1 ' ' " '" .ii;.'
.ll.ll.-- tt- -l -- ''' I. et.il '""K
pensions 111 '.I 1 I ' f. I Ml' Ml 1,.
' ' 11 '" "',l-.- i"-'- I"' I" .""II ' "
is ,,s . . 'I ..s ni" ' 'HI I" I"""
all. .,- Ili.il il i.- l '"l II"' '"'" "'
I h,. u. Ki.l li,- il" I" l '!"' "IK I" "
.1 Mi A imíivu ' .ill." 'I"' "i '
(,, ,. i,, h i,,. ,i i, mis,-- I., i sign "Mil I.
I liiit I,,- mil in ,,l,ii i 11" i '"
V jo . , in r, ni i "i i "i ii i ,ii
II m.I.Ii,-i- i,.i,,t.i- In. III;. I" II
i. I, oi., il is v.. II km, ll lio "I, il, I, -
H. ll.. I'.is s ,lli , III,,.! Illl.ll. ,1 III"' .i
.W I i". IH
Il , I. . S.I..I Hi ll ti" '."II I"' ill,,
111.- Inliill. "I M.U- I" II" I"'
IihiI .Mi Ilk.- oí," "I Inn
imilla , 1,111) ;,li s III ', u ,M,M' o llll
I, li ho In m, "Hi mili, i: I" liii "Hi- I,
ih.li, k" II il li- I I"'1' Iii'l" '''' i,i
.nil. li.....! I'm "i I' II kiiouii.
Mr Anili-!- - nuil. Inn.- -H' ii kI.iI-- ' I.
h, mil II.- miíiI n. Ins '"'ii
II ni'-- , mil' i n,.,I "ii I'll" I'1" "ii"
th.iiiu llml Mr Atl.lt II ""
s!,..,.l ;it III, VI ssl-'l- W'lll'll .
,i ii.ii-'i- il o'i tills s,il...-- Imu.Ml t,
Hi. .li I, tul" uli hi iismi! iiio,i.-- il
Mil!-- , lll.il li" t' H"' i"'" I"1 'I'"- - Hi.
lIlillMS, ull-- l il Mil. Ill I ll" I" B."il II
I t, lliiK lili, ml il I" I'" ' Imli'l II l'l"
In- - hi.it- I Hith ,..sim , ii, hm liim.im. II.
llml if Mr Aii-lr- "i'l " "ImIIihik
Ii, w ti Id ni lint I" u .".III M' ' liil''
I i. ml at Hi.- i" M isimi .,,1
XI, .Kl XI A ll.ll . W 'i. I'' ''III-'-
II li.f 111. , li. "I "oil" .1" In,
Minn," I,- lili, I I" wiiiil. imiWi-- il,
,n In mil mlm iiir. it Iml l"l In- i
i. t of ,i II Ins , "'"-- i I"' lii - "" " i,r
. ii it. I" fi ni I'l" I Ii il Hi- "HI- "' 'I'l'
i: i , in i it in . XI i. " ,1"
I,,. i,, t ,l.i .r.-.- .,, ,, "I in,
I i. I. ..! An-l- " s I ll.' "I I" l I'.
.t 1 , ,, ,;, .111-- .l U "I-
III. s, sul.- t.u ,. 1. ,1 i,i I, ..
I. ill
III "1 "'I I' "I .I""' ''
I 'J l I III II III' i.l i II.. Ill .1 I"""" ).
,, ni Hi i"s !,..! Mi "'I M Ii V "I - t
ii l 11,, mi II s I :i .11,--
'. I l.i
i., i, m, ii.i s "," .: i ,n, ",'
. Iit.., Ml .,, I lo ,l M l. tol I!"
i, II,, iri.'i.t ,,! I..I..I i" i' i il"."
I I , ,1 I . "1 ,. il , i"
lull i.. ..i-i- ..i i ".-- .";..'! i ii. ,1
I . Is, ,1 Sl.,1 ill- s ,.l ,i, I, ,1 ,1 SI l, s
l.tl 1.;; t o ni li " till,.
Hi' I., ,iiin-t,- ,, ii "I il I. il " .,
il, I o I"'. .. I il- ,! ""I " .. ""' I"1
- ii,, tit , ! s; ." It,
,'i ,li .1. ,!.,t .1 l.ii. li l
.'I s 'i
cm i" i" ii.im. i.. i tu. v iiiiit. "mi -
ni, 1,1 1. 1 I, :l ,i M., "1 '
1,1,1, I. ,il .,1.1 I, oil, Is ,1 I" I!"
I lit S 1,1 .1 ..f
li,.-
....it ,t ,t .. ..it.l : ,i
i,, i .it
I t
x
t ii
r. xi
Ibt;
c, XI
lie
ll I'.-- t
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HIGHEST IN HONORS .1
Baker's Cocoa c
AND CHOCOLATE
II
;
50
Wis HIGHEST
AWARDS
IN
EUROPE
íLuí' AND IAMERICA I
1 .
I A Cocoa of Interior
quality or artificially
flavored soon ceases
to be palatable ; but
the genuine BAKER'S
COCOA never loses its
relish by constant use.
It is a perfect food, pre-
serves health, prolongs
life.
WHITER BHKR & CO., LTD.
j
'!- !- 17.1 038CHLST-- MASS. i
Itral Itnte an! I.nan Offloe,
CiirinT (;lil Avtiiiiti ant TIilr4
Kircl or 22i (inlil Avenue.
i on iii vr
Inl'k ;i'iii--- ; Sn. 4th
uri-- Ill.ifO
2 ii, ,iti hoiim tin Nh. 8 it
tint SHOD
framo; So. Urnmlway
Ii.ll
fr;uiif; Willium Klrect
.
l I.IMI
t runin honre, with ftable,
clil, ki n hritiee, f , with one
sere of Irnpnivi-- land, rifar
t'lKlPt'S' K lllltll $20
Kurnlnhfd roomn rear In far
light hoi!Mck"eiilfiif ; alao uiito-flat- f.
furnliihf'rt room near la at
very rensonatil prlrn.
i it s i i:.
Fur lf, S room brick, moflara
In vry mimrt, an one of tka
bi-a- t corti"r In tha city.
6 roiim hi tk h'Mis; Smith 3,1
mill, faii-s- i csl; f.iit!
iini-l.-n- i ,rli'f . ,'H1I0
fnnisc ,n l Ave.
in H ir li la :i,s ; ', niniim. iiioiJ-i-- i
i,, i,, tt m-- r, Ik 31, Will nlt
fni nit ;n,. uiili th- - lni'ixe. This
,i oj.i-- it in ii i'm. ioi iillon.
RANCHES.
116 arm about ( mile out
Rtiod roMil, linprov(l psrtly
with ri'iusp anl Mutile there-
in lu.ioe
It arrea, I ! ml Ira out, well lm-- I
roved l,illl
M arres, i ft mllea out, unlm
proved $1,000
Four arre, mllea from e,
with good hoiue and
oulbiillillnKn $5,000
Two si rn with irnod lot, 80
180 on Koiilh Rioadway; land
well linprovt'd In alfalfa.
E. H. DUNBAR & SON,
Allni(iier()iie, H. M.
'In!,, ,tl lo l i j . . lo i lainis tin
!,in ,, ,i ions of Hie estille l
CI, is lan ío, late of A n n ll . l
CHI to a HI hoi i,e Hi,- pa.t ill, nl ot
f.',""" In ll" i'l" "I ll" bit-- ' 'I'l 111'
luilim, lama, in lull fur his contest
Spolises ill Hie colli, sleil election
as,- of XI a ii.. ma res iiKiiinsi I. una
lull c t ir.ii II .,f i la itns illi
cit, ti,,, in ll,, ,,s.- of M, mu. litii
Ct II lor In i of Sei iipl.i ;,i-i-
ni I. il, po I ni.i.--t l of l.as Vinas
i PK I., tin ,,ni i of i la hn.s
lie I" III ol Hie hell S ll'Kll ll'p- -
ii(.,t n e.i ,,! ,ohn I', Xlii ami
Un :h II .Max II. .,-- ease, I.
I'.lll tol III, I, lief ol Ule hells ami
I , s. lit,, lit , ,s ol It. W. llalli, 'Is, il- i-
Cill ,.r I In- r, li. I' ,t Hi,- heirs nml
" K.i i . pi s. mi-i- n s of William
dec nscl
Cill lo th.- eliaig, Of de-ol- d
s t lion rom tlie nnlii,,! y r, of
Ramon Talotii.
I'll! !,, 1. non th, lunge ,f de-
ll,s' 10 11 mu th IllCllillV re. of
Jiinti San, ,
Cill ,, tu. t till ibaige f .lo-
rd- t otli Hi iiiililiit t reí ot
l"S "
I'.lll I'lll-it- , III. ell.llg, ,f de-
nt, I I o 111 tile 111 it t t I Ilt
.111- Is, .,
Cl!l lo letll.O, III, h.ilge Ol lle- -
I 1, ii e miMlai t ol d ol
Lielllepatil Rol,.!! I' lloKgillS.
11 to , nst u .1 i p 11 on
III. ' I'l' ' ll- "I 111, lilted Stales
in:
Ci ..I d.
, t l ton t oiii h old e
Isidro Ta I,, to nit,
Cill I,, 1111. v I,..- 111. ' K. of ,!.
it :. !i tin 110I11. nt r r,l
I'll" Ilopp-r- .
',!;,! s hen , o
r ;, '1 11; t on. X
: ,
.Hi. M I. . iiin.
,1 lot llo i.tfi,',- at
I'll lnsiilal I topi nt I'liicnl s.
s
''.I'll;, - ,, ne. 111,1 li- ,t
' ' .! p. llll. Ill Ioi' sp, i,
"
"' 'I. .11 .I Ill lo-- ., - t I !, l.o o I
' ' "'"i ' TI.- .,1.1 lilt of till
" '" " '' i! Ih "list !'n el io--
" '"""" ,1,!, l.llli'l 11 "S ,. I),,
- I" !l 1! ,! .,; I'."! Cat,,!. X
M " !' ' ' ll. ' I' ;. I I,' ' ll tol' II!- -
' ' " ' till
'''"'I- 'mu lie
ill P.
' "
, lo- - Pita!
I' ll luw-- l
s 11,.,
p ... k
Obiccls In Ml, no-- Xlcilii lues.
X t i t I " I k i s;
"C.-- - 'It pies- , ',,..,1
,.ni r r I, , m t em Ther, i
,.i... i "li t, , ..in.. "!
-
- ,,f m as. :,,r ,"- Ii ..th.
a in., t -- oi, mo: t li n ti ,m- on '
j II - S o lie IS. ,s,. I, t I'
i. o o' ot !,. of I',. -- t .! tie- -
. ii i,, i :.. ni,' :n !.- nt
, . ,. ... ... . . k' to .' ll j
...
't !! ,! t p't 'h.Ol-1'i-- -
. in- !. . !v ct qui. k re-
r. t a I'." i.t .i li lus.-t- s
shi i;i x s s. , i s, i .
I.S .1 I,,
k , k, -
I Ml. M Xl
XI Kll K I . Pi po.-.or- .
,!i
I"'"4" "f :?. ":!'.
n.Mi.ii.m.1..lilii ol' l'lolnile I It
uní, i v my.
I s.V, s I v . :. ' I! SI
Land Office at S;:i.la Fe, N. XL.
Xl . L!. IH"!'.
Xnlier Is lierebv Riven Cl.lt .lolltl
I'. ...... of II, nil", une. X. XI. ColllllV
,,f Heiiialillo. Tet'iiioty of N.-- XI-
w im. mi Hie in-s- day of .Inn,--
llllil!, filed in Ibis .. l'li, e i'i, a! I'ciara- -
Put Stale lit lol' the S'.X'l;1. am!
"nil. '1
I t' i of
c,!l i.. ..nthm i.- - giauis "f !"'"l 111
I o i,, tul Ik l"t c Hi' I " i J "I
CP i,,!-- tu; l.i ill l.il
i ' it'll DM Mi ,. .V XI.
Kill u r.i d I !!' Weill.: II
rt un:it. "i I'.'! I'.
u.t i.il ,1 1;, ri'l "i ,i iliiu
i ,p tin
ls! i" " i"r Hi. . M.ii.bsh.
,ii:ii. ! ,,1 !,,tli-"l.,- ln, Ml"- -
,it-.,- ,i .iM,ii,r
UK I!.- "in l.i O "I '!"
.'
1. ni.l I., ..t .it' i I. M ' lands II.
.XPs, al .., h,. I..I, .,11 n
i.,lim. !,. I) id!,,, I III- I. Ill
M..I s. lima li,. "mu .1 III"
-
.
,i - ., ,, ' ,ii k. ,i I!
I""- -
Kill le ml li ii, .Jit ll " I,
i,, ,i iSiii.it M- .- ag- .I i II HI
.. . Mil li.' in II . f ,.t p!-- 1. Inn I
n it -- i l ... ,111.1 lot ..lli.--
I''111 !' . S,, ; ,11 ,.t't i, . t s
llll-l-ll II .1 lit,- . M.--
tot i,.ii,i .liinl . s in), I, n .! ni
t', ii- - ..(' li.- ft out i. i ,) Un- I, i -
,m XI- .,, ,, ,i"l M ii.oii.i
ii" M' ni- ' " ""i"' ,i ii.l. i " ml "
., Im.ii.s I'm tu - ,'. lo ssii,
,im .ni.l 1" r I" '
111!) lo , s., UllHll ii , . si.
,,,,, ,it 'I'l "ill ink;-- . i:i Hi". is ,, it
.on, S.iii XI IK i" ' '"I "I N XI
ill .,i l h, "il li.iK- - "I ii " ml
lio- i 1, i, ,.l ;i Iml, l.i I, ml. Mux "I
,,s ', x XI
r.ui ! linn t"i un i. i . iiiiiii-i- "An
Klutil'iis ),ii-i,,ii- s t" ,'ilnill rn-- I
in, ii .s,.,li, ii ml ,, - tin
i t i.l in li, , it ll u .i l u il li XI, v I,
,,t ,) 'i In u.il ti ''" T
'
, i ,i nl iz,- I In- s. , i In it of
ml, i i,:r i o ll ,, ti, üiin , lio- un
' i i,, i i in m in ,, t -
( 111- I'lllliil Mill's
loll I ii, ml . hi . I'l "f ll,,
t Is, , sl.lll.i.h 1,1 111" I'l, Kl 'l Milt,-!-i;v
I'lll I,, t ,,!i' , ., .'. I. III! 1!, of 111"
i;.l.ilit ml, it of N, u XI, M, o
lili i i . t in, , i o oi,i in ,. i i l.i In
Lm.ii-I.-
I'lll fi.. l"i I In- i i vt i nr.- i,r
"lt,,i lo l,, minis of Ho- I'll!-
,1 st.it. s I. ni. oiiiinl.-sloi- i , ll,,- t, i
,.i t .,1 X, vt ... ,ii l".l iiinl'l
,1,1 i oiiki y ol .1 .' I Ml
rni i, ,ii o,riitiii,i; Hi. miiii of $11,
muí foi Un i oust mi, I Ion oí .i t.s.rtoll
Hi, Xl.ui.iil mu nl;. Ins, 'I'm in tin
..iiiil - X XI
Hill I,, ,i ni. ml mi ii, I , nl H 'An
1,. t, i nt lil,- lor tin ii .l.iii'l I. , il" ni
nml ,,,ttii,,,l of hits iiriHlnt; lioin
h, in ,1, .Lit ions." .i i i .1 .il Xl.inli
v j
Hill .lollill.llK. Ill" solllliui'st nit r
!' ll,,- noiiliv.'vl nii.nt,! !' I-
'll, ni ;;ii. ounshl, nmtli. l.iliK" ill
X'.-- Mi xi-- i" ill, i,.il I, in,- ami
l i. lian. In Xi tt XL I. " I" nl
II Si ,,li,. Xo 'l'1'i I' l' V
Till .1 l'lol'l i.,1 IIIK III,' .Hill "I ".
'""I to! 11,1- , (MIS.I III t loll o n I ' S,
on in S.i ,,.,t ,, i oí, ni t X XI
Mill lo :l III lull I,,- 111, X ,iol il loll "11
ill .Ik. i.s. nl in In. s llliin llo Uonmi.l
i, ,s , i ii.it, l.i ii, , la un s
lili i; II III ll,- 1,, llo loutl o I 11,1-
j.. XI, Kin', , miiil) X XI IM'
I I'lllll
Hills i., s ii ,i t Ii,. . I.i nils n In
I..H..M i" i; i "is "I X XI i. ...
"lils ,i h il. 'a 1,1 il, II I' Sunt It. w
i .. in. Alii. XI HI. .In. ni
an VihiI .Ins. n. .tilo 111 t W
., IK, Jolt ii ;,. ,, i, f, ,h ,, Si,
..ir i ;., l.i K.i s s.i ,,s ,,,s, A nlo-ii,- ,
Cm..- - .ii li.ni il... II Ci. "
" i un,. ' S i lo , ,,.tii. I..-- a .1
1. ,1 ii n ,!,. l .i i it" ill .i
M.i, -- t.i 'I'l,, o,,!u!,i, I, K.-- li ...
.I'.. ,' ( III I'., III, i I'll l.o o Co :l
Mai M "It i'í, I. ni.
I, is Kl ' "I H'U (" 11' 1'ilH i o I 'I s.
...!.. ' V.. I.l. ' I' "I K' V. ÜIK.I It'll
!;,i!,, t i 1. ii iK. h
;
"
I'.- in. ,i,l II.Ksms
.., to s t J i h .11 '"is
It l M.S,,, ioi- 'll,, ill ' M,n
"I il.. o .0 I., II N I. .1 !., .1 ,"
,0 ,,, C. I, I, 'II. I.l !' .1,11,11!.
isa- Roo .I'-- " II .... Th.
r. mi. , ; "a .1 ip, ; xi .1 urn ..
1; .1, ., .'.ii.,.,,! ,i.,ii 1. put tt in
Im .,- i" i, I, o,,.. .i i.,.- 11 x. .o i
,',!:, I" .1 I.l 11 '.., "I I' t 'Ci " "
li.,' - Join,-- " . V 11 ., Ci" go.
1, 10 "Lilil,.!,! 'il. XI .n
!.. 1, I" "l.tl-- ,,! I,. 1. o XI j
in I'. Mus Alt :l..i M '.,'., .In
ti I,, i .1. p. .: II " S
'
., .1 R..t. s ,:,,.,!-- ... -- m a
: C.011- I,
All S s i ' , ' --"mullí,
linn I i i ., I'- i
,, I! -- ml" Si. in. i. C o. a a i
it 't .. i.u lili: " t
,i i. i. .1 a i o ctioii.. . ; i,
, II II XI I .. it llalli,- F.
a, - I n o. k ....... .1
- ! XI u ni i '.
s ' I
I, I ' i:
i
lie s T -- I. '"!.
.,
.ii,., M s.,
;. ,,'. en s C ,
I '. 111!
II sl
I
.11- iv ii '
l XI"lU"' ,!
' i, C i!e Fe
i , t I -
.,!!,. ..
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I
Ili t
xi
sl.i, '..
"1 II," -
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o .,,u ,; ,,
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..let
X. 111. ,s P. .' - as. .1
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EMPLOYMENT AGENCIES.
Col. Kl ' UN'S K.M l'l.i IY.M KNT
1' J i ' J
( nit li."i il'.s r'ltiiir Store.)
WA .X'TI-:- - I'.i or 30 roí; husky
t,,ik"t!; i"ii.it i inly j"l); good
wai;"!-'-. "I-- " Kil fr li "is' work
ni-'- VWC4IHS.U muiti vi tanwivi
w.v.XTI-.- ' - A in.luisn
...,.,,,,. .,, I,. ,i,,ll r "11,,..
Xijiln liis-,--- l lor
II, us. inotliy. i li .. nml. i
t It ninlr.'ul or ni,in,--
plan. I'lth oil" ,"tsoii II
in a l"n M'iM I," nlil" uiiitts! i í na i ii c t;',.',ii a toar
In,... 111... Ail-It- ' ss. c. Co., a :.!
I'ritu-el.u- Am- ' 'liii'iiti". lll
HELP WANTED Male
v'.iTxr'nTii',"'ii! in )" no r Aj.jJy
John Mai I. San Kalael. X. XI.
HELP WANTED Female.
' NTK f "iTirT'lor hnuse- -
tt,,,. Apply n.oi iiiniss. Mrs. K.
7:: Topper.
WANT!:!' 'limpet in k for -i,,iise,,ik at I ir. Smart a r. si-
ll, me, 7J3 Norlli
WAN'TKD -- A nniipi-t.-ii- girl for
(telienu imuseu m k . niusi know
hott lo cook. Apply at lit 42;;
W A N'I mal. .mpei, nl Kitl lor
ki mi "i I" A pplt .'L'a .X, , rib
Sl
WANTED M scellaneous,
WAN'i'KUi'll'es. I" repair, Joe Rich I
ards' Clr'r store. 4
WANTED 2nd hand gunny sacks.
Hahn's Coal Yard.
l'lunibing to repair. W.
A. (loi'f K Co., phone 66:4.
WA.X'TKli - Hose to repair. W. A.
Cuff ,v- - Co., phon r,li8.
f; ii ;l i i I! AI K nrtistlc portraits!
mule to order. Joiin iierootn, .'i i
Lli w ÍS nteniie. iino'e 11.
,.X I l;l pii, rea- -
..., ,,.. on S Waller, phone I.
I' noils ill iiiaiio Instrue- -iirit-i-l'- l,
.t.S
.'."'."'. ..
'
... ., . ...
i',,,--
. 1, t,l, VFKRRO. of!"'-.- . . .so,,, iX O .''Hi '
i. ., .. ., . aami will ear, "' " "'
, For ten ' ' "" "" i,""v"
1'.; ,
'"..'.. ... "'iilWAiMitu ."osnions
I ' A !T ' X MAN'IKI i IP a bur-
inr ant win re New M.'X-- c
i'" And XL. eat .lournal.
A.X'I'K. 'map. !' lit book lv, ami'.
profi'iib'..- w oi k lor th" iltlil panj.
Sitin a Killer ''".. Seii.-ca- Mo.
WANTED Real Estate.
- - Hat',-- ' ol a small
,
,,p, ,t. in,,., ., v."! tinimprot ed.
.,1 a l. ,ll ,C Pi l h," w otd Inn un
Ad.ll.--- . w.ll ill ji.t t'l ii u'ai s, NoN
; re .1 ni 'I
waxTKI' s lint ing laud for
nut. -- iiiiaM- lor iciotl (il'owing. t"
!S with Hi' .1 Anttii"
)., c ,,i T
r.
WANTED Boarders.
WTÑ'TKÍ I'm ,. t ..ling no ii lor board
iml in together. '.'--" North .Uh.
PERSONAL.
W i; l.'lii v lioii-- in, ii an
, i'-- t s fri-:i:-i. - ma t :!t " ' c I l. s
READ THE WANT ADS.
Journal Want Aris Got Kesnlts
.1
Wc have some nice, large,
fat
I Vi I ! I H F R !
I MIILUlll-I-l
HERRING
3 'i 10C
!, ! ,' 25c
B:: : :t M.lfkOTl"'- -
: ... 25c
r r, . i . o.. r; ',!- t- 0-.- U tin V in I 'Ir -- i h",x 20c C 1
7, t
T. N. LINVILIE
. U Cr-ir- al. l'lioti Sit.
KOll RENT Furnished rooms anil
rooms for light housekeeping. 1 1 3
West Lend.
ItLNT 2 bed rooms with sit-
ting room connected; second floor;
fine place for I gentlemen. 81S S.
Amo.
J'Oli üfóXT IJisii h ble rooma by day,
or month, ánll S. Second St.
Fiili JIK.X'T Fuinisli.-- room In u
thnrouclilv modern house; gentleman
preferred; no Invalids. Address P. O.
Box 13 8.
rt RENT Two ami three furtiislieii
rooms. Call 417 South Amo. Dr.
nson.
Fiili IMC.XT I'lirnisheil rooms and
, itFNT - A nicely furnished front
room; can have board in house if
wanted; no other boarders. 20!l S.
Waller.
llF.NTi Fin nlshed rooms for
light housekeeping. Apply 724
South 2nd.
WANTKI) -- I would like a business
woman to occupy my best room;
new hous, ; new furnishings. I'hone
ox,--
,.
FOR UKXT lirg', pleasant limit.
roo 11 L'li? '.. W'.-s- iobl Ave.
FO:7:K.XT H well furnish. d rooms,
single or for light housekeeping; all
modern imn enieiices. W. C. Warllck,
r.lT, S. Walter.
FOR It KNT Nicely furnished front
room: el,-- , trie light and bath. 413
North Fourth St.
FoR R KNT New ly I ill lushed rooms
lor light housekeeping. Right down
low 11: , heap r, lit. I West C,,i,l.
JF0R RENT Dwellings.
FOR RKÑT 3 and Tiouses;
furnished or not. W. V. Futrelle,
fifio s. 2nd.
Foil RKXT Might room, modern
brick house. Address Owner, 201
North High or phone 80S.
Foil RK.VÍ" Rouses from two 10
rooms; prices .are right.
Souihwesletn Really Co., 201 1
FOR iTllNT Tito modern tent
Imus S22 South Walter.
FoR RLXT liicaj,; modern
house In lowlands. Pr. J. K. I'rnn- -
FiiR R KNT - i r. mill flat furnished.
electric light and water, cheap, till"!
North 4th street.
UK NT - Furnished Hat. all niod- -
em conveniences. 44 N Second
FOR RK.X'T- X'ew thr room collage
nieely niinished 1'iHI S Walter
FOR RENT Miscellaneous.
For RlTÑ- T- Rest standard makapianos. Instruments in perfect coa.
dltion. Music Co.jl 'oR R KXT i 'anta loupe land, near
town, good inducement for rriht
party. I'! 1'". Cill. .lournal office.
For R KXT ui e lor light
nmis. liropmg. v .. i.iui i o.,
2'i;, Central. I'hone r,,;s.
FUR U KNT i il lice room in Futre
building. 114 West Coal; fine loca"(ion lor rea estille.
For Rent OFFICES
;FoR RENT Offices and atoree 1
Commercial club bulldlnf. Apply
.,T.i',Mr of the club.
Hall ol a Central ave
nue stole room, occupied b.v high
sonable l"llt A, Idr, R S. T., ar,
Xloflling .1, ni tin I.
POULTRY AND PET STOCK.
MISSION FURNITURE
MISSION Furniture I" onb-- on short
notice. Rest ...inipped factory in
A ubuiim-- one. I.owast pr'nes. Crow ll
iltnilure i',i , 114 XX'est Cold.
FOR SALE
I room inoderii brick.
law ii. giM.il oulbuibbiigs, cornel
b.i. lib Ward.
looii lo. "lory brick.Iiiilli. (el lar. walks. S.
rno. M.
$17(iii framr, motlern; 6.
I dll h St.
I.'.ioo brick, hath, elm-trl- c
lights, renieul walks; N. tü Ks.
lose lu.
;.;on s room, m.xlem, crment
l.l-s- coliaje, iuUi Edltk) It.
t lose la.
II ion l room frmnie, IV. ttb s,
6o-f- t. lot. city wateir; ttuy leran
If desirrd.
IIAOO 5 r.Kim frame, modern on
Highland. cluB In; eiy trm,
If tleslrrtl.
$ ..lliKI .x.roiM.l. modern hrk k.
large barn.
i Iom Ih.
$2:l',o ."..room. nioilrra brick,
near car Itne.
somk nioirr. lots in the
W P.I1A AUDITION.
Baslnrwa proirt aad rkac!. for
sale. Money lo l"aD
A. FLEISCHER
H4eith fcivoaj atreC
I.SK1! of Seelloll .11. I .WII.llp II ,oll,,t,t- !,!l,l II- HO.ll I "II "lail
N. "linngf li K. has fileil in this "l-- , tva ui s position; well known hn-ill- y;
, base said land Address .1. A. I! ,li, e Appii, allon to I'm ,..: , or, .,i,
under III,- pi otisiotis ,,f se, lions 2;;i 'i .Mm Hint .loni nal.
léiS ule ;,1udFri'di,Ím'.,:'!l.'dr WANTED Salesmen, Agents.
i,',é ),,,., i i',,,- i, ii v reason to lis.- ' v A X'I f. n , lis;. i,t man or
ntiy ill. by ai.p.icant shou'd fib-- woman to tck" friitory, and !:
,, i fi.i 1 iis ,,i pi ,,i, st In tins "l - po.nt t I our wa', r .'1-- t
n ..i- i., uro the i:;th l' May. it-- is r.Niin-A- " territory. "",! "''"-
tttic,l.iss hmuiess. Will go well Willi
dressmaker, nunii, in ist. hatrdressi.r.
l in, nine Castle let,. R 11 large. Ii,- -I location, lea- -
FOR SALE Business
i'i ,RS XL': lung business; new ami;
i..:. st,,, k and in, I" .UH.-- ; fixture
I""'""; 111 "" " " ',,"',", SAI.K - liggs for lull. Iiiug;s.l.. ........ IV a o s n p. r st. ,f S. C. W. Leg.
"' '"",b"S
''
"!;, V
'"'
"i Im, t.s. il .Ml ,,,.' setting; 1! Pit -
" address uioiiih Ro, k, ! "" r selling. Ad- -
.11
... l,i,ss xiiss Ada Pliiil.fi. k. BIS West
For S .1 - Cod patiiig Inisiii, ss , , ntcnue, or ut ranchprop, , sit in, In. ling I'll l l, g A'l- - i;.,! th.-a-- of Indian S, bool.
A. are vd'tial - - - -- -
!''!. ilAM'KI, R- OTKRO.
Reülsler
n xi i i s r i : i .it s mi ni
in the ma Iter ol he Ksl.ile of Jolin
i , ot llllil, .le.'.-.lse.-
deisiKiicl. having be, n on tin' .In nay
of I o, e, nl, or. '.oiv. appointed Tc al-
locs of Hie Ksiate nf .lol'.n H. Torllna.
deceased, and biting ilu'y . f f
as su, li ere,ulo!s. al. persons hating,
, lumis aailist M.bt estille ;ne noil- -
fl.-i- and rojiiited I" present the same
I'lllll Hie tune pie-- , libe.l bv law.
,his
"a" k'waÍ'kkIi. 11,09
FRANK .M'KI'-I'j- .
LET us TRY
Sa'i fa. lion ruar inte.-- The
i 'onipi-cssi-- A. i' House Clean-
ing Cni pa lit Cal pets , lea m--
CLEAN
on the 11,, or. Xo trouble, 'Vtt
,,r 'I'.-- t.
R. S. DUNBAR
M i i: R A
l'lli 'X K S3
Huiibar's l; .: Qffl-'-
SANTA FE TIME TABLE.
ios
N " ' ,1 'tit v ii IF.C w i"
I Ion, .1,' Vriitf. lpiir(
N s .a
I r..m lli W r.t- -
I r.i.M .1. .Ii
I N
FOR SALE OR TRADE.
FoR s XI i: or Fx- hang". 2il aeres
uml.' i ii'.t'.-h- nii and ouarter from
i le.Ti.s mini! have on .'
s. X' May. Ccn- - ral l'- - livcry, t it.
BUSINESS CHANCES
$i r, PKR XX'oRI. In-- rts classified
is !,,':: le.'i'bna tai.era in I. 8.
s,.n,i for st The Pike Advertising
4:7 South Main street. Lo
Hueles'. Cal.
F. R S Xl.L- - X . II . sl .l.lisin i, good
liVol. e a l.olltp. It it g l.lisitl- - SS.
$s a.,,,. T .. Cox 22.. A -
I.u niue. N M
SANITARIUMS.
R.VsKIiAI.K l'LACl' -- Lo a!d en
l.o khan ron, h near Indian achoul.
Private t.on hes. I'nri- - r nianag-r,,n- t
of graduate nurses. alisan
Xtoorman and Rartlett.
TO LOAN
MoNFY T LOAN - I'll my property
at a jtc. nt. Rio iP itid Valley
an l Co . Juhn Rorra.1 iiie. agent. Of-f- t,
... Third and C."!d avenue.
I.. . V.XS X! AI'K , ' k. bi:ra-.--
tt !:.," ,' k ii - Ro-.ti- i
!.;. X T A'-i- . I a- .i s. ! .;.) a::--
TYPEWRITERS
ix pi.w i ; ; i I -let' - '
mil "!' p
: S Thcl''. l't 'III
vm- .. Ii
..'ai' I".,!, ..,
I' I. lit mi Ho court ..: , .jim jail-- j...,,;,.Fun. I ". 1.1-- Is
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HOISEEKERS ARmr
stylo, last night,, waylaying a tl 1 shoot-
ing Sam .M i tuso, iii tlx- - hallway of
his home at X. ."H4. I ;i r;t;.-t- ave-
nue. The victim received three hul-li- 't
wounds mid died curly t 1'or- -
h'HSll S it fugitive. Kel'loSSa had . . n
wounded by I. mils Mncalusn t
weeks ago. Tlif nu'ii lived in tin
same hoarding house and hist nightSTILL 116 ON "U
Used
by
-
- " ' y
'X -
i.'V-r.- ' 7..-H,?rS- r .,v:;. :tt'S.-- " - ,,
4kH ÁK4P
(Hi- - nuil drunk together. Hut when
.M iti'ii liisn climbed tin' stairs to his
room, Ferlossa's iloor was thrown
NEW MEXICO open a inl tin1 shots i nn;' out.
"1 take my revenge." exclaimed tin
slayer, as he dashed past the other
members of the household. the LJ
best
fam
Hies,
hotels
and
TWO HUNDRED IN SINGLE
TRAIN ON THE CUT-OF- F
DANGEROUS ICE GORGE
ON NIAGARA RIVER
Kntns lirmeme in nun- - ivis-i,,-, v v.. ai.hi n. ,n
r- -
.
--. alarming eiuidiiion 01 aiiairs prevails
rliods to the tastein üoun-i'H-n- K " Nu,..rn nver. mmm
, , , . IM a jam of ice In the gorge Just uhov.
fine whPI'e bOOd LnnCl IS ix-i- . The dm-- or he xi.ra ií.-- iNavigation company at (ucenstow 11
Still Open, restaurantsand I.ewiston are covered with aboutIhirty feet of ice. The ice lias earned
away the stay wii'osnf the I.ewiston
suspension bridge. the world over.prilul turriiBOue Jlornlo Journal.
Clevis X. AjiríJI. There hus
....... ., i,. i no ill Hie rale of inuniKTj- -
inin eastern New .Mexico. Those RESOLVED 0,,. ulio predicted that tile begin- -lint! ol' If"1' would see tlie end oftl,,. rush ere mistaken. The huli-fi- ieiis .ire. indeed, that the immlgra-ii- ,
,n ol tlie present spring and the TO PROSECUTEsummer w ill even moiicng
ord of J HO. -- US. .Newocniellllous tdvertised as ne'erM. vie,, !! i.M'lllg
i.fore Tin- railroads are doing their
Makes the lightest,
most delicious and tasty
hot biscuit. Makes the
hot-brea- d, rolls and muf-
fins sweet and wholesome
Protects the food from alum.
0
D
and til,,.,,v so are the land men
IV
,..,it,.rv and the various towns ABDUCTORS
'
( Ay,z& v
il u---n(organizations: butf tin- advertising -, oininercialHie va-- t oliimi'lile people who ha "re during the past fewi are writing to theironline fromp. mid Ilíones liv.,,r-- - and wh Tiie pvidenci"hack home.a ibis is seen on th Mis, Boyle, Alleged Kidnaper,to Be Arraigned in Court atarrival of ever; Sharon for Steal ins Boy, i y v "v i- .
R.r Mortilnir .lotirniil Npoc'nl I ated Wlntl
Sharon. J'a., April it. .Mrs. .lame,
II. llovió, one of the alleged abduc
tors of Willie Whitla, will be brought Japanese siiuaiion and siiiuniited aii
articles relating to Japan to a Jap-ntes- efrom tile Mercer coimiv jail to this OEFENSECONCLUOES
vv,.sth,,iiiul train along the Santa Ke
,.st of I'lovis. At every train is
waiting to meet som
irioiid ironi "hack east."
Tin- - beginning of the warm wealh r
lins brought on tin- hnmeseckers in
wind pi'iini.-i- s in lie a greater army
ll,.,n til I a year ago. The homo- -
..,.,.!.;,, is' rales of th.' past few days
Imve livnne tit trains crowded to the
il.iiirs. the people being' distrilmied u'l
through eastern Xew Mexico, fart of
the present rush is due to the recent
increase in tlie homestead allnvvatve
which has encourage, many people to
m, ni' to the ureal tracts of public
l.inil in the southwest. The imlica-i'in- s
are Unit Xew Mexico this year
will g,-- more than her proportion ol
Hie western immigrant movement.
Thursday's Santa Fo train from
"': ''-..- v - :Tjr'- -i v-.- a
At Tsl-.'- I'lllltll l! 1M M
oi' stvii: ivswi: wyi.i mIN STANDARD OIL
city for a hearing early next week.
This will permit the return of Airs.
Movie to Mercer in time for the meet-
ing of the grand Jury there April 111.
Air. Whitla todav d, nied again tli.it
.Mrs. Hoyle Is either related to him
or to any of tlie members of his fam-
ily, lie stated he did not know who
she was, that his attorneys had been
unable to obtain anything more as
Mellingha m. April :. - .V K Fou
ler was formerly a cook and came
into prominence during tlie anti-- ,
Hindu lints In re In September, l!in;.
lilis niind gave way during ih, days
following lli, riots ami In was com
mined to tlf Sleil.ieooin in-- . me
Ironi which lie es,,,pe,l a lew
lllollt h V I.I tel
HEARINGKunsiix 'i t v brought more tnan tin Mo her persona history, hut lie inien- -
hitnihvd homeseekers. or "prosper pi'osecll-llovl-
ill
ded to go through with hi
tin of both Mr. and Mrs.
J., thorough manner,
Mrs. Movie said today sh
care whether or not she vvu.--
did not
taken to j es). in Kouehes Mi lleiuc.Attorney Declares Not a Shadow
e e V ' I lilio. Api ll I,, K,w; r, I ... r f r.Sharon tor a hearing.
Since little Willie Whitla was kid tonight i , V r i vt .'.
pas. as they are eaneri. uno . jovis.
Sinn,' two Iniinlred of these went vvos,,j
tlie remainder going south into Koosc-M'i- t
and I 'haves ami lOddy counties,
hile tlie It un hunters arc begin-- I
niiiK ta spread out over the plains
miliary to the east. Those going we t
I. II the train all along tlie line be-
tween this place and Vaughn. A!
Melrose, Tolar. I.a l.ande. Taiban. j
Sala no, Ihirliiinnn. Sumner, in fact at
station a little party left Ihc,
train. A lew came In with the land!
of Evidence Exists That Com-
pany Violated Sherman Act,
' I'ayson Weston ai rieil here!l 7 mi bis walk to the
coast, l aving walked from Al,
I'ai'ifl I .......' ".'. c ' f 'it; Cl
lllsfield. I
1.1 miles, today. He is I, i, ., ve at I
lor Toledo. Io ciock saiurua.,' morning Alone
naped on .Match IX, more than 4. non
pieces of mail have been received ad-
dressed to the hoy and his father. Mr.
Whitla granted the Associated Press
permission to examine the mail today.
Most cards predominated, Willie hav-
ing received L' , hi 0 cards from boys in
all parts of the ('tilted States, Canada.
Soaringw li.-r- r, st overI By Mnrnii.ii biiirmil Speeial l.f.isct lre
April !l. The StandardSt. Monis.
HI l.ivvveis completed their aren- -men. "lit the greater numner cam
mi their own "honk" to look over th ROuSEVELI AÍ;i Mexico, and quite a number from Kitrmintrv for themselves. There inetits lod.iv iii th,. government suitt" have tl,,. corporal ion dissolved as
a Sherman law violator.
Attorney Kellogg will suni up for
the government tomorrow and tlie
iinnthle improvement In (he class ,,:j'"l'e. ,u ine writers express tluir
the home hunters w ho are coming in l pleasure that AViHic was returned safe
Thi-- are no longer the advance Riiard. and sound to his parents.
PORT SAIDcourt then will take the ease underadvii-emetl- t.
In view of tlie mass of evi- -
'len, e and argimients to eonsid,.,',
Is exoceto, that Ilo decision will
Metiers to Mr. Whitla reipiest do-
nations of money for various purposes.
One woman in a western city, desir-
ous of securing; a divorce, asks for the
necessary money with which to stmt
proceedings against her husband.Quite a number of tlie letters are
of a threatening nature, demanding
from Í ." 0 to $111,(1(111, staling that in
the event the money is refused. Mr,
Whitla and his family will be blown
up by dynamite.
the iiiuoitnnet, s who have tailed ev-
erywhere else and who are coming
with iiuptv pockets to try their luck
;iZiin. The present immigration is
hu'Koly compos, d of men w ith a lilt!-- '
money behind them, who are prepared
tn I'Xfii'riinent and w ho will not be
riiiiHil with the hardships of the opeu-iii- n
yi'.ir. It points the way to the
nliil ilevel'ipnieii! of this entire sc-t:n-
The Santa Fe expects to brinn
th.' liiigest number of homeseeliers
intn this se. ,n sii 'o tlv country was
",i'!i'l. dr 'i; :n,' coming four
Way above them all. Its popularity lias ever risen since first it
saw the li,,ht of printer's day. No magazine excels it, no magazine
even approaches it, in literary merit, in artistic illustrations, or in excel-
lence of the publisher's art. For twenty years it has gone into the same
14 Shoft Stories no,ms uninterruptedly. 'f uas hVst toblaze the way tor a 35-ce- nt magazine to be
120 Illustrations su'1' or cents. Its price remains the
same to-da- y, but its quality surpasses the
268 Pages -- ft'iit publications. Never has the number of the
: paid-in-advan- ce subscribers been approached much
less equaled which chows that its readers do not buy it on the newsstands
occasionally in order to read only certain articles, but they want it
regularly that they may read all (A its contents every month.
handed down before fall.
Pavi.l Watson to a gnat degree re-peated his argument of yesrerday af-
ternoon, dwelling with mor., particu-larity upon the del. ids of tin. law
as be insisted il should be , onstrueiiby tin court. The I'ittsburg lavwei
stiongl.v einidiasiz, d Ins first I. gal
Suez Canal Officials Entnlain
Former President at Hii nor;
"Tells of Desolation at Missina
tlt.v IM.irnlns Journal hue. inl I llaed V!r
When Your .l.iiiiU Arr SHIT proposii ion, that it mattered not vv liaileginning of the season nml v,,ur nu let. fl "III c,lit or i lu 111,18
Klil'riill ;l j,,iMl. sloiili
months T:
inilicnti's th ,li cMieetation will i,fn ,. kI,,
ur l,U' or hrui.it' vt.uiself. p,onUill.'r wili TheH'l'll il
Mr.
'"it Said, A i
A d m ira 1. vv il h
party aboard.
tiler
and
ft
ItOOM
ll hell
in. .hi cm i,i u i s nngni nave done informer days, the only iiicstion for the
court was whether the Stan, bird (H
was engaged in resi raining commerce
and eiigjging In iiniair competition on
Xov i in lor I.',. I mill, when the bill ol
coioplailli vvas filed against llieui.
Mr. Walson also t,,,,; issue with
I'l nloi Kelb.gg lb it tin- men
form ing l be Si n n , vv ere liable amiguillv as alloo. under the federal
Olkl' "111 111. H'U'l'llH 1111,1 tlx H iikIiI in i,
UITV. ,V!vaM Iih.h It Willi ',ii. anil line it
fícele. 'the nlitctl. t he elieuiieta anil In'
I'.'Kl nieit'-ilt- f,,r jnli'Mial .ml external U' lles
iiud i..in in man Ik I'erty ,i,ii' painkiller
Hint for over seventy vealH it h.fc lieun th1
Ki.'i.t 'i,l,,ll,v for eniei feries In In 'Usui, N
,f faiiüli. ll iiv- -r the wo, I.I Don't b"
home wiitiout a .'ait; or oiih of th now :i.,o.
bolilea.
ITlevcn Jurors In Callioun Case.
So n Francisco, April Kleveti
,i"i"is have been sw orii to try the case
"f Patrick Calhoun, who is charged
ilh nil . ring a bribe to secure the
iraih'hise for an overhead trolley In
this city.
A twelfth futor. temporarily neecp-t,i- l
I, y boll, sides is to undergo fur- -
t h is ev ening.
Air. Itnosev , It guv it for puhlicu- -
ti'Ui lio- follow in:; statement legar, ling
the sit nation a t .Messina, w In, h i It v
be visiled Tuesday of ll is w e, i
"There is no sadder sight lb, in th- -
BUY
Millionaire I'olvgaiiiist Sail
,,
.1 n iw, o I ';, 1,,'il
common law. 'Thoie is n,t todav and!
I never vvas a clime poss,!,!, und.-- tie-'hi r examination Monday, t 11 lAniong the passeiigeis ,n the steanur Ilea, llul desolation "i .Moss-in- andI "del a common law." ,e, red .Mr 'tune the trial was continued, as It
"oros can .. I ipscl.l,, n. u seems
that tb. le ate still l.i.niiil bo, s
i buried in the ruins.
on. .M'l is II!, re 111 ail tnigreat ni.i.-- s of ii iinioiiy a single sen
telle,' to prove lliat lile ' t e li
wire guiltv of a violation uf anv pro
las ev ident from today's proceedings
lh.it the completion of the jury may
I"- Mconiplished at anv hour alter
of the trial next week.
.Manchuria, vvliieh saib ,1 lor the (
today was I'.olnrt 1 11 Tung l!os-:ma-
the Hong K'ong millionaire.
whose attempted entry into this cnun-- i
try with two wives several months ago
was the v an:-,- - of considerable flurry
among immigration officials. Aft'-- a
fruitless appeal to Washington. Mr
iHosman vvas obliged t., semi one of
visions of the sii.-- ma n act mi Nov em- - "The A i luin p. opl, do not real- -
lr'. mm. and that. contemi. j.,. ,1,,. ),,,r ,,f ,.,'lief pei formed bv
!s ""' 'niV I""!'"-"1"- " before tins i.,lv,i ,;,iscom. tlie American amb.is-l"""":'-
111 i' view." sad ,,. Com,,, an b r la iMiao, the naval
VENGEFUL SICILIAN
KILLS FOE'S RELATIVE
attache at Koine h.,vi r. v atson il. ' in, n t lie i igbts ofthe citizens and lontenled ll.lt what gunboat Sc., nil. in. un, I,his wives back home, while lie waspermitted to remain in this country ,1,1,1 do lee:, H any mini 'on,- man
men ,, the
Lb-- I, in. nts
' Wei! ;,s In
oilier III el 1-
llllllittl
that Hi,lief could ii He insist- ('liable to find six months witii tin oilier lor medii
I bicha ii a n a ml Vil-,- .,
' W'introp 'hauler and
bel S of e olllllteel All newsstandsSi l.ouis. April'".vis M, ,!S,. 15 cents a copyagainst whom he treatment. ,'Videpce shows oillvants had enlarged hat Hie defendthrough beltel w' In i,
rerlossa
billet hatred. Salvatorel '
iki'll his veimeall.e UP- - AltOII I'lll'lilll'll.
lined la burs
ot' f giiimat'flic Whirlwind
I
L
"They have pert
siioiild be a source
to ovcrv g A me
tude should be boa
I'l shv pa ia n cliureb, tonight.i st of kin in it a n an ur atrue Sicilian Am
rtl, It lor th honor
business methods, but th u ol restraint
of t ra do. t bel e w a s ii,,! ,i s, ii i Ma of
proof.
Morllz Cosenthal tlen b, g.ni hi-
ll g It 111. lit .e 111, tlklllg ,1 P
fi'.-- l Ilo- alleged e.ü'.v.iv dis,
in favor of th- - standard HI.
"I imiimain that in all this gr it
record lb. re is no oroot that tlose
You Will Need an Oil Siove
they have rel'l,., ,
"I w as esp.-- ia
fli, Ion, y. good hum
pow or show n bv t be
This evening the ,
t' rl. line, .Mr. Moos.
Hie Suez canal r si
on our eouhirv
Hack bv the
r ,nd a a oiimj
ii -t d in. 'ii.'"
nil ot ,
ll at dinner, at
ii,
--
AN TO BROADEN MARKET
FOR AMERICAN MEATSr
When warm tlavs ami
! w "TM '" T ; U" .ii' ,iii'W"ii ui iiirayilinl r
bii.SiiíiiíSiSiteiit
defendants evil' le, eiVed - c V 11 -
toi'v r.iilwav lates- - ...r.t or ..tb.-r-
wise-ove- i- tluir com pet it or-.- " V
opening chalbliL.',' of Mr Itos,-.- ,
thai.
The ( 'hi. ago la vv v a a. led ll It
Wc have the only up to date Mill between Pueblo and
Los Angeles. If you need Doors. Casings, Sash Mould-
ings, or special work of any kind, write or call on us,
SUPERIOR LUMBER AND MILL COMPANY
ti:mi i: kmii:m i ti iisll, HIM i I OIC AHI
the kitchen tire nuke
cook i nú a burden then
is the time to trv a New
Ik V 11"". II, ri
i ill l in. in,- st. ,nitile OIllV Ol oof 111 lie cool'd of III. ae- - dill boarii '; M I: .,,-- , v, t au
nt,pa liv th-
at
'hal ell loll
"
l S. , tut. l.ito
i errection w ick t.iue
l lame ()i! Cook-Stov- e.
Marvelous how this
lo M.iiiiI,
morning.
Washington. A;. 1! :t - I nd. r tb.
lei nis ,.f a bill inli 'id'i, . d b :, pi . -
. llt.lliVo St. V. IIS. o 'I'eMIS the pl'-l- -
,1. nt is authorized t" . nt. t un,, , n t
,m nt vv itii foreign i oni.ti I, s ..r tb.
purpose ,,f obtaining ni.ng, lot. ago
in., i k. Is lor the I,,-- t. p..rk and loin
,.!' lids coiintiv It - pi,,
vi,!,-- that all m.-al- and flour pi.,- -
dneis ship,, I from the-- .ounti v s
lo ll.sp.--!.-- un b t Hi.- i i,, la
oi't 'ai l'i to the '. Mi '
Sit K M( IOI!.
riopel- I o,M ',n him l!.
stove does away with
kitchen discomforts how-coo-
it keeps the room in
comparison with condi-
tions when the coal fire was
luirnini. The
Th, f
"1I
MONTEZUMA TRUST COMPANY
ALBUQUERQUE NEW MEXICO
Capital and Surplus $100,000.00 '
INTEREST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSITS
I,, ac"olll III, II ov a e, t 1, ,, of I'l
i ,'ptalice of r.'.ilw.iv dis. imiuat !,,n ot
any kind wa-- - .i receipt show the
acci plain t Í ,'. la by the standard
"HI of Calil'oini.i Ii'.iiii tin- Sain Ke on
t w o sb ioiiietiis ma ib- to 'a .on and
Atizona, vv le-r- an ,,v ei hai g- - had
b.en mad.--
.Mr. Kosei.tluil ,1, ni"d thai tin- Stan-
dard had ,v. r roc. ived a raihvav
cone, ssion ,r r. bate not ,njov., b
competitors ami that not sime thepassage of til,- Kllvlns a.-- in Ivvl bad
th- - defendants ric.ive.l railway con-
cessions ot anv character
"( Mir . ori -- ration has not grown be-
cause ,,f lat' ,i-- . , un lint i. o,s. ' ! said,
"but hceau.-.-" ,,f I),,, 'in. n; ,,f it pro.
do.ts."
John (J Johnson, of 'liil.ol. Iphia.
h.n h. gin th. ...ii. bid ug aignniont
-T tile ,1 f, US.'. di-- , llssillg otl T,,
b.W 1,11,1 tile f.l- Is y lltel'lstood
that Mr. K il'.gg is. bave ton.,, now
in wild, to wind up the gov.riin. nts
ill-
- e. t loll.
Ill VloW id tb,
tlll. ,1 States ;i .
,
., Ilg. 1,1. lit I Ills e
to, a , hi. lam.
'" a ,'hv.si, j,, i,
in and ,k
h n tie. ding
,vav is va!
s., sev. re il
,! in,-- t,
hiion l
I 1 km v.
have foo,!
v.-- o v i i
I. asiioout'il- -
n b is own (as.- i. It,-- ,
from sickness and w
m-i- ri- hm. nt he vv -- i
ah!.--
"An alta, U ,,f s.i,
a me hear making an
my stoma, P p, such
'i- -t r tain anv ordia.-ir- ,
"I o t ii ,t i mu--
""iirislim, nt ,,r j oni.i
"I began to t four
NEW PERFECTION
a.l .' fltagi s to til
rinng I l an this .i i
otlllt IV - lo pi OV 1,1"
I'M ;. p. ,,, U"t I.
tile lllltv Op good
agl lent t b. i .
'lb a n ., !t.
nig In- - boll
I. it IV .
blo-- j In Case of Emergencye. e l l: . v al s. ob r ígu.i!. in
loll n"t !o
States III. IVHick Blue Flame Oil Cook-Slov- e M Tb-'.i-tl.1 -- o, peeh., Ill', 01 1) IYPE Oí ENGINof . il a ir thro.
I at the
glslereil Tlien
dlovvill tfle- -
line
I in ivoivL ,,,-HE L LAST IV''i.r--
nd i Mir. e tina--.-
w k- - this m a- - al-,.-
,! I. Mo tleliei- -
e,' I iroHO'llSe'v ;,i.,
(It; ll'l, I" 111, II ee lst g
or ni- t .! a nd is.- l he p., i r
of anv foi.-ig- . ..i.ntt
agreement.
numb s;
a .lev and lor
nio-- i my ,,,.v r,
oi.'K that I enjov
n, st. .inn. h ha n,
the fiist moutbf
I). I'. II,, If, i, an. I Lit.
" 'lie on a ,1 sme hu.lt with a C.A HI N'F.T TO for ho!Jin;r pbtf,
'i'!
,KHJ a),er t..tipj,. uwju Jto,, levtrs
" an h to üand die corFe pot or teaKt after return mi fiom liutner.flt;cJ with two nakeled racks for towds. , nurvel of comfort.
simplicity km! conveniente. Mavle in three
I it
-i fe.-tl- from
It
.'as So llour- - I! '
a r,l irg
oVV.. ol t.
g II cs g
I pi .1
t list m.;l:FOE OF JAPANESE HALED
INTO COURT FOR LIBEL
I . . S lllllHIlllHl'k. I I I J.(.',,. ll. Willi uní, lili.
Williams Drug Co.
vas ouieklv I. in'! back to nor-
mal and str.-n-- i
"I'.i a p. Xiils is , gi.at value ,isfood t,, sustain III,- dm, eg s. rious al-ta, ks in whi. n the t o l js ., a.-
aill. gle .lll Iii ollege.
I'li. a. N V . , pi ll I'! . sal. in M
W Mrvk.r. ,,t Hamilton c.eKe an
n. uní,., I tod. iv thai And Ciiim,
lad glvtl ' tin. loo to th.- Ollege. lb
fund to '. known as th. Clihu !:--
I'.ace turl'l. Ill t'-- i "gllitlon of the s i
sizes with or without Cihtnet lop. If not
with your dealer, w rite our nearest aL'encv.
rang", i , cannot dlg.-- i .,,,1 assimi-
t he
...i i ollll nc ot ib. s, oci i
I'.n mingo, mi. ,'be-i.- - ind Siem. on
their i un ol .'loin mil,, to test thenj.iigine
.'Oiiomv. Iii.i, ih,t the liirm-jiiiglia-
whi.h is vvilb reei.-- ,
ocating . ngines auain , tupiinicil loss
".I J..-- tv ntv foui boo is lh. ,n et: lei
"f her si ,. I -- Inr.- with lhe;r turbiiie
euyiiies. Tiii- - I'.iriniiiL'h.im b'lt ue.l
: i'i;oT.
117 W. Crotrtl At.Phon 78J un sin h a nalat.- oth,.- f,s
"I am i ,,'iv me..,! th ,, were i;r .ic.s
ot s, n.itni ;.,t tor ml. in., tie
lea,-- . Senator Itói.l is a :',,,.! i.tt.
Il.tinlllon. a til- - lull, f of I),,- i,,.;,r--
ip.I a in p asThe
,:;NlltS mole Wi.blv Use,; I.V idlVM.
I'll!.', s .,n l ,t111, p,
sha I..!, ITt ma nofv, .thin t In
beildll.g" l'oi'j puis ,.! .a. ), t w .nt loiir li1
ma every one wants hund-
ióme enough for the, parlor: ttonj; enouoli for
the kitchen, camp or cott tee; bn-- ht enout-- for
every occasirMi. If not with our dealer, wide
our nearest aent v.
FRENCH FEMALE
PILLS.
S-- it! le Wash ,,.i-- 9c- - A i; T..v
I..:', "f se- I'larv Hp Asattli: league
.ml !!,. man who
. ii . ulat ing 1, ft.o, .
stokers all .a . i th.- I'liad M.(to.
t'o w,,r,!s ' r',r.- t'te J..,.." h..
w.tb ., nn.nions ov lbI'llll' I St.tt. "islli, t ii! t., ;,pp,- ,
l
.v Ibtn t" l lit- - o.,s ..,j.l .-'V . ..
IV'Wv b" !.! M'. ,,;v to I' V. ....
j .' Son. ot .,-- '.. ik. i n!i.i"r .,
Vv
. f!v. ite- -- ,im ,.t
I. o nc I' hoi - i.l.l
I I "'- ' I" ii . " , r . : rgln
1, a' r' 'o ' . ' at l .I'.in
,
I i' wool,) s.iVe !ll.;rO b.x lb;.t an
.
joth.-r- i,- lovt from i., k of i, i,
, t "
ri Abs.-'ut- ly in, most p. if.,t f j,jib, world Ttl.i ot N - ,
I, 'lavs '.noes. "Tf.-r- a l:.aoi"
!
' la ok in .k'.' for i o. Ptl I. ! k
e "The Itoad lo V. lh II!' "
'.lin k II., ,,,l 11,1. t In illionaiie.
I!t n I'a . A pi ,1 ', ''h it i s M
I 'vht Fvnav it HtrM"M Uiwtwtml
NtVfR fc9 Tt UH. H,- -l ;, i K.u..
-- tlolig. pli-ldi- ..! tb" lili.- ;,!),' ' K fur. 44. fm yrvit.niM.ir !.)co.tim:tal on. company ,lHr'lli
h eirs, il,. I'h. -- i, , i;,; t.,tl, ,,,,.1 lb,
S ' m ',' tons
CH Il ASOItTIIKM OK CANNI--
'1'IM'ITS AMI VI'irr.M'.I.KH IS A
'si iirn i SUN K, tutu: iv ami.wmim; ir. r. o. ruATT
in., a h. si itiMi.
Ihri I'M ktjNI l tbi'ittsburg railroad un! m i 'I ,n i 1,ti"-- adtlit,'-'- t", ".'l-- r I, I "
l.i' s he his i . , , two j. I to i - t
I HT 11 ail the MlH.ve Hut. M. H
n- - i...a. lroMI f ,, i,,M 'lw
.,aie genuine, true, nml lull of liuiiinii
WNiTro Mfoirit r r. imnc mm.
iniu I r, ,,p. .Is. ii. : in i'the ida, k llalli d. in. iililiug S e',,o
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morning Journal
Our Celebrated $7.50 SilkPtil.li-tw- tl hf tl RO SENWALD'SJOURNAL PUBLISHING CO. Underskirts reduced for one
r. a. Mfvnr.vy' week to "Where Quality Meets Price"
v; H ir ':. v
i.
it
ft
n
re
i
nr.','. ... .. m
1 1
... í X FULL TAFFETA, DUST RUFFLE, WEAR GUARANTEED,
THF. MOHMVf, Jill UMI H Till
I r ti.i.. hi ri I w ! tn ri or w ;ItMIMI t TIO I'KIM M'l I j
At f it y- - ::. 1 to sí- - i
11 111 BIH HIH KKll HI. Till
1M IMIllO MMIIMIi lit 111! H-
ill IIIK li 1'iKT KIII. till. AH.HI'. II I.
in I ;.. a s .!- - a ii" Iht. :'..';. of ! ÍÍ
.
,.níü'vi , om . riof.i hi;'." t ;l..'. 'í j f t 'o'.!. rmicazine !.! .r vísi- - South we st ern
News NotesTIMM ! I U-- J MHI I'l V W ('iimwit in i.- -r í'i,(rtM j tor Irom abroad ar. con boy whoi!... ,Víü;r., íhurbn M' c ktoit, t ! ! u;. Jt l'-.- midday m'-a- l
y. x í. i i'f.í. ';'.. ;r.j;n v.';;-!t- vr.!t- - !ioo.", i:ui i.- a -
m.i. ,..( "í ''.";:. v..fe !.-- ! I j to th- - of the cab.'r.H,
SHOES
For Easterj .. . .ir,,.lti.n 1bn un, al .o--r
ÍM e He.... Ib MJr !le( ÍH ew
MV mu ÍAurtl r.er .lar l lítf
and IntíT. t in nunc s Orar.;
'.!.! írif'-r'-- t .ah jthrvuifh (h n..n hour. Tíif-- y eUnt- - mitins t;r., i '.n r
h.rc 1. a an i;f;v- - ,, t n a ! vr hontal ü.'f. ring fr.m a ira tur- MIES'ri !, :.' h u h t !,'
v. f
Sho ,.'!.'
I : '.
-
f.f Jfurtlw-!- in th- - t (.o, k t. Why i '"'''U't 't r'tn dr,jn by ani. '
J. j .ti. rir.t f.)a th. l í.i. í? H -m to hH 1,1 -'The M.rr,ln Jfmnsjtl I, liitrfilm ilian U ..rd.-- , l, afl.T i ,tllm.-(,i- ' "i lwr
i New Me' I i.e Afltífiufl
.uir..ip-- r liir. l..r , Th (nal output from th. m!ni .íColt t'. un!-.- !;.i yrar v.í,l !to m:a:.'m t.r,. Ev.ry nb.T-i-
th" countv m b:riK wtirk.il ti nStW .l'A.JMfi;,.Al lit (41 I IUI I.
i. .y ,jr;-- l ii n '"ir.T r y '!;n In a ur-- iliriH !. n!..im for
.:!. i.'.w!" I ''i""' iii'" ' nt..i' v. .'ík"i i. mt'i- - V.!f.
H .:,.ii', !:j.:a ? i f',t---
y í.n tb- í,h, r VhiI- - ;
i i.f ;.",, ., .... oM 1 III: 11111 ll'l'IMS.
' I t ! '
; ,
..rnini-r- hn i W ,n ih Wbi!" IIim,' in
if," i... . ;;.i. i It y j!." ! r'.ii .f r Hj.. r.l T.ilt. ti."
WANTEDo full ci)í,ity. r i,.i in th.- - r,i of thr rí'-f:'-t... I..ít i in; ma 1 1 .
.FPfíDFCüI
Ihímii anl i;..-.-k- Motintaln ln!-r- .(ft th" un n ír.minK nutro
than (( r l f .r. Tht re n iu ry
t tiplif.. tbit the ''..'i! market
now hi i in ;t ;' rin.tní nt fy
Trt(- Ariw.a -- n. 'm t.t !h- t'Iark a- -
I. . ;.r;-l..- oí ,'' "' 'ti rbiii.,"iri- nfí.t.rnI :. íH bi th" '.'.'.ri.i H. h'iií líi'-i- r. .'.. ;v ,
f i.i I .'r.s tli.'it ''. 't" I " . 1. i v, - hirn íin.l :i, . 'nunoii h:, ;(; ',. . ri . n in .iu-;.
l'..t.'K.
A ti mi
i ' I b.i
ti. .;:. i"
;.,i' m ur,.t "-- '' l"''"-'-i- ' n.ia o.l (cii-jli-m n injin will ,M,ntt- t" u'-- ' th. ir fu!
). n iw tll-i- l. Ai! ii,Ii-r- i Kr' b it t IV.rut- - ñh',u I ;tm'URt of r .k"
i.f'Pii'- 'h. i!:jf1n j. Ahíll 111" " -',! .',,.--"- . i (!, f, pr I
V.'alkirií; n.i! Ik: a if yonr
f - t ai'" . iioi-- . ;; a j.air our
lo I'liir.)-'- f.s!.,' 'h or Kho't
I lint y. stvb-- an i
U. aonahiy í'r.o s.t.f!. rt ík. ,1 fur Ih'-ri- ith- hí',v i''j k í" f .. í ;ir. . ti,, f.i T!..' o;!, r '.'.. nirí i i i .u- - t 'i:;- -luI '''n.litiii.íil ir. " ira !.. : ri.l ii f.'.r .n the r ('üv-r.n-- n Ailui n.ir- -ii oí . ryts.itt Util" v. ir I .'.i. I
.bu !.,.,. t,t 'I t
b l t'i'.k tml '!"
i i ifi'í rí i"" h(u)-- i.'.t S'-- t ,'ii.y i r f . .t it.n rw cnigi' ri.i.-,- ',n v hi--- wvi--
I,, ,..fir..- - rl.'.iii''V n.itn!.i.:...r.R tht ítiwt.-.- tut iff a- 1 ?' '"''K m-- ; r.- - Men's Styles
$2.00 toIh the. '"""""i"' - "' ".f if. !b ñ íii-t- t lii," ri'i j : i"t nrmifo a ti i rn."-- t ; tr.c imsji'iigi r
I . bi ti r, ; i i. . I . '."iI. i. ii""l i f th" I'b. . ; ,:.
"' cuín tml bruU. s Th - . . I. bríii'.r-
J'rt- i, I l.ai'i, J- M!-- t T"t.-;z--l-
a 6Mk í.;f, lite .vii-- '.f
).. .,t... t)'- l'I'M" tifs.'f I.:
J It - til. i'' f i! 4f i'.ii.I--
Ihat IM t La ' any 'Ktf'
, :fl:, :,;.. tr.m th- f f Hi.-.-t
i, .rní !! !,.. of
t.t..: II . i. ill i.l'i ti., i."k, (11
..
í r rr r rth r. v.iüi M!
1.4 y .', ..s.íl.il. ."f!'l tít- '. IK t it e;ili
t, líiii.iifiti til" tt.'it'-- ti ni! ttf i!
Idr'MUh ! '.r' ri n- whl h. i i
n f'.i ientit"l, .l haw In
th. -r tin- bu '4 th.' '.uti- -
try K.Í.Í tf ,..!. t. '((! .!.,', n h,i,ii
n ñ'iihi t,;.;, f.ini Mi.- In ' i..:ti-rti-
aiil Id !(itry l.icii. In tutn
II ri'it ih- - fa--- t ..f f.r.
.f ilt'li" í'(f ii ' In Hi' in.'itf. r ir.- -' t
(.f !. tti- i'B ifl t).'- ni . luí.- th.'l
III b.ix.f. m Inl- - r. H ..' I'.. i..MI!l
1' mnb'l i imiM :i i "..iH"' inf'.rmn-t- c
ti n bi wb' lli'r I'm ; ir. . tvlnr.
fltinily :. p t . . I ti...n .He t'i h- t '.i
Ü'.li' Tltf br.irn u" f.f li. í r ' í
ihn r vli'j iljnH I'"' St l'f iiirti i,t
Women's Styles
$1.65 to S5.00
Children's Styles
Wtn.t hb I. t SI .r.n. I Q i. - . l..- Ib.bbh. iy
l'harb- N.'tv"! .ll.l ll..rry W;its.,liV. i v.n fli. !). I 1,. I'
v. rnl t. "i h k nock.- JTi.ft ihf ..ih. r day in an íf'.rt !i
..$1.00 to $2.75out finA v.a i.'i'üv i.il; W.ií "ii tiu-- l!!.' .i I .; !!. r I h" a b( b' alien .f
.1;. n ab, 'V b" kn.-hli kft I.--
.it'.'ti ,.".. i, i ü'if.n t'i tbi.i"-i- r
ii'ly i , '.U' t' ii(fnit?i'i. Th''
n k.i iiitiii.ly f bbi, let !.-- .
tii.'l l,( iU.",í' it i. .11 i'lizi m.
Th' i" ís li''hi!i tu tt in Ih" i'.'"!:i-r.ltl'.t- l
Ih'il I, ,. . l l.l'. Ill st !, i'.I.lilM-í- l
t". tb" f.'.rlH !i,.l (!'H '.( .í .1 bv
Mi- (ti'ft.y. ..mi ih;.t i.i I" tiíii.línfr
it IllH- -l l,í íífi . lí'.-.- . '' !.. I" huí not
Im ii f'.r a Inn- - mi y ri "niTiiitiun
"f .1 (.. ( r bí " k;,ii". lint tb" . i.t.l'-t-
n. ) !(-- liiit. y nr Mi-- Ih" í oii--
rilli.n of tb o.ii'try un I '.r;.t
fu It. sin ,;. noil." of tin- fbi!,;:-- h-
The Belen Cut-o- ff
Has Been Opened
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with every lot purchased to encourage builders
This offers an opportunity for an excellent in-
vestment and should not be overlooked,
Prices of Residence Lots
Range From $75 to $150.00
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promlmtu members of the .Masotil'
fmtornity, wid arrive In Albuquerque
some t:nii' early next n.onth. The
trowel 1h to he taken on n special train
it i ti haven Los Atiííeley on the flfill
JUVENILE HOI 10
BE ESTABLISHED DFITof .May.Thirteen days will bo oc-cupied with tlie trip. .Many prom-inent members of tin- order nml,.,....... m .. ,,m
be mude at Tucson anil El l'uan on
II NEWJWEXIGG tne trip to tlie illy oí .Mexico, w menwill he reached May 10. The return
triii will beitln two days later niul ON A $20 INVESTMENT'stops made at IHiuilalnjnra, Kl Paso.
null lie i ue aim uie uiiiii'i i..io,i"o,
IrcaehliiR- I.os Alíseles May IS. The
trowel wns started on its trio to 11
I
i
JUDGE WILLIS BROWN TO
.nn AM U O ÍAADI UrDCIff t- Masonic lodKes of the world by
Mtifoiik" lodgo cf NowUAnñí UiN mo vvim i itiiij,iln Ju,linu
York city.
Last week we sold a local party two lots in the Perea Addition for $400 the party paying us $20 Down.
Yesterday he resold the two lots 10 another party, who wanted that particular location for $550 cash, making
$150 profit on the transaction. We have many more lots just like these on 1 1th, 12th, and 13th Streets at
from $75 to 250 each. Only $10 down-Balanc- e $10 month. BETTER SEE US NOWHome for Homeless Boys 'May
liiuiun unnnnflBe Moved horn bt, Louis iiSuitable Location Can Be (
Found, D. K. B. SELLERS Office 204 Gold Ave.Telephone 899
Automobile No. 9Hi F. H. MITCHELLFELIPE GURULE Real Estate Investments.Reynolds, eilucatloiiil tlirec-h- e
National Juvenile Hctt'r- -S. Iftar of
of Wllll'B J uiliie w II- -
.i .ivsociutlotl RUN FROM VEGASjí llrown of .ct. Louis is th" founder
moving spirit, arm i iujm- -mil
sterday tor tne purpose 01ipieniuc
.New Mexico a mutable M- -fimliiiff
tho school for hoys now in(alien lor
..,!. in near ,t. Louis ano wim-i- i i:
is pnai'ised to onlai'so into an insti-
tution of national scope.i,,,!,r,. iiniwn is well known as a lec
nr m 0A I OOtí
O.11 e Hundred and Thirty-tw- o
Miles of New Mexico Division
Traversed ir Rive Hours; 37
Miles Made in One Hour,
mil student of the problem otturer
Toot!
TEN DAYS'
SPECIAL
development. In which he lias
one ni tile leaders of national
hi. His studies liave led him
innnv plans for the betterment O'
child, particularly the child of
hues who is exposed to tile worst
lie.
Ih.
I'll
III.
III. tlie first Ha.solciie motor
of citv Hie. lie is in
e' idea j!u" to umlcrtalie a trip over tlie SantainflnciuPunid"!- f the bov lily colli
viral oilier plans for -and of
hi'oviui; Ha cliild w Ii it li have nttraet- -
atvntioii, while lie is 111rd naliolia
Toot!
We are still on the Job
making
Loose Leaf
Fe under Its own power, arrived here
at ti:lj last evening, after having
made a record breaking trip from Las
Vega, tin' instance of 132 miles bo-in-
covered in five hours.
Ti e tlip over the New Mexico di-
vision was one of the most succistsful
vtl'eli;' ilclliauo a .1 o'liute' ii '
Income from his lectures and writings
1, Inch furnishes the clue, support lor,
ihc home for boys which it is proposed
lo hrim.' to New Mexico and which
..(,! ,,f wealthy men wit o arc
the trip, and demonstra- -interested' in the work it is proposed made dui'ins
nation.il in- - tel beyond a doubt the practicabilityn, extern nun a H'eai.
tusaadilution to which bn s from the citie
,,1,,, have no opportunities- for educa
of the niotoi
Trainmasti J. K. McMahon. of Las
Veaas. rode in tile oar from the Meai un
An opportunity to get latest
stvle merchandise for Spring
and Sumiller, below market
price.
Ladies' and Misses' Suits worth
$H0.ÜM and $nr..ii0 for
KI..--0 and SIO.,'0
.Mi ii'm Spring Suits, new styles
wort It fis.áo and $22.S
for SI2...0 and SI 1.50
Children's Linen Suits at T."r
while they last.
Ladies' Messaline Waists, just
in, new shades and Htyles,
worth $7. ill for $1.011
Xew stvle Lingerie Frincess
Dresses, worth $10 00 and
$12.00 for Sl.."0
Messaline Frincess Drews, very
handsome in new slmdea and
styles, worth $2."i.oo and 3i..
for this siile. only Sltl.óO
. hiemeiit
until they
ni; ma 11 li
Ml kept i! I
limy be broimlu
can grow up into
,otl.
:t. Louis has beencilll
V
Tin' S' hool near Ledgers and Supplies
For all L nose Leaf devices, Ring Books, Fost Binders,
Spiing Back Biiuicis, All made in our own shop, Talk
it over wiih us IxToie sending your order elsewhere,
dow City to AlbuiUeriiie. and was
much pleased with the tt ip ami the
showing made over his division. The
car was taken to the Santa Fe round-
house shortly after itx arrival and will
leave for the west lit C:la this morn-i- n
r.
.Should the trip from Topcka to
I.ns Antíeles prove a .success, it is
likely that the motors will become an
important factor in the handlini; uf
pasvenjier business on many divisions
of the Kanta Fe, especially in South-
ern California. According to .Mr. Ui'le-hant- y.
motoneer on the car. the trip
thus far has been successful beyond
his nntb iputi in, the car maintainiiiit
a s.'ii oil equal to that of tlie best pns-sei.t-
trains in the ser ice. it is said
that the Santa Fe officials are
putting a car in operation
over the Kio fliaude division, afford
. 5. UTHGOW Book BinderI
E. MAHARAM
in apera ion lor a year. it occupies
sume forty acres of land and the boy- -
re taught practical tliiliKH, farming,
and the trades as well as the ordi-,,,.,-- y
education of tlie common school.
While it has been successful its (ri;i-heitn-
haw realized that there is n it
r 11 for urolith near a laruc 'ity and
ila ii- attention has been attracted to
lile y.'iuthwest.
"It is our plan." said Mr. Reynolds
last niKlit. "to aciiure a law tract of
land, as lai'Kc as our means will per-
mit. 'which will be law enouah for
the boys P Kiow up 11 without the
imposed by a thickly settled
c.aniiiunily We desire also to get tlieni
away from the cities, (n far as w
can and to keen them away. Our
work. e hold doesn't end when tlie
linv s p.lrim.'iry cducntio'i is completed.
He must be Kiwii '' start and help-,i- l
.I'uiiii until he lias become intcrest-,- a
in his vvn (food fortune. To do
lies ,n the thickly settled comimi-nilii-- s
of the eflst is inipossible. The
l,y li.-- lie linvs the school must
li.i'oni.' a farm hand, for land is ton
hlph for liis means, or he must go
l.a.-- lo the city where lie Is exposed
t ,;i!l the unfortunate influences li'ci
Kl I KI U STAMP MAKl.U.
JOIKXAL IK'Il.DINU. PUOM5 m.
Great
Shoe Bargainsl . (eiilial.
ubber and Cottoni?
ing daylight service from Albuquerque
to F! Faso.
Ill appearance the motor car Is
something of a freak, being a cross
between a street car and a submarine
boai. witli round windows and ninny
other pe, uliar fen time. Many people
visited the roundhouse last night to
see tile curious looking craft.
I
e M if
M SlluKS al
t. All othe
and CI11U
All
Fia n:sn i
to go at i
all l.Al 'li
st fashion
i i.N Ft Hi ii.S
brands, and
IKX'S shoes
N our first
n ana A -
I i .".7 7-Thi;
II
Tht.--o lessons are the earliist J'ortmi
of tlie ehurch'.s service.
Aiilliiil!,v of Sen lee.
The solemn prayers which follow,
hour evidence of remote antiiiuity. The1
litany, the eiicharistic prayer and tlie
colbot were the earlv church forms.
In the prayers of (iood Friday i.s a
good example of th" collective prayer
and tlie responsive "Te rogamos audi- -
nos."
The adoration of tlie cross w as the
ll tiv! ,.,.ii,.n i,l' th,. il'iv's t.ruvers and
nt a big i ni in t i. 'ii
ill le ill w o veil- - ;
U.S I.vs.SOLEMN SERVICES
I I ON service. The cebhrant lays aside li is. i
.O..,.....!.. ,1,.. ... . ,' 1, lil'ii'St's i William Chaplin
121 W. Central Ave
iHGOOD FRiDAY
LAWN MOWERS
LAWN SPRINKLERS
GRASS AND HEDGE SHEARS
PRUNING SHEARS
TREE PRUNERS
RAKES, SHOVELS, SPADES
HOES, ETC.
EH I CLE S
tin' school seeks to take from hurt.
"Our attention lias been attracted to
lie southwest and particularly to New
.Mi'i ".. where 1 bale spent some time
h tlie past. It seems to me that
lu re are almost ideal fur our
I'lii'lHises. Land is i bean and much
ni' it may be homes-tende- when tie1
Lav ceníes of .! t no. There are
few of the temptations and deuraditi'4
in Ian. es of the laree i Pics in the
smaller towns of the soutliwest an '
tin-r- h the added .attra' tion that ''
should lie able to tot a truet of lan
I. one onouch for the development of
"in- school without a ve.'v ureal ex-
pense. It is to find such h tract, if
I an ihat have come to New Mex-
ico. 11 lias occurred to me that some
eia- ,, the smaller land Krauts mi'-th-t
answer our purpose, or Ibat then- may
he some of tlie lands owned by the
tetritoii which would be available at
a cost within our means. We would
like to have a tract where the boys
'aid be taintht farininu. and where
a lislilinr stream will be handy. Wi
leiind that the hoy is healthiest
a!u n lie has something of his own to
' ue for and it is our purpose to see
itiat evi ry boy has a horse and thai
In- is tauulit all there is to know of
111'' healthy life of the out of doors.
"1 llave met III'. Luketis of tile t'hil-'llell'- s
Home society, alld have beeolll
H na in t ... with his plans. Our s hool
'I! not conflict in any way. our:
is distila th a national plan and tin
iw a iat ions will be able to work
Observance of Holy Saturday
Today Will Be Followed by
the Glorious Eastcr-tid- e To-
món ow Morning,
Just received a uiíí carload olÍ3urcies, Runabouts, Phaetons,
dignity, ami is first to humble himself.
He receives the veiled rross and stand-
ing at the side of tlie altar he uncov-
ers a small part, raising it slightly for
the people to see and sings in a low
voice. "Heboid the wood of the cross
on which hung Hie salvation of tin
w orbl."
M'iss ir I'rcsiinctll'loil.
Candles on tlie a'tnr ale lighted
when the mass for tie presanetified
is said. This is in reverance for tlie
coining presence of .lesna Christ, The
i lergy go in procesi ion to tlie chapel
of repose and bring back to the high
altar t lie blessed sacrament, w h ich has
been reserved in a chalice. I Hiring
the nrocession tlie choir ings the
"Vovi!!,., Ileitis."
On this day alone throughout the
year the church suspends tlie offering
of the holy sacrifice of tlie mass. When
the lib i sed sacrament is brought, to
the altar the priest bids the p. opt.
pray and hhnvelf prays a loud, sing ing
the "Fater Noster." As soon as the
priest deoarls the altar is stripped.
The saiiotuai v is empty, its light Is
gone and no lamp burns in any part of
the church. The naked cross stands
lo. I Surreys; all sorts; special low pricesanhopes, aaoe t imaugersee viliai ni'ir got lo offer( all and
The Albuquerque Carriage Co. 115-11- 7 North First StreetFirst ami I ijeias.
I'nusnally sob inn and impresslvi--
Were tile Sel l ices of (loud Friday held
yesterday in tlie churches of tlie Im-
maculate Conci rtinii. San Fi dipo de
Xeii and the Sa-re- d Heart. ),recedent
lo the oliseri a nee of Holy Saturday
to be followed y the Juyelis cele-
bration of Faster tomorrow, tlie ser.
lies vesteiday lolicludillg witll the
"Via Crueis" last evening.(ioo, Friday nmeiuoratcs the
day of passion and death of the Sa-
vior. In tlie entire liturgy of the
church Is no more impressive
features than those of this day. The
ibl hi: anirgom ist.-r-
d ii y v ELKS' THEATER.d tin inthe bestThe sc.
to be tai
than last ALL THE WAY UPb lllOle -and lb. It tv fset herMr !. li sin hayimbl: ninny,lias n ular sec- -irtie alone to proclaim the mourning of tin- oi; mi-'i;i:- n sicai, v.t.ii r
Monday, April 12
it must
The
giving tl
notii i
aiioH
w Alt x ico in iew as i t. He
;W for a location and willhaie suggestions from those
lerested in tlie plan ami "the
d b
as numerous, w b
mitted is guilty sea
.ill newspapers al
very fluttering pre
pears in one town
there Is no iiie.--t
fun is ahead.
Filial "J : FoF.NIiATIoN To TllF SHIM:
Me ate S' lug luí i !il ing materia i lo p. r ha u
many y.aM. SAVK AT I.FAST TU I .'..'TV l'l
I. lis o. Tlll'i F.ool''
oi have bought it for
vi: ii : i : vi:r amiatf hi will bi-hool. II. but thaitb ir nionto for a wi W in. I Ollcl's l'lle
F.r-- I lilfolt
I'. I idle
I --
I I I. II N
MASONICTfiOWELTO i ii i;BACK Í0 EUROPE
saiiituary is bare and unadorned. lie
altar is yt ripped of its ornaments and
the crucifix alone remains, veiled in
black, six unligiited candles stand at
the altar. Winn the priests make
their May to the .sanctuary they pros-
trate themselves in liter abasement.
On (bind Friday the priest is rather
the spokesman and lvprcs-ntati- ve of
the congregation presi nt Tin y fol-
low and take part in the various acts
of repa rat ion be performs This is the
key to a riiih understanding to thr
w liole function. The m i vi, i s are di-
vided into four p.irtu three lessons,
the solemn prayers, tin- adoration
of the cross, tlie mass of tlie
In tie first division the ministers
approach the sanctum v in utter si-
lence. The vestments are Ida k. on
spouse for tlie crucifixion ot her
Lord.
l iislrr Sel l li es.
Today w ill be "Holy Saturday." For
a thousand years alter tlie foundation
of tlie church this day was devoted
to prayer and fasting, in watching
tlie spirit of tin- holy women at the
sepulihre until tile morning of the
resurrection. The nervh f the mass
that is now observed on Saturday was
really hi Id on Satu"'da night, ex-
tending to tile i .su rr.-c- t i o n morning
The Hervioes are divided Into two sec-
tions the blessing a ml the mass. The
Saturday service will be held at 7
o'clock a. ni.
Faster .services will be the efful-lien- t
reawakening and renewal after
the reaurrei tion. Faster will be th,,great feast day of the church I'd- -
lowing the holy week's prayers and'
devotions.
I'llMIH- H.
orín r
Miiin fir
nml I hh'il
Rio Grande MaLtcriecl
and Lumber CompanyBurgomasterIII EflE FOR CASTRO W I I II
MARRY HERMSEN
cmooocooooociooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)famous Traveling Emblem
Hie Fraternity Will Stop
of
in Albuquerque Lumber Co fa Hundred ( Itlii i's,San nuil Saucy
of Ih Uildn;;
inl Ou r Mall
eluding tu I
i llol'll-- .
Back the altar there is neither missal norInis City En Route
Ft om City of Mexico, altar cloth. When the
minist, rs reach
the Hitar thev prostrate themselves In
silence. Then thev read the three !
o
C.
WHOLESALE AND RETAIL LUMBER
Glass, Cement, Wall Paper and Rex Flintkote Rooting
North First Street. Albuquerque New Mexico
ions two from the old Testament and PHEMIE LOCKHARTIN
jTrouble.some Vei ezuelan h;it
Quit Island of Martinitiuc m
First Steamei; Washi'vi-j-
j Pleased With News,
lv Mi, mint .lunrnill Srriiil l.r.lMil Wirf)
Washington Apitl ' -- The Fi.-ia-
gowi nniei.t has ii. lomad th.- flat,
(department of it determination b. put
into effect Immediately its ,, cisj.m t,,
KANGAROO GIRLS
PRICES: 75c. $1.00 and $1.50
one the pnssdon according to St Johnanions "trawling
''I be tak.-- from !,
trowel,
Angel
OOCXXXXOGQOC XXIOG' XXX.OOOOC OOQCXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX?I-- ale ill Miilsim-,- .s.eHls I illBURGOMASTERWe Give Away
fi 1 III 1 1 I I,W.L.Trlmfo.o&Co wi. i w 1 1 r.llo-- e hit lorAbsolutely Free of Cost former l'r. sub nt . o. Consumption.Mithlc. Fir-- ,niHlde Itnl'.
N. hc.oml St.
l.lvcrv, I ceil mi l hale
I 'III 'I nreoiil a Hill.
Telephone 3.
( Xp
Vei M.zio la, .rom Km t de Fl inThe Prnnle' Cmmn. Srnu Medical Adviser, in PUin II I I I s
TH i ii 11 stki:lt
MEAT MARKET
All KimN of I re -- 1 a id Suit Mcala
fcii-n- Mtiiitro I uctoiy.
IMil, Ml INWOK1.
Mann, to It, billing, .Vnrlli llilr.l Stw
t.lini to rmp.
.1..1 :bl. ..nd
n b i
f.nihh, or Medicine Simplified, by R. V. Pierce, M. Ü.,
Chtrf Consulting Physician b Invalid' Hotel and Sur
,7bin's
tilll'llle
Furope.
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Said to Be Very Clever as Willie
Var Astorbilt in Merry Musi-
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will b
gical Institute at Buffalo, a book ot luun large pages ana
over 700 illustrations, in strong paper covers, to any one sending 21 one-ce-
stamps to cover cost of mailing . or, in French Cloth binding for 31 stamps.
Over 680,000 copies of this complete Family Doctor Book were sold in cloth
landing at regular price of $1.50. Afterwards, one and a hall million copies
ere given away as above. A naw, revied edition is now ready
lor mailing. Better send NOW, before all are gone. Address Wosld's tr
Medical Association, R. V. Piercs, M.U., President, Buffalo, N. .
DR. PIKRCK'S FAVORITK PRESCRIPTION
THE ONE REMEDY lor woman peculiar ailments good enough
that it makers sure not afraid lo print on its outside wrapper it
every ingredient. No Secrets No Deception.
THE ONE REMEDY for women which contains no alcohol and
no habit-formin- g drugs. Mad from nativa medicinal forest roota
of well established curatrre value.
nt
Mi i,t li,irs.'.- -flXS sr.uIB 2 , el.i. I ,1 t'lJ' t'.e Fiku' theater o IT HE HOTEL CRAIG tn Men.J.iv nicild t.v the that. r 11 o,,.twill be eag.-rl- aaiti
m n iioMKsrio riMsn is jrvr
Till; TIIIMJ AMI SATISI II S Oi l!
"AI IKlNs. IF YOIT NT TO IF '
II- - III HATH IIAVK Vtll'll I.Al.V- -
m:v ihim; itv Tin; impi i:i al
I Al NIi:V. IMCK OF I'OSIOl l lfli
..
mn noun i.Ai-cTu- r itin
ON I.AIIIrS' fOI.I.AISS, hlllHT
WAIMS. SKIIt I S AM) IU ( K
s( MS I 1 S Itl'APVI II. IMPKIt- -
nr, i m vim :v, it it k r rosr-0- 1
1 10;
, 1 egoers. The I'.urgomaster " made sue w 1 s rill' 11" :' Clm-iau- - sWIf B rvjuwii WW1
- al far, s of Vein r.u MIA
I IS A V 1. X V J
o. tm.st rooms.a big hit here last mason tlmt the op- -va house is bound to he paclu-- d and
it houl.i be the best thing of th"
untry bis p. rsonai follow ir.g i
vel to be comí ! rabí".
i'iAtli Inti Oimítú Os. L--l
x
. a stll.li.Ml
- Fome.nrpsent Ke.ison in Alburnn r pie fn ),i nr .ntee.J
WOOD, PROPRFJOR
long and varied car-e- r Harry Hermsen
b.s 11 V.'l stumble. I 1,11 t., . p., it f..i
which j is be'.t-- i i J than for th?
IHiii'I rail to In nr lli,i facbard
I sk,t, nr.. "Itaic I 1111, 'lljlHni" j lei Ian ilninli. tonight
f-e- rJf !, ífL , 4
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i GEO. W. HICKOX COMPANY --3X
UL1U.ST AMI I MÍÍ.I ST Jl Ul t ÜV IHHM' I V M V MI Alt O
, SUM h .M.UAVN UlMI'l ;IK AMI MV Closing Out Salef SI. Ml I V Vol K WAT! HI S, V. ÍVIX 111 l'Alli 1 IIFM You'll BeAreli I roiil II'. s. Sivonil rn-- t Albuiiuoriiiii' N. M.
. M---- . CASH W$$W1 Surprised
íiíf't' -
lilHiiuiml. Jewelry, Oil (.Ums. Our
Null ti licj.r.lr Department In wi-mii- t
to iioiii' la lli. Siiulliwf l'rlee Hit
Get Your Easter Bonnet
NOW Ev-- ' This Spriui; to see i,,wW. Morris
JEWELER
Ib sf for lili lí I YrfixA (..enU Mj
llr Ki.ld. many variations inert; arein models of Suits and
Overcoats. New kinks in
1 pockets, cuffs on sleeves3118 U'KKT í IJ.NTIlAli. lA." and cut in too Min is,3, ( w We'll show uu the Utotf Ihilib' illoff201Special Hart, Schaffner& MarxCRESCENT HARDWARE CO.
Simi'x. I ííi itr-x- . House I iiriil'-lihii- f Ci'immN, ( ml. rv hikI Tool", Iron
Til-- . iil"- - muí I'íiiIiiks, I In m 1I n ir, llciilhc Tin a ml Cupper Work.
31 Wi-n- enlial Ave. - - - - - - - - - I'liono 315. Best modela here: they'vefor A" j ro.lueeil some very stun-t-'iliH- i,
sniart things; we
ii have somclliintf lor everyx Jr man's taste, from tli$ iiuict dresser wliu sticksCOLOMBO
On all Trimmed Hats at the
Cash Millinery Store
210 S. Second St. Mrs. A. J. Seiber, Mgr
WlPSaturday to convellllunai incus, mtlie swell vouiili chaji whowill "o till! limit" u fusil,ion.All-wo- rubrics In allor Hart, SchatTner fe Marx
clothes; and all llie otht--
good poinls.
oocoocooooooocoooooo
Suits: $ 18 to $40C.pyright I'f) liy l.Aii'iT i .tux
1 6 lbs. Granulated Sugar $1 .00
There are no potatoes in town
so we can't offer
any today,
who were at tin- bedside; am! William,
who resides in Oklahoma, and .
THEATRE
Exclusive Motion Picture
8:15 and 9:15 P. M.
Matinees Saturday and Sun-
day 3 P. M.
Illustrated Songs by
J. J. CARMODY (Baritone)
MISS JENNIE CRAIG
Musical Directress
CHANGE EVERY NIGHT
ADMISSION 10c.
FRENCH & LOWBER
UXDKRTAKCitS AXD MCKXSED
liMHAl,.MII3
Lndy Atiendan!
fifth and Central Ptione MO
or rortland. und Mrs. 1). M.
liiilch. of Wyoming. .Mrs. Ko.-tisc-
was will known in Albuipieru.ue, Inn --
liift visite! .s.v.-ra- l times.
Theodore Salsbury Woulsoy .Sr.,
This storu Is the home of Hart S, l.affncr & Marx clothes.
Last Chance
to Buy Real
Estate
M 1.1 'I'limi to llnllil
II' TAMA III I OKI; MAY I
$2550.00
Cor brick
rnilüíjH with all modern vi
tnciil", kii mid lrt rlcIIkIiIm, cellar, sew i r co ri n r t j o iih,
burn; house newly pulhU'd.
$3800.00
Fur a brick
ml I n iff. ha Ui mid lavatory,
tnlb't un fin h door, liHSemcnt
under ivlmlf bulldlnc liot and
mid whI't Jn basement. Arrty-lin- e
plant on promises. Sewer
ronrifrUons; house renta f"p $42
per nionili, 111III1115 1U per cent
on í v .1 ii i ti i Imjuiro oí ownur,
tilti is. (;iu ml.
professor of law In Vali- univir.slty.
Wedding Breakfast Coffee. 25c li'lt lust night for New Haven, afterspending an Kasti-- vacation with his oLOCAL ITEMS OF INTEREST! imon ternson, T. S. Woolsiy, Jr., chief of sllvi-ciiltur-in tin- local oliii rs of til.- I'nl- -
THE CENTRAL AVENUE CLOTHIERFiesh Ranch Eggs, per doz25c;Lincoln Butter, best on f
35c;
l. il Stati'S forest Miss Kilitli
W oolsiy. I'rof. 'oolsi.y's sister, also
I'll for Xi-- Mil veil, after visitiny liei'e
si- i ral eeks.
The A j u i . i . i . puliliejwhieh were awarded the Maliomy
trophy for the to st exhihit at the
coiiKi-es- and exposition, have
withdrawn from th.- contest owlni to
lio- fact thai Su pi riiiteiident ot
Schools v. I) Sti rling states that tin-irp- i
cial work done In the local schools
1111
Ir ht- r vent liuit y i.i sliuiil.l
(m o y niir ni'.l nnif.' l n pt
1... i TKI.i;iili VI'll
ii:nii" ami
111' p.lHI Will ... M . !"( .J IV I
nifHH in;, t Tin ti'lrihfn inSn. IJ.
m.ymt iu ii , onTin- - will 1m pulil
tin' iinvMt iiti'l irt ..f ni-- .
ii.' ruiiRht ttit!.n n.pi.-- i.f tin'
Jmiiluil l..m t'i"
il) H 'f fiH'H' 1.1 isJJl UN A I, I'l l;i,IS)IMi
NOTICE TO TAXPAYERSShiedded Wheat, 2 boxes 25c!
u;siiia lilies them from accepting- tin
prize under tile conditions laid down15c:
.
1 5c
.15cl
Cream of Wheat, pk
Clacked Wheat, pkg.
Faiinose, pku,
in.- iiiimnK schools, wnicn won see-
" - - ' olid award, with a splendid exhibit
t;onight
GRAND
OPENING
,n.,, awarded the troidiy
Just Opened
Aii'itli' r Itai i' l f
HEINZ'S
SWEET
PICKLES
"1"" '. I ... .. It.... 4 ..O
.iinii'iini Hill1(11', ,)hii, ii. i,, ,h.isii iiKion, .vial -A' Mr. .MatfKle Hidd iecomh,., wife ofFee's Ice Cream
Always Good
Phone 14
n., Ariozna. ran. warmer aiur- - ,,,,,,,, !,,,.con,he. of this citv. ThJay; Sunday fair.
.remains will lie shipped tomorrow t.
Kureka. I'liih. for interment. The de
I will ni: vi i in. oil h i. oi
w. P. n;r ii , i s r í.oi.d
wi.vii:. iv nii: ii i;itvoovsOF .Willi, 12 TO 17 IVtl.lSlYlJ
ion nii; l'i iii'osi: or ki: i,i --
i vi. tx i:i;n itvs ion Tin: ov-- 1i:vii:vt; or tax i'ivi;i;s who
mwi: i aii.i i ro i k i ', ni r i ii
urn itvs. un: i.asi hay ki!i;i ( i iiv(. assi ssMi v is unii
r.i: :iu. Ai'ir.i; thai- - hati:1
a.-
-, ri it ti;vT i'i vai.ty will. i:i :
I IIMil.l II AC'OltilV( ID
MClAllli: It. SI .MMI US, Assessiir.
insuic in tin- in cpietitai l.iro. ceased h aves four children, ijesides..25c
..25c
..25ci
1 Lenox Soap
White Eai'.le
Puailiiie
-
All. le, in tiiie loilitc No. Ml. l"rater-,ll- e hei'. avc.l hush, mil. An esemt
nal I ul. in of Am. nca. will meet u eoniposcil of m.iulicr.s of th. And. nl
r. Kular session tlii.-- i v uiiiu at 7 la r l,r I'uited Workmen and the
SI MMDIE . lili:V Mo a in
lloilil. I miel- - New Manaeotiioiil.
.Veitly i:ert ihiiil irst ( las.in ii,, i'cliiws' hall. Hrlcklayi rs' union w ill accompany tie
remanís ruin the Itorders tindel'tak( 'one and ha,, to ride. t.essons
niK .slahlislimeiit to the railway st.t- -
i i:i i :
i it K I
Hon t
I I Vt II AM)
DAM I V (..
ail 1. Alleml.li..,i lr. i...... .....1 AT..,.. I'O.. 4 -- I..ball! I
iM'' 'l I' llllll t
by incnt. Fine saddle hori.es
i Ij ' . 11lead nieC, ei lljWalton's Drug Slore Best .... " "' ' 00 f"r "'ri-- hours, urder! , r'.llested to Jilease copylUCIyour hoiscH early for fumlnv. Kid- - ,.., , , ,, .,Inly inc I, HI K"Uiasici , IOC lliosv IVJI1C- -iu Norm 'third street.11 nr.; 1111; .Si pool, ,,r ,,. ,,,,,mI....i it,..,,... i
.una Ultl 1.1 .. I'lloHie :il. V. """'""'
A Cordial Welcome is i:ti-iiilei- l
to All.
P. VICHI, Proprietor.. .. .liaisons otrcrini; at ine
diirhifr the finlit. Mann, V. Viil and
J. . Kspim.sa. attorneys for Haca,
Etavc notice of a motion for a ni tt
trial. It is umb t'stood lb,- motion will
he made on the ground that a mini's
heel is not a deadly weapon.
tI. II 111
r Hi BfSt lUlllieU LOÜÍiierS, PCI' i, ' ' K'J;'e.v, Ue .iiiiuhr i..ai,jKlks- th.aler. AitII 12. ri.mii.tr, n.s It
'" v , ihm'.n, ( mi i most I iJlt'Il OITl flltl I Il
in which lie visitidi25c "'"' x iik'o and New York eni;acuieiit, and
.In t i,
I i, I. ii
In.-- I i
Spa ST..
HM'I In'
ranI..,- j. ti"-
.outitrv tr.iM rsc.l li the new with ll.urc ii.n.ii.n, in,. i,.t.irituirnnan lilies, the i anaína 1 i,(iil list of players, it will surely be wc.
'Kill. i.iwi ..un I liner. Ii, uneil to All,ii,,nriuc with mor 00 NOT FORGET TOA Id, was r. ..I,,l bv friends ban usual int. lest. Marry Ilcrinsen
from Net York vcsl. rdas aiiiioiincinK '' ' "arm local fa ,. rite and numbers
that Mis., Mildred Huntir. daughter n friends by the thousands. I!, sides
of Cub. ml A. P. Hunt, r, tin- ininiiiK Oic star, tlie conitianv include.s I'heinii
man. of Ibis city, has be n op. rat. d ' I.eo Kendall, Fred Halley, CLOSING OUT
ai il n i iii;
Grand aster Ball
AT NIL' ARMORY
Monday April 12th
I. hrii Ii)
.Minn i:v mini in i;ikki)
n MII.UK A.
- $1.1111 ladies I i rr.
BRING ALONG THEI'm for appendicitis and is in a : " Ainrijriit. J J- .Met lurr.
ous condition ..c. ,miissiiK. .losepn p. uooucj.
.... ,. William U. Itichards, Marion Mack,
Ward's Store
315 Marble Avenue
Phono
.mis. .lonn ..uncu, oi .Man,,. oi". Marb- ( ra nd i.re. the t slst.rs
..men I, s, uiKiil ami win lie no ,,,, ,jrlKltl.,, KaUR.iro,, (irisHu.st of her daiiKhtcr. Miss i'hirai COIN TONIGHT
NATIVES ON TRIAL miii'llrien, of South Walter street,for s. veral woks. Mrs ii'llrien wasaccompanied by her nl.ee. Miss Kath-- 'filie U ise, also "f Xcnla.Mrs. ('barbs S White, wiie olCharles S. While, of the Hunk of Com-
merce, l, turned on the limited yester
Swift's Pieiniiini Hams, by
whole ham, pel lb, 15c
Hi.'di Loose Macaioni
3 lbs 25c
K) boxes Matches (best).. 25c
3 pkí-- s A, & H, Soda...,. 25c
Raisins, kp, 10c
Run us, per lb. 10c
Evaporated Apples, lb 10c
2 lbs, Eva pointed Apiicots 25c
Unless You Can Make a Mm y
ON CHARGE OFlilt
VI sl i:Tie s.l.i. l;ilh .1
.11 mi I'.cU a in
il
.i il. on .,i h .
! o muí. h'H- -
ol.l ill w . IKll
Jingle Like $33 You Needn't
Come Around to the Trade
Excursion Meeting,
i of April,
in In. nt ot
olid sti . t.
about 1"
all. nit 7110
Hubbs Laundry Co.
"Our Work is Best"
WHITE WAGONS
II si HIT MI A VI AV
SWIPING BOOZEI "."o In and. ,1 mi I. t tbiah hit.
'tal on tor. lo ad. vi Int.- s ( .4 t on no-- ,
bin. toot whit-- '
Til' is M. Ml I.I.I V. .M.n dial. DRAWING FOR PULLMAN
HERE IS A BUNCH OF
BARGAINS
THESE PRICES FOR TO-
DAY ONLY
day after spell, IIhk; slv weeks visitiiik'i
relatives In Ivtiver. Mrs. Wlilte
accoinpanlcil on the trl,. by her little;
daiixhter. Mai'nueiite liolorcs
(coiné W. Iloope, a well known
wool buyer, of I'ostoii. arrived in (he1
city yesterday and will remain here'
several da.s nalrliliiR the local wool,
market. Mr. lloopc makes several
lslts to A Ibn, ,uer. pie each year in thei
Interest ,.r llostoii wo.d l.uJiiiK firms
.1. V Sin am. thrmirJi his attorn.
W. C. ll. a.o. k, filcl a suit in tin- ,11s-- !
trict curt . ster, lay uskiUK a diMii c.-- j
from his witc, Stella Sb. urn. all. Kln
BERTHS WILL TAKE PLACEPlumbing f STRONG BROTHERS ilicMed They Stocked a Saloonin Baielas With Liquor andCit'Aars Stolen From Santa Fe
Cais,
i di .Utah mts,I
ublic Will Get the 'News
Straight For Each Nevvspapei
is to Have a Whole Jolly
Drawing Room,
Mr. It. II. I'Htton, Iily
Kiiu'sfoi d's Coin Staieli,
l;,-!,- ohlllilcnt at
1",' s.. f.ih sir... t. 1'h. .ii", ff.3
la t no f; a on ..in- work.
r. i 111 11 win lov.
Try a Mornino Journal W;int'
;.!'s. rtii'n and alian, b.niii. ut Ac-- f
e.irdini; to lb.- complaint the coupl.
lo l l' tliiii ni 'I lil a Just I. . ot the p, a c '
...o .lni : i'"H.
I llliiltilller.
Sin. iij ItliM k, ( nr. ..ppcr New Mexico Ecjcjs
'hull" No. in ri
In I II Cbambei in C II The trial of tlie territory versusJose Chav.'H and Frank Arias. ihai'K. d
pk.'A 10C
Kiiuisford's Laundiy Starch
t k.' 10c
II ton ar. ri.;urins "tl s,,iii? "ti th.
trade I it wm I.eC.Ule ne.es- -
ItoellK.T. who 111" illt, I'eHeil 111 lililíes
III tile I'. lote cilll.O'l 't. haV.
r, tiirmd irom tli.it b..alit. w lo r,
tbe w ii a. the in liking ot a new
coi.'.' ii! atol' tun l'i band power
Evaporated Fruit
1'c. idles and Apl iots
p. II.
with siialinr. merchandise from San-
ta Fe freight cars, was taken up in
lite district court yesterday. At ;.
o'clock the proseen! ion was sull pr.
.ntiiiK Its ,ase and it Is likelv that
all today will lie devoted lo
In al ius' testimony and final artiu-melils- ,
t ' , s a ml Arias w.reliuliil-,'i-
b- the Kratid jui on a . haiK-- o'
'baling tvto harrds oi ulii-k- i, ti,
M. ul,. ns of bla. kb. rr brandy. fn.
k'albois of port wine, one bottie ,,f
setell liunilled ii ll.l fifty fan.;.
ii;. us. and a nunilur ot otlor tbinus.
i lib Ii is -- aid to ba. a sm
, la ilaciun th. ..t
'I'll. Highland Melb..,i-- I . Inn, b
Siitelax -- will nú-- a children
' r I. tu limit" al t ,, lo, k this
Save tiom I b to 2b per cent
by pay i a;'. ctis!i.
aiy lor ton to trek around to tin
'oinin.icial club toiiiuhl and ati.nil
be last mass no-.-- int. of tlie , t, ur- -
lollists to be befóle tile hif; Halt,
nil- - out next Friday.
This is not a,l. If you i e ; to !.
oni. d at the nicotine tonisht
ill líat e to inak. a noise liK I I".
No h..us paper Kis nor 1. ii
s. Hard i ..in. This it .':. 7.". lor tin
ip un. fl" ""' ni. iil ti. k. t And.
4 - "ay. t. n plunks for fifte. II
at ! Vllooi
,
,nir, K.i
asked I.,
lllll, II
rar, fun
White Horse Corn
That I ',' On n lor today . tile
White Horse Tomatoes
meals and tvimmintis servid umb r the
.. , Il i Ul .11 of tile . tl II eh
,.il .111,1 Stllld.lt sellout li, ins;
olilo to lb, church at thai
a n. h i stood t h. r. Mimi
;,' ad for tlie alt!, folks.
ho iiiti'to! tie i en, it bni oti.l, "i,, a I '. i ia n i ai ,b u.'
I,, h uf tlie m UMe at tlo
church Siimi.it , v, niim
j t t will slllis 111" s o a , ,1
First National Bank
OF ALBUQUERQUE
111 rour 01 (ovniuoN
I I Hill lt Mil. libit
III MU It IS.
! I " -- tin". 1 TOO 440:3!;'"'" v- - '":i; .. t;.4i....M11 ' '" I I i" U.UVU I'D
a. e, I lí.fcí $ '' .. !'3T f.O
I
...Ml ami 1. 1 I.....K K.li..'.: K l.?U :4S
1ut' . 11.068.060.01
I 1AHII I I IKS.
'"t f Jon fin a (if)b h ' I I oP'j. f. S 0 .' 1. 1
r ' ' ' 1.' V J I' (1 ti. ,1 iui
1 I,f.ii:,:'kr. ,:a
It.Oi-K.l.t- CI
I MU II M All S M I (isllHHT MA- - . ,
Ii-- . in Santa cars, while th. c.rs
".re In ld at Aba.)., awadu.i; shipment.
Neurit ad th. n I., was slupp. d by
lite M,, rs la,ur , ompan.t of tb.s
, itj
'MIC of till- m.-l- l , I'll, ill, ted a s.il',',11
Dar.ins and it is a!l.(j',i that
S add. Ka-;,,- ,, ..nk. ' -
:! . ";
at S. hll. . k. r. he Klsen
TllOSe V
the S, IIU
will W - '
M. I ' .... t
" Io n t h-
am , . ''
KIiik " T
l.-- , ,.,, ..
" ill ai'--
i '."I nt t
I'-- Mr.
I an! it u' Fas-I"- ' niaoe s.t.-r.i- l irips io in.- iar- Is ,1 MTV
Our Best Butter
Th, 11, ::tie
The iiiornttirf s. rt ic.
. !., bora!- a nd a pi oj riat.
i
.p. rlnt. ml. nt 'I Si li'i'.l-c.- ..
has aiinoun. , .1 that tin
l it lite III tlliS , oill-- t , tl ii
. . 1- .- t It is t,i,r, 1..- in-i- ! nil
,1,. I'rof .1 Ii Met VI
coni, i itiinfi- in,- w,t is ami snip.,,
of them to k ' p th. ir sl
will si... k.d for s.t.r.il
w i , k lioth Chat's un 1 his J.aitll.r
il, nv tile i'll;ini
Sou 4 on. leteil ; I allier lilxiali.l
Th. jui't in th,- , ot tin t- ri.Tort
t.lsas Koio.in Taca ami 11.,' a.
a;- - son. r turned a t coi: itinM
lie ...unii man and .":ier.itiup theparent, lb. tli m. n wen- indict. ,1 on n
il'.i'c or making an assault with m-I- -
lit to kill ami all ussault with a
I.
...IK weapon, upon tlo- p. rsi.n i
loi.is i ,i..i..i I. s on Not.mhir last
tea, h, s
l.l-
-l toil,
Moid... ,t:
bull ai"l M
cit v I,, ,.
end 11. t I' i;
will h, !).
I'll a
PHONE 47
Spot Cash
Store
EICHAR& REYNOLDS
OPPOSITE P. 0.
WATCH US GROW.
dirictioii of on. ot the most dislin-e,iiishe- ,l
. clinart experts in tlo- world
W. 1' M. t. all is Itinir off ).v. tt.
.lamed ..1st. Also. tj;. to! ;, till, ol
some thousands of miles, tit,, ilnti
out. beats the palmy .bits ..I the fr. .
pass by t.irty I'aiiniall ear lenctlis
lis lik- taking iaii.lv troin a .hild l
I. t tile I'l'L'tllll 11 eo! of.lt I. '11 Mil ft
t oil I It .' d.lt " i"!' t lint pi e.
Th, r. is alttats loom for on, tool'
and ant tar.lt ar
, n.i1, tt , h.c'i t sic mil ,1 ips mt . ntn-i- i
ot (nu till bit' to far up to alast spied an.; dl'lte abound t" th"
meelinc. Tins is the last call. Tlnf
is little space hit. and there will
likely be a dozen applications for each
berth. S" you tt ill hat, io b.- on hand
aCi
It is li.tl.K in ,'.' t.i nt that ...it
man in th, bur., h show up tonight
An import, nt chana" in th,- - s, li.dub
which as 2it.ll est.rda.
will be o.s... .it the me. tlm; lo
th.- commit!. . ton cht, ,v tthi. ti t'l.
toisiiu s men ttül h it,- a tbii.ee
"peni inor- time at tlo towns in th.
Koutl-o-r- part tl - ull.t. t i.to bac . t ry m.in's opinaoi
on i its pr...s., i .han;- - tomuht.Vo
.bill is ( '! oi.t a. Ih.
.mal ". . e. , 'an, ,.r ti e al anj...
m. n! ; .i tb. ii..ni Tn.- ma ,. iha tas. n t n tn.. n ..u . r m. u
- I". ..ill. Ill W ill. t of tlo
till! Mi Stl.-o- pi
tie sum m I si ; . tt h ii n
in the C. nt ra I school
in tt as i . . it . .I . -- t. rda.
the death. 11! Carbon
M rs M it C. IV. 1 V,
Lemons
Ni. e. til ín Mo, k. p. r do.. Jiic
Remember These Prices
Arc for Saturday
Only.
A t'CHARUS ILFELD CO.
- al!ei:,d tb.it they made a
alta k on ourtn; .1. ! K Scb. i k ol Ihe 'M r
.,
"-- brawl. Tip uiry. how- v. r.
. I'leinated th- - fir-- t count a lt..K-th-r- .
an. I i.n'y loun l the son KUlltv of ;t
t4ttii a .b a.li .t . pon. AicorH-iiii- .'
I the n i.l.-n.'- yociu; Haca
i.ii líonxales' f.n'e with his
iiilliil at li'ti'li est t
. (. e .,s pi s. t tt io n
! li.r. ::iu -!t b. r.- t.-- i
t. i. ..'.its ,if,, M Koi -
I bt :..ur sou.- - Hiitl tit"
.1 J and l ain, st A
Wholesalers of Everything
LASVCCASr ALCUGUlRGUE SAWTA ROSA dauuM- 1' 3
EVERITT II t"P The MONARCHGROCERY CO.lio lia I p, . i ii,. ,;,' a tb.nr naii,.; 1,1 t; . ,.."Stop it! Why cough? Stop it!Stop couiiing! Coughing rasps anJ tears. Stop it! Coughingprepares the throat anJ lungs for more trouble. Stop it ! There isnolhinn so bad tor a cough as coiiRhing. Stop it! Ayer's CherryI Vctoral is a medicine for coughs and colds, a regular doctor's medi-cm- e.
Lse it! Ask vuir tkntor if this i not good advice, j fiVr.'
LEADING JEWELER.
I' (rinl Ac Albu.jurriitt,
THE DIAMOND PALACE
to Mía Ul.MH'tU p.ai I It. R.
1. ' v. ar ,.n,! , .,. I, ... s,
a tth..,,. , . in-- ,
.rnn. o ,. o
W tie e tt; . llr ! r- - '!',, Is n.i '1 O,.
..in ... a" s. .,,., .. ,,., ,'
